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Ulb tü t~ u n 9 en: ~. = ~otitluif!enlÜ)nft, IDl. = IDlebi3in, W. = WntutlUiffel1~ 
fcljnft, \13ij. == \13ijiIofoll~te, \13fjn. == \ß~ntl1lnaie, m. = medjte, 
@'St. = StnnilllUirtfcljnft, 8. = 8n9ltijeilfultbe. 
~ 
Wbe :tolufabUtO, Si., Wrcißfh:. 54/2 
Wbe!e lmerner, W1., 2altblucljrftr. 6/3 
Webert Wffteb, W1., mei[ittgerftt. 25/2 
~bredjt margatete, \13:9" mf)einftt. 27/2 
~djav &;lubett, W1., !llimt1)itftt. 4/2 
!.>ld)mül1et 2eonljatb, m., W1atia.:tljetefia. 
Straj3e 20 
~clet ~tltlin, m., fBruberftt. 9 
~cleten ®fßliett bau, W1., W1oßattftt. 23/2 t. 
~clcrmaUlt ~tiV, m., :tengftt. 39/1 r. 
~cletmattlt Siegftieb, W1., Sd)antljaret-
fttaj3e 71/2 
~bam !lliilljerm, W1., ®oet1)eprav 1/4 t. 
lIlbamoff Simeon, IPlja., &;lej3ftt. 54/4 r. 
~bamß matia, \13lja., ~rauenftt. 38/3 
2Ibblclß ~fauß, W1., fB!umenftt. 57/1 
2I1)!e 2Iboff, IP1)., Settbnttger Str.aj3e 30/4 
2I1)r mattin, ~., ~aurbacljftr. 60/1 mg. 
2lfd)inget Ofga, !m., Steittßbotfftt. 1/1 
llUgltet [enta, $1)., .8lUetbtilclenftt. 7/4 
Ilfigner 2ubltlig »1'., Steinßborfftt. 21/2 
2Itgftet &;lanß, !m., 2anbltleljtftr. 58/4 
2Iimer ~t!~, m., :tüdenfh:. 63/2 r. 
2lfmantt mubo!!, IP1)., :ttidenftt. 58 
2Irbet!l ~atl~&;le ttu, W., :ttitfenftt. 91/1 
2{mett mofematie, ln., &;let30g.&;leinticlj. 
Sttaj3e 10/2 
2lmtecljt fBtigitte, m., 2anblUe1)tftt. 16 
2lfbtecljt ~ti~, St., ~ottrabinftt. 1/0 
2Ifbtecljt otto, m., meifingetftr. 3/2 
1mbrecljt muboff, 31., 2Im fBetgftetg 1/3 I. 
~He~anbet matgaret1)c, m., ma~imtriatt. 
fttafle 1/3 
2Hraire lUla~ Dr., m., 2Iugßliurg, ~tauen. 
torftr.32 . 
2l({mann ~erliett, St., ~nfabet1)ftr. 7/2 
2lfpaouti fBibt, W1., mljeinftt .. 16/4 
2Ifpaoutt 2etafet, m., mljeinftt. 16/4 
~rt ~riebriclj, m., migaet Straj3e 5 
2!mantt ~arr, m., fBa~erftt. 55/1 
!l(matotico ~ittotio, ln., :tüdenftt. 59/3 t. 
2Imlierger mollert, \131)., Scljfßrftt. 24b/l 
2Immefoun~ maria~:tljereß, IPlj., :tljerefieuc 
ftrajie 78/1 
2!mmet ~anß, m., ~ijntgiuftr. 63 
2ImmerfcljIäget ~ran3, m., IPettenfofcrc 
fttaj3e 6/1 
2ImmerfcljIäget lUlartin, m., Stetnftr.16/2 f. 
2Immon ~reOltOre bott, IP1)., 3ßmaninger 
Straj3e 74/3 r. 
~mmon ~eiltß 30cljen, 31., mamliergftt.6/3 
&mon 58runo, m., 2anbltleljtftt. 20/3 
2Imon [fata, IP1)., %titfenftt. 71/2 r. 
2Imon ~anß, !m., 2aubtue1)tftt. 20/3 t. 
2Inacler ~ermann, m., ®rfrfelfing, &rlbo-
ftra13e 17. 
&nberto~t !lliolf, m., Scljtuantf)afet-
Straäe 49/4 
2Inborfer 3ofef, St., Spi~ftr. 14 
2InbteelUa ~ioret1)a, IP~., 2altb~berge1: 
Strafle 91/1 . 
~ltbteß ®retef, m., :trautellitlolfftt. 3/4 
2!nbtetta 2!nna, IPlj., IPfinganferftr. 69a 
2!nbroutßopouloß ®cotgioß, IPf}., ®abeIß-
ßergetftr. 53/1 
2Inell1üller ~elmutlj, m., UnertIftr. 3/3 
2Inge!off ~imitet, IPT)., lnorbenbfh:. 6/2 r. 
&ngelolUa ®eorgl:eltla ma~1ta, .8., 
58Iutenuutgfh:. 55/2 I. 
2Ingetet ~ba.!mat!a, fm., :tf)l:etfdjftt. 25/3 t. 
2!ngermeier ®eorg, IPlj., €5aint·IPribat. 
Straäe 15/0 t. 
2Iugreß 'i)ieter, m., ~etnNcljftt. 20/0 
2In~ ~anß ~ehttid), ffft.,lmat1)trbenftr. 13/2 
2{n3et ~tieba, m., I1Iugßliurg, 58a9nftt.15/3 
2Ipert ~erbina1tb bon, m., .8ltlctgfh:. 10/2 
~lpolb ~onrab, IPlj., 2inblUutmftt. 157/3 t 
&p.jJe{mautt &ffouß, IPlj., 2Iuerfe!bftt. i9 
~p.jJeIt ~attß, !m., mitteterftr. 5/1 
'2Irenberg ~olj. ~ugel6ert IPrin& bOlt, m., 
fmanbfftt. 5 . 
2Iretin l1(ntou bOlt, at., 58areniYh:. 6 
VfnmctfullQ: ae ober a l1adj a; oe ober ö nadj 0 i uc ober illladi 11. 
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2lteHn S3ubtuig bolt, lP'(J., lBatelli t~'&\ -' .. 1sd:t\naBfi lBatbata, m., S3anbtue'(Jtjh:.32a 
2ltn'(JoIbt !Hobett, m., !Hot'(Jmun hl";.5/?,~\\~&t\fe m:lU'(JeIm,. m., lBater €5ttafle 45/2 
2ltnoIb <Metb:ub, lP'(J., ~togetftt. !7~ W~,:,\ ~,ett <MijeIa,@it.,<Mifelaftt.26 
2ltnolb ~atI ~'(Jeobot, m., ~emnaitr . Q~ oltfee 2lfbuin, lP'(J., S3uijenftt. 39/0 . 2ltnoIb <Metttub, !n., <Mifelaftt. 26. ~!' ~irbe, m., ~aufbadjftt. 96/1 
2lttmaicr &}etmann, m., m:lart1)etftt,~l.!~ . attinf ij;fijabet'(J, !n., 2lbaIbettftt. 84/1 t. 
2lBbed m:lH1)eIm, m., lBtuberftr. 10/3 !. .. ·lBatteI~ lPetet, m., @it.~lPaufß'lPIa~ 3/1 
2lBböcl tyt(tUj1" lPf)., [(emenMtt. 132/1 lBattenIiadj 2lboIr, m., ~at!ftt. 49/3 
2lflmaltlt ~anB, m., @it.-lPaut-@itt. 9/1 m. lBatt'(J tytiebetife, I,ß'(J., }8tftot-€5djeffer. 
2litenIietget S3il3gtet, lPf)., matia'(JirfpIa~ 14 @itrajie 11/2 
2l~inget Stene, I,ß'(J., ijtiebrid,)ftt. 36/1 mart'(J ~etmanlt, I,ß'(J., ~itdjenftr. 28/4 
2l~inget S3iejeIotte, I,ß'(J., tyriebtidjjtt. 36/1 lBatt1) ~ar!, m., @idjnonjh:. 9/2 't. 
2luIi &}etmahn, m., m:laifen'(JauBftr. 31/1 lBattf) S3~bia, I,ß'(J., SafoIi-~ar.€5ttajie 9/3 I. 
2luoele ij;Iifabet'(J, m., :Ol3fat.~i.itnet. matt1) m:lH'(Jelm, I,ß'(J., <Mtäfelfing, m:lanbr-
@ittajie 5 '(Jametftt. 44 
2lube!e Stmbtitaut, m., I,ßIanettaftr. 4 matt1)ef matgatete, @it., ~adjnu, &}t1tbcn-
2luoerlen manfreb, m., I,ßettenfofet. butgftt. 55 
fttafle 10 b/3 t. lBattf)el I,ßetct, m., 2lmafienftt. 17/2 
2lubt~ mene, m., S3anbtuef}tftt. 8/1 lBatt'C]oIomlhtß ij;mma, !n., I,ßriu&cnftr. 34 
2lubt~ midja~b, !H., 2lmartenftr. 5/1 !. lBatt! mattin, !H., motaffiftt. 14 
2luef &}etmantt, m., mltiftt. 10/1 lBattring Srmgatb, m., :Of)mftt. 11/3 
2luguftinl) <Mottftieb, !n., tytauettpIa~ 9/3 t. mattning 2lune, m., maubIft1:. 3/1 
2lumünet sofef Dr., m., ~aHf}etjtr. 19/2 t. lBartjdjerer ~einj1" I,ß'(J., @it"I,ßaurl3.I,ßla~ 1/0 
2luner tytanj, m" @ldjtnetftt. 14/2 t mat~ &}ebttidj; lPf)., &}oljeu3of!etuftt.27/2 m. 
2lutnljammer ~nnet, m., 2lugl3bUtg, lBäfe!et ~otot'(Jee, m., ~a(1)alfartt. 21 
Ufmet @ittaiie 246 mäjjgen ~rauB; m., @idjtultntljnfetftt. 37 
2luffeter 2lunie, g., ijotftem:iebet @itt. 6/1 maftanier S3ubtulg, m., lPeUeufofexjtr. 32/1 
2lutemietf) ~atf, m., ~(tnurfftt. 28/1 . maeudj!e matgret, m., 2lugujtenjtt. 39/2 t. 
2ltugeti'lto~ !niIQfaUl3, m., 2lbafbettftt.48/1 t. mauer 2lfbett, g., 2luenftr. 72/2 f. 
2ltutamoTT m:laHit, m., ~eitettbftt. 140/0 lBauet 2l!f:ceb, m., @idjtuinbft1:. 5/2 
lBauet 2lnuenefe, m., ~ljerejienljö'f)e 7/1 
maUet 2lnneHe e, !n., }8arre~ftt. 7/3 
lBauet lBettoIb, m., ~temen~ftt. 41/3 
maonif molf, m., S3uifenftt. 27. 
lBndj ~ettf)a, lP'f)., I,ßtllt5-tegentenptav 23 
lBadjim moger, m., mat'f)ilbenfb:, 11/4 
lBadj( ~lfonl3, !n., m:leftenbftt. 143/0 
lBadjl 3ofef.~o!fgnngt m., @lenefe(bet. 
fttalJe 11/2 @i'fl. 
lBadjmantt &:1anl3, m., ßam\labiu~ftt. 30 
lBader ~tnft, m., <Moet~eftt. 42/3 
lBadljaufen Si:arr~m:lolfgang, m., eei~? 
·fttafje 3®~. 
lBabet: 2lntou, m., $djleilJ'f)etmetft:c. 210/2 
lBabet &ntou, !n., ~etaogftt. 9/3 
lBaber ma~, !n., lBtienuet @itta~e 24a/3 
lBabet }8era, m., &}hlbenoutgftr. 5 
mii'f)r inubotf, I,ß'(J., 2lt:cfBftt. 63/1 
maier 3ofefiue, I,ß'f)., <Mijeraftt. 26 
mai~ ~ein3-3oadjim, I13lja., ~atrftr. 64/0 
mafatbiieff I,ßetlo, $t., I,ßafittg, S3uifen-
fttajje ~c 
\Barbe <Meotg, m., I,ßeftn(oMiftr. 34/2 
lBaHauf <Meotg, m., UuettIftr, 11/1 (. 
\BaIufdjet mljmat, m., (gniabet~rtr. 17/0 
\Batj1,et inubotf ~utt, m., ~oOertftt: 2/2 
lBauet ~anl3tutt, m., @lomtenjt:c. 9/3 
mattet I()etmann, m., ~adjau, ~tnbeltIiutg~ 
fttajje 48 
lBauet Stmgatb, I,ß'f)., S3ittbenfdjmttftt. 52/2 
lBauer :Ol3fat Dr., m., mu~'flaumrtr. 12/0 
lBauet l13auta, m., @idjtuantf)aletftr. 63/2 
mauerei~ !Hubotf, !n., reltcI}enftl:. 21/1 
mauetnfehtb <Mettt:ub, I,ßlj., !eaulbadjftt. 4.9. 
lBaula! ~at!fran5-, @it., reaufingetftt. 37/2 
maufnedjt lBetnbt, m., ijtauenftt. 12/3 
maum ~anl3, m., 2lIoi~.m:loljrmut~-@itt. 13 
maumamt 2!fe, I,ß!]., ~öltiginftt. 38 
lBaumaUlt S3ene, ~t., ~et30gftt. 82/2 t. 
maumantt mubotf, m., @lc1)etringftt. 112/1 
lBaumbadj m:lolfgang, m., lBurgftr. 4/3 . 
lBaumeifter <Meotg, I,p'f)., !norbenbftt. 19f1 !. 
maumetfter S3ubtu ig, m., 2luguftenftt. 21/3 
lBaumeiftet magbalena, m., tyrlebtidj-
ftta~e 31/0 
mäumer m:letnet, m., ~ütfenftt. 58 
lBaumgättel S)ehttidj, !n., ~~etejien· 
fttalJe 71/1 l. 
maumgattnet (g:cna, m., @idjlUabljauten bei 
~adjau 
3 
faaumgärtnet mlaUe:c, im., ~:can3·~ofellij. 
6t:caj3e 23/2 r. 
faäum!e:c s;)anß, \IR., ,gahbhJeij:cftr. 47/3 
faaumüUer ~rltft,\IR,., ~ürftenr~ebe:c 6tr.155 
faaumüUer 30fef, \IR., s:ladjau, mboIf-
s;)itre:c.6t:caj3e 6 
!Bager ®e:ca!b, m., \pau!.s;).egfe-6tra13e 29/1 
faaget imatia, \15ij., mbafbe:ctftt. 32/2 r. 
faaget iRuboIf, m., @lamme!ßbo:crer 6t:c. 2/4 
faage:c! mtma:c, im., l8at)e:cftt. 53/3 !. 
l8age:Cßbo:cfe:c l8e:conifa, \pij., 6toclbotT, 
s;)ehnft:c. 183 
l8edjte! ,gifefotte, \pij., ,godjijam, mn bet 
s:lotntuiefe 7 . 
l8ecf @lüntet, im., @loetijeft:c. 34/1 
l8ecf s;)eiltU' \pija., .8elttlterftt. 21/3 r. 
l8ecf s;)ifbega:cb, m., ima:cienllla~ 22/3 
l8ecf iReinijatb, ~., ~tterfdjfag 
faecl iRenate, m., 6djif{erftr. 35/2 t. 
l8ecfenbaue:c mryonß, \pf]./ iRofenijetmet 
6t:caj3e 119/3 
!Beclet (l;ij:ciftine, \pI)., @leo:cgenft:c. 35/2 :Co 
!Beder ima~, 9'/:., sta:clftt. 65/1 
l8eclet 6ufe, im., \montgefaBftr. 5/3 I. 
faedet·@lfaudi ~nfabetf], m., mugBbu:cget 
6ttaj3e 10/1 
!Becfmamt mb aIßett, m., faagetftt. 77/1 
faebbut mliff]efm, iR., lBoitftt. 3 
faee:c mlf:ceb, iR., 6djeUiltgft:c. 74/3 :Co 
faee:cf]eibe faetltf]arbine, \pf]a., 6djleij3-
f]eimet 6traj3e 27/2 :Co 
l8e'fJHng s;)einridj,· Wc., ,ganbtueijrft:c.57/0 
fae~m ,gutfe bon, iR., ~tan3'30felllj.6t:c. 4 
faelj:celtbt Starl s;)ei11u, \m., mglteß.faetltattet-
6traj3e 66/1 
l8eie:cHeb iRuboIY, \m., ,geollolbftt. 39/3 
l8eiIljacl ~gon, im., ~ljetefienft:c. 82/1 
l8eifinget s;)altß, \m., \pettenfofe:cft:c. 10/0 
faeHfef mltbxeaB, \m., ,galtbtuef):cftt. 8/1 
l8eiti11ger mfoiB, \m., s;)eriiogftr. 85/1 !. 
!BeUcltbe:cg s;)altß @liltttlje:c, \m., \paftng, 
~ti~'iReute:c~6ttai3e 14 
l8eIfiltg s:liete:c, iR., ~Cltgftt:. 14/1 
l8eUittg iRubofY, m., 6t .• mltna.\pla~ 6/3 
faenaxtbeß @luiIre:ceno, m., iRaudjft:c. 5/0 
faenattt ~:Cltft, m., mbeltthtftr. 14/3 
l8enbet ~tidj, m., 9'/:em:eutljetft:c. 20/2 
!Beltbet s;)a1t11eß, im., ,guifeltftt. 51/1 
l8etteltb mliUi, m., m3iltue:ce:cftt. 22/2 
l8eltfet s;)etlt&, 91., ,gattMijut, ~ifdjet. 
gaffe 663/3 
!Beltltet ~:cube, m., ~eltgftt. 36/2 
l8en3i:ltge:c ~nfabet'~, m., 6tocfbotf, ~eH. 
ljöije 34. 
58elt3inget ~Hfabetlj, m., \ptlltütegeltten. 
11la~ 15/2 r. 
merdjtenlireitet mfliert, \m., iReidjeltliadj. 
fttaj3e 51/3 r. 
l8etdjtenliteitet mlania, \plj., @loetljeftr. 33/0 
l8erdjteltliretter ~iU, im., lBoitftr. 9 . 
l8etel Stfauß, \IR., l8rumeltftr. 19/3 r. 
l8etel Uftife, 9'/:., 6djeUiltgftr. 58/1t. 
mereltbfoijtt mrmaß W1a~, m., \petteltfofe:c. 
ftraj3e 25/1· " 
merg "mgneß bolt, im., @lrafratlj . 
l8erg s;)altB, ~., @leorgenftl:. 88/3 r. 
l8erg s;)altB, im., mglteßft:c. 62/0 r. 
l8erg s;)altB m3arte:c, \plj., \maria.~ljetefia. 
€?traj3e 20 
l8erg ,guife, im., mugufteltft:c. 16/1 !. 
l8erge:c ~feoltore, m., ,g{ttbhJurmft:c. 199 
"l8erge:c ~tidj, im., €?djiHerftt. 37/4 
l8e:cge:c s;)efene, \plj., s;)i1teltBllergerftr. 47/3 
l8erge:c s;)ifbegultb, \Pf]., s;)ilteltßllerge:cftr.47 
l8etge:c 3uIiuB, im., €?djiUerftr. 33 
l8erge:cijof s;)Ht:cub, m., \müUerft:c. 31/2 r. 
l8ergf)off 3Ife, 6t., mbefgultbeltft:c. "21/1 
l8ergler ~ralt3, m., iRottmaltltftr. 7/2.:c. 
l8etgmamt 6iegftieb, im., l8rumenftr. 42/1 
l8etgltet mltlteHefe, \plj., lBiftoriaftt. 25/2 t. 
l8erI)o:cft s;)einu, €?t., 3ofellljft:c. 1/3 
l8erleltf]eler Wla~, \plj., .8ielilaltbftr. 30/1 
l8etltf]atbt s;)altß, im., \pauf.s;)elJfe-
6t:caj3e 23/3 r. 
l8ernljatt mIßert, 91., mbelf]eibftr. 44/0 
l8erltf]art \marialtlte, iR., @lalieIBlietge:c-
ftraj3e 28/2 :Co 
l8e:cn:ceiter :\)tto, \m., ~ürleltftt. 60/1 r. 
l8ern:ceutf]e:c (>tto, m., ,getdjenfelbftl:. 11 b/2 
l8ernß mbolf,· \IR., 9'/:euijaufe:c €?ttaj3e 25 
l8ernß s;)eUmut, .8., @lö:c:ceBftt. 14/1 \m. 
l8erte!e muH), \plj., @l:cimmft:c. 2/2 
l8ertram s;)altB, \m., €?djiUerftr. 18/2 mg. 
l8ertram mloffgang, \P'fJCI:., 2l:uguftenft:c. 5/3 
l8eft ~nfalietf], \P!)., seöniginft:c. 38 
l8ettittger ~talt3, im., s;)älierfftt. 21/2 
l8e~ marga, \Pf]., stauIßad)ftt. 49 
l8eutltagel 3ürgelt, \m., stobeUftr. 12/1 
l8eutner s;)altB, im., mlultbe:cijornftt. 6 
l8eger ~fifabetf], im., lBiltor-€?djeffe!. 
€?t:caj3e 13/2 r. 
l8eger ~tl~, iR. €?t., mmarteltftt. 81/1 
meger 3911ao, \Pf]., €?djltedeltliurge:c-
fttaj3e 18/0 r. 
!Beger m3irri, iR., ,guifeltftr. 56/2 
l8eßofb s;)altß, \IR., ~ü:cftenfefbli:cucf, ,gubtuig. 
fttaj3e 20/1. 
l8ialtdji ~raltceßco lB!tto:cio,· iR. 6t., 
€?djeUiugft:c. 3/4 . 
l8idje! ~talto, \m., muguftenftr. 28/3 1. 
l8id)er! ~ltgerliert, 9)(., :I)lie:ce:c mltger 28/4 
II. mufg. . ,. , 
~11l1uetruU9: ae ober ä und"] n; oe obct ij uncl) 0; ue obct fluacr, 11. 2 
18 
micf)fmnier G:tnft, m., @t.ölielt&e((, @tn'6en-
\l)eg' 4 
miefet ~nni8i.örg, m., \neu~aufct etrnfle 25 
midet maria, m., lBtubetftr. 9/2 
miebetftebt ffiuboff, \n., Sfatfftr. 64 
miefefelbt ~nnematie, \)3~., ~bnlbertftt. 32/2 
mienb! ffiofa, m., \)3rin&tegenteuftt. 18/3 
mieruatlj mletner, 9R., mlaItljetftr. 20 
mietftebt mntliara, \)3'f)., ecf)eUingftr. 76/1 
mifina ~efga, m., meftbeu&ftr. 25 
mU(er mattlja, \)3lj., ~balbettitt. 43/3 r. 
minber Wenne, m., seaufliacf)ftt. 49 
miter ~amm, 8., \13tietmat)etftt. 8/2 
miruftie! Sfarf, ffi., G:ljrtvafbet: etra\iie 6 
mifcf)off Urfufa, \n., lBieberfteinet @)tt. 77/2 
mii8fe G:fifalietlj, \)3lja., Wbef~e!bftr. 38/3 
mitter G:beth:aut, m., ~rcii8ftt. 57/2 (. 
mitterotf ~rib, m., miugi8eii8fh:. 1/3 
m!a~a ~eroett, m., ~iigeritt. 30/2 
mranl ~erbinanb, \n., ~manenftr. 28/4 
lB!anf ~nge, \)3lj., @eorgenftr. 107/3 
mrafet micljaef, m., 2anbtveljtfh:. 35/0 
mfattmann .,sffe, m" mlart~etftr. 25/3 r. 
I8fecf)inger G:bmunb, \13lj., %ütfenftr. 58 
I8fecf)ner @eorg, \)3lj., mla!fet'6utget 6tr. 25 
I8fet) mlernet:, m., Q\oetljeftt. 45/2 
I8focf) ~ljriftine, \)3lj., ~acf)auer @)traße 16/2 
I8Iocf) ffioBtvitlja, \)3r)., ~acf)auer 6ttaße 10/2 
I8focf)erer ~at:ofa, 9)(., 6oHn, l8edefeftr. 84 
l8!öcf)( SfOltrM Dr., m., Unterljacf)ing, 
l8ilierger 6traße 731/ 2 l8!oef ~ani8, \)3'f).,' ffiobert.Sfocf)-6traj3e 9 
I8roem ,so'ljanue, \13lja., 6teinljcilftr. 20/2 r. 
I8fome G:rtvin, m., Sfön!ginftt. 33/0 
I8fömele ~bolf, m.,l8mtenib:. 5/1. 
I8füljer ltCricf), ffi., ~remenßftr. 56/1 
I8fu'f)m ~eincr, rot., 6cf)tvant'f)alerjtt. 45/2 r. 
l8obofcf)etvi8li l8orii8!atv, \)3'lj., %'f)ereficu-
ftraf3e 42/4 . 
l80d ~ani8~~oacljim, 9)(., %ütfenftr. 58 
180cf ,srmengatb, m., iOettingenftr. 10/3 
l80d ~oltl;ab, 9)(., $oitftr.3/0 
IBM Sngeoorg, m., Sfempfenljaufen, 
6tarnliergerfee 
l8öding ~rmgarb, 9)(., ~er~og-mlnljerm. 
6traße 913 
180edfein ~rifa, \n., m.ömerftr. 29/2 
180finger Q\ünfljer, 9)(., Q\oetljeftr. 31/1 C. 
180gner ~oljamt, m., maiftr. 12/1 61i. 
l8öljUc G:rljarb.Q\ottfrieb, m., .s.laubtve~t~ 
fttafle 63/2 r. 
l8öljm Q\eotg, m., 6eueferbetftr.7/3 
l8öljm Q\ütitljet, !n., 180&uarii8itt. 17 
moeljm ~ngeliorg, \)3lj., $etetiuiirftt. 10 
l8of)n ~ri~, \n., ~balliedftr. 43/4 r. 
l80ljrer mliUi, \)3lj., mamliergftt. 1 
180ieo Q\lauco, \)3lj., !niMaiplab 1 a 
4-
moifferee ~enriette, \)3~., 9)(eidielliecfftr. 25 
mollanb ~rmtngatb, \n., ~fabelfaftr. 11/3 
momg ~nfabetlj, \)3~a., 9)(atljifbenftr. 11/1 
l8o!(mann ~ein~, m., ffiofenljeimer 
6trane 4a/3 r. . 
180mljarb \)3etet bon, \)3lj., 6op~~enftt. 2/1 
momme~ Q\tfefa, rot., 6oHu, ~ofbrult1t. 
fh:afje 63 
momme~ 20tr)a-c, rot., 60Hu, ~of6tltnn~ 
fh:afje 63 
180na 2ije, \)3~a., %~etefienftr. 104 
180uicern ~arroi8, m., mbarliedfh:. 53/2 L 
möniug 'G:lifaoetf) Dr., m., ~iibe6ranbftr. 9 
l8orcf)ert ~anB, rot., %~etef!enftt. 7/2 mg. 
180rgl)orft ~ilbegarb, 6t., mmaneltftt.17/3 r. 
180tner ~o6auna, rot., \)3ajhtg, tytib"meutera 
6trafje 20 
!Botnicf)eht ~ermann, 9)(., ~tuflere ~r!U&a 
regentenftr. 23/0 
mortte!3 ~itbegato bon, m., roteubittget 
6h:aj3e 13 
180tjcf)ette ~{Jjett, \13lj., l8at)etftr. 47/3 
!Borft \)3aula, \n., tyürftenfefber 6traj3e 9/3 
180tft ~ulanue, ffi., 6cfJemngftr. 25/3 
180fcf) ~rtvin, !n., ilau3iger 6traj3e 19 
mofcf)etva mlagotvotno, \)3~a., l8ater 
6ttajie 90/3 r. 
!Bö~r ~rau3, 9)(., G:ifenmanuftr. 3/3 r. 
!B.öBmaier .;3'oje.vlj, !n., 9)(al;imifiattftr. 8/1 1. 
!Boj3 mlafter, m., .s.leopofbftt. 70 
180ufet ~rnft, 9)(., I8ruberfh:. 1/4 L 
mößnerütto, 9)(., statttftr. 34 
l8ojfomaier ~anB'Soacf)im, WL, 6cf)inet. 
fttaj3e 33/1 . 
motjcf) 6iegfrieb, m., \13eftaf03~ifh:. 27/3 
!Böttcf)er 2iefefotte, !l!~., l8auetftt. 8 
l8öttget ~tnft, m., Sfaiferftr. 4Ö/3 
l8.öttget mlotfgang, !.m., j.J)u\Uetftr. 27/2 t. 
moUt ~t:nft, Wl., 6cljiUerftt. 12 
l8oel:1et maimuttb, 9)(., ~er30g.mli(~erma 
6traße 21/3 
!Boetva ffiaina, 9)(" ~eßftr. 48/2 I. Q\f). 
r. ~ufg. 
!Bot) ~ani8, \)31)., 8enbterftt. 52/0 
l8o~enmat)et mutlj, \)3~., 6cfJlt>aut~areta 
ftrafje 21/3 
mtacf)mann ~erbett, m., $Jo(3ftr. 1/0 
!B-cad)i8 ~rau~, \)3lj., muvprecfJtftr. 7/1 f. 
!Bradmann iOBfar, et.,· .s.linbenftr. 28 
!Bminet ~etbert, m., ~ar!ftt. 61/4 r. 
!Brauo ~rnft, m., m.lif~ermftt. 15/4 
!Braubr ~nton, m., mleltbf.~ietr!dja 
6trafle 52/0 r. 
mranbmüller Sojef ~arr, \n., mlenb(. 
~ietticf)a6trafje 6/2 r. 
!Branbftäbtet ~ugen, m., se.önightftt. 33/3 r. 
!Braubftäbter moff, rot., Q\augljofetftt. 2 
{) 
l8ranbftetter !.lnargarete, ln., \ßöcling 
l8ranbt IRUa, .8., ~ran&-30fejJ~-Eitraj3e 28/1 
mrauer 3tmgarb, ln., mari3ftr. 8/1 r. 
mrauer Utfula, m., ~ittenftr. 8/1 
mraumüUer ~elena, m., Eidjtu(tltt~ater. 
ftraj3e 73/1 . 
mraun ~altni3, IR.Eit., Xatteltbadjftt. 7/2 Ql~. 
!Braun ~etmaltlt, m., \ßauI-~eLJfe-Eitt. 26/2 QlQl. II. 2Iufg.· 
mtaun 3tfc, \ß~:, Qlatmijdj-\ßatteltfb;djett, 
ma~ftabtftt. 4 
!Brault 3{fe, m., \ßetteltfoferftr. 2/3 
mrault lmanet, IR., ~ö1tigiltftt. 53/1 . 
mratinetfer 2uife, \ß~., 2fbaloedftr. 31/3 t. 
!Braungart Qlünt~er, m., IReifingerftr. 7/1 
mrautledjt ~ran& Sofef, m:, ~aim~aufer. 
ftraj3e 16/2 r. 
!Bred~eimer ~art, m., 2iltblUUtmftr. 153/2 
!Bregcn&et 2ifetotte, \ß~., ~ranij-30fejJ~' 
Eittaj3e 2/2 
l8re~m (gt1tft, Wl., D~tmüUetfh:. 9/2 r. 
mre~mer Qleorg, 9Jl., Wtüt(erftl;. 51/2 r. 
!Brcibau Qliint~er, m., Xiitfenftt. 24/2 r. 
mreibenbadj (grnft, m., manblftr. 2 
mreinbt Safob,\)l., ~önightftr. 63 
mteinf IRubolf, m., Qlrüfelfing, lmagltcr. 
fttaj3e 40 
!Bteitenftein X~clCa.Wlarie, \ß~a., ~talt&-
30fejJ~-Eitraj3e 4 
mteitinger Eiiegftieb, IR., lnotbenbftt. 39/1 
mrenbe! Qlültt~er, m., Xu~ing, ~alljJtftr.136 
mrellbter ~ri~ Dr., m., 2frltulfftt. 4/0 
mtenner mlertter, 9J1:., Eidjluattt~aterftt:. 29/2 
mretttano \ßetcr bon, IR., Eitatltlierg, 
mat~Ubenftr. 12 
!BrettttujJ 30~atttlei3, ~JI:., D~mftr. 1 QlQl. 
mte~tet lmotfgang bon, m., Qltülttuatbet 
Eitt:aj3c 214 
mreu 30ta, .8., 2cojJolbftr. 56a/2 r. 
mteLJ IYratto, m., 30fejJ~~jJra~ 5/3 t. 
!BteLJma1t1t ~an~.lmotfgattg, IR., IRefibetto-
ftt:aj3e 23/3 
l8riHinger (grttft, m., Qloetr)efh:. 44/3 
mtittfmatttt (l:~arIotte, m., 2fbafliett. 
fi:raj3e 102/2 r. !Br nfojJ ~antta, m., ~eqog.~ehtridj. 
Eittaj3e 13/3 r. 
!Bti~Ie ~ett~a, \ß~., ~aufliadjftr. 61a/2 
!Btocf ~etmatttt, m., 'l)eßtoudjeßftr. 16/0 r. 
mrod matia-2uife, m., Qloet~eftt. 19/3 . 
l8tob~age ~att~, m., EidjadLJftr. 59 
!Btobmatttt 2eon, m., \ßafittg, (gfijaliet~elt-
ftt:aj3e 17 
l8roborotti 2eolt~atb bott, IR., lmalbfrieb. 
~of~raj3e 71 . 
!Brommer ~rau~'l)ieter, m., Qloet~eftt. 37/2 
l8touer ~etma1t1t, \ßlja., IRolaltbfü:. 4/1 
l8ro~ Qleorg, m., mittemftr. 2/4 
!Brüdjer ~ifbegarb, W., \ßriet 31 
mtucfltet mlil~elm, \ß~., \ßofdjittgetjtr. 5/1 
mr!idtter ~atti3 2ubtuig, m., Eit.-\ßaufi3-
\ßta~ 1/3 r. 
mrüdlter 2ubtuig Dr., m., lmotattftt. 8 
mrüberI ~eittridj, IR., 3falieUaftt. 14/3 r. 
!Btüggemantt ~atti3, IR., ~aulliadjftr. 69/0 
mrugget mlfreb, m., Xütfettftr. 87/2 r. 
!BtüU ~ehttidj, m., \ßettcttfoferftt. 11 
mrüttM ~ribontt, Eit., mißmarcfftr. 4/0 
mrutte ~arr1J Dr., m., DbeottßjJta~ 2/3 
mrüttieß mlif~etm, m., Qloet~eftt:. 45/2 mg. 
mrUlttt Qlifetn, m., ~o~ettijoUetttftr. 77/3 
mruttttet 2fltttemarie, m., lmatbftieb~of' 
ftraj3e 12/2 
mt:Ultltet IYrattij, \ß~., EioHtt, (gdfaftr. 6 
mrultlter. ~er'6ett, I,ß~., !Biftor.Eidjeffet. 
Eitraj3e 15/3 r. . 
!Brultlter ~uliett, m., Qloet~eftr. 49 . 
!Brultltct Ultidj, m., ~aiferftr. 40/3 
mrulti3 IYriebljelm, m., 2anbtue~rftt:. 8/1 
mrulti3 3ltgc, I,ß~., 2uifcttftr. 50/1 
mubcttif IRobcrt, ln., l,ßafhtg, ~(rlmrfftr. 26 
!Bulietua Xijtucte-2ifia, \ß~a., Xcttgftt:. 8/0 
!Büdjele ~tiebridj, ln" 2fugßliurg, 'l)ottau-
tuöt:t~er Eitraj3e 40 
mudjcllriebet (g(jialiet~, W., mruberftr. 9 
mUdjfctbet lmCtttCt ~ei1tridj, IR., lmeUer-
ftraj3e 10/3 
mudjtter @edrub, \ß~a., X~tetfdjftr. 47/0 
mud)ltec \ßauta, ln., ~aufliad)ftr. 85/3 1. 
mudjfot mliIIjctm Dl'., m., mabariarittg 21/3 
mud (grltft; \ß~., mab-'l)Utf~eitltet Eitrane 24 
IDüder ~ermalttt, m., mltrgftr. 10/3 
!Bübbemamt Urfuta, Eit., Eitehtßborfftr. 21/3 
mu~! maric.~ouife, \ß~., Qlifetaftr. 26 
!Bü~rer 2fltton, m., .8eltettiftt. 17/3 
muUiltger 30fef, m., 9Ra!fenftr. 13 
!Burdjatb 3ltgrib, m., ~aufliacfjftr. 49 
murgbörfc\: ~el'i'6ert, 9)1., lmifl}etmftr. 21 
!Burg er 30~alttt, W., Xruberiltget Eitt:. 67 
murget m,arccfCa, \ßlj., ~of)clttuarbedftr. 18 
mutger \ßeter, IR., X~crefienftr. 53/3 r. 
mutger IRobert, ln., ~melt~.\Jergetftr. 107/2 
mütget (gtttft, m., Qloetr)eftr. 44 
mürget 30fef, m., ~or3ftr. 20/3 l. 
l8urgIJart ~ti~, m., @lrölienijetf, 2ftjJcltftr.5 
!Bürgte metlt~atb, m., 'l)eifett~ofetter 
Eihaj3e 58/4 
mutlatt Qlertraub, I,ß~., ~eferftt:. ta/O t. 
murlUinfe( ~ratt&, W1., Eit .• l,ßaut~-l,ßra~ 4/0 t. 
muj3! lOtto, m., 2altbtue~rftt. 39/0 
muffe ~ermann, .8., 2anbtue"f)rftr. 39/1:1;. 
muj3malttt jillertter, .8., ~arrftt:. 23/3 t. 
!Büttnet matIji!be, \ß~., 'l)iattaftr. 6/1 
mu~ Sjatt~, m., maiftr. 11 
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G:almeß !j3au!, €5t., ®afle!ßflergerftr. 28/1 
G:almeß !j3eter, !j3tj., 2(baI6ertftr. 41/3 r. 
G:antlial ~ebtuig, IR., mam6ergftr. 2/1 
G:ape(le jBeate, m., jBruberftr. 9 
G:atam6ena~ lRicola~, @:It., 2öfMtr. 3/4 
G:atf ~arter, m., 2anbtuetjtftr. 81/1 
G:atme~ mttt), IR., 2(tci~ftt. 36/1 
G:arpantier Utfula, lßtj., ~engftt. 35/3 r. 
G:ajpari marie, m., ~rogerrtr. 17b/2 r. 
G:ernea mabu, m., lReutjaujer @:Ib:afle 30 
G:'f)an G:'f)uu %of, 1R.,~tjorttJalbjenftr. 5/1 
G:tjrifta G:lemenß, m., mo6ert.~od).@:Ib:afle 9 
G:icaf ijebor Dr., !j3tj., !girten~petgetftt. 3/1 
G:ioHna ~annelore, !j3'f)., DrTfftt. 19/1 
G:faren ~lünttjer, m., ~abettenftr. 3 
G:(obi !geIga, !j3tj., 2ubtuigftr. 17 
G:roß matta, !j3tj., ~aurflad)ftt. 49 
G:otjut~ <Metba, lß'f)., %engftt. 24/0 
G:olbad) mene, m., ~arIftr. 61 
G:ontarino <Muiievve, '!j3r}., 2(inmi((er-
fttafle 31/3 t. 
G:0t13elmann !gelmut, m., !j3aur.!get)je. 
@:Itrafle 21/2 ' 
G:otnefiuß ijran3-S'ofef, m., !j3ettenfofer< 
ftrafje 6/1 
G:otn-eliuß 'glngbc, IR., ®täfelfing, !j3Ianegger 
@:It~afle 6 
G:oufin IDIattin, !j3tj., €5dje{(ingftr. 56/1 
G:ramet ~tidj, jßf,a., Illuguftenftt. 5/1 t. 
G:tame~ !j3eter, m., !j3cttenfoferftt. 24/2 mg. 
G:taubner ~ugelt, IR., %iirlenftt. 4 
G:temet mia, !j3'f)., S'afo6.Stfat-€5ttafle 12/2 @:Ib. ' 
G:rontJ·[tjane! ~atann <Mtäfin, !j3tj.,~uI. 
6adjftl'. 26a 
[feUet) sentl, m., €5eibfh:. 3 ®®. 
G:fongar ~Umo~, !j3tj., @:Idjraubolp!jftr. 38/1 
G:unb ~iftje(m, m., matia-%tjetlefia-€5tt.15 
G:3~mpie( ®ertjarb, m., !j3ettenfoferftr. 31/0 
~ 
SDa6e(otu ®ifera, ~.R., ®oetljeftr. 42/3 r. 
SDatjmen ~flerljarb, m. €5t./ 2inber'f)offtt.15/0 
SDaiflet 53otte, !j3tj., !goljcu30Uetnftr. 21/1 r. 
SDa((meiet ~irbe, IR., ®iefebredjtftr. 6/1 t. 
SDammaUlt !gereue, !j3tj., meitmotftl:. 29/0 
SDangfiß ~refterioß, m., €5djemngftt. 36/1 
SDannemann ®eorg Illbo(f, !j3tja., 2(maliell-
ftrafle 71/3 !. mb. 
SDannenbetg ~rnft bon, m., )l3etetinärfh:.1Jl 
SDantfdjeff IDIidjaif, m., %ürfcllftt. 35/3 
SDantjd)er Illugufte, m., ijriebridjftr. 19/3 
SDapunt 2((og, !j3tj./ !j3ofdjingetftr. 5 
(j 
SDat~e S'ojef, !j3lj., mantefh:. 10/4 r. 
SDaßfalotua €5tuetra, ,8., 53anbttJetjt:ftr. 15/3 f. 
SDaumaUlt S'ojeplj, m., SDeijenI)ofener 
€5tta13e 10/1 !. 
SD1tum{ing Illbolf, ~lj., 2inbtuutmfft. 219 
SDaujenb jBettljofb, m., ®oetljeftr. 51/2 t. 
SDaubenbetg ~fonß, m., !gerllog.mubolf· 
@:Ittafle 7 
SDabib mittam, IR., ijriebtidjftt. 20/4 
SDa~( S'ürgen, m., lRuj3baumftt. 8/4 t. 
SDä~le ~arr, m., Illlramftr. 13/2 
SDebe~ Dtto, IR., ~enbl~SDietrid).€5ttaj'ie 8/4 
SDebeß ~i!frieb, !j3lj., ~enb{.SDietridj.etr.8/4 
SDedet: ~Ul:t, m., jßilljlmCllmftt. 17 
SDeeg ~1ttf}e, !j3tj., SDonnetßoet:gex:ftr. 63/3 f. 
SDeffner <Mottftieb, IR., lllugßflux:g, mildj-
berg 11 
SDefregger jffiaThutga,' €5t., ~öniginitt. 27 
SDegftui~ muboff, m., 2(n~flad)er €5tr. 3/0 r. 
SDeininger matljifbe, \plj., edjel1ittgftr.9,2 x:. 
SDe(fer matia, m., %umliHngerfh:. 13/3 
SDeUefant !geiner, m., ~n3ett~pergetftt:. 1/4 
SDeUer S'afoli, m., €5dj(ietadjfh:. 3/1 
SDe!bau~ 2e'O, m., mücfedftt:. 6/2 
SDemblin ~at! ®t:af bOlt, m., 2eopolbftr.l0/1 
SDemr}atter S'ngeborg, €5t., !j3aring, 
<Mabtierenftt. 44 
SDenelfe 2eottote, 91., ~öniginftr. 69/4 
SDenf !Qetmaun, m., %taunfteitt, 6euHett. 
ftraj3e '10/1 
SDent S'nge'6otg, m., ®eorQenftr. 118/1 
SDennemat:f molf, €5t., 91l:}ltIpl}ett6utg, jilM. 
€5djtoj3 
SDettttet( S'ofef, m., 2eo.polbftt. 50/1 1. 
SDentfdjetua mnriefa, ,8., ~arlftr. 5/4 r. 
SDen&inger ~at!, m., !gaimljaufexftt. 18/0 
SDeridjßtueifer !ganß Dr., m., ~eetr)obelt' 
ftxafle 12 
SDeting Starr, m'l )8oUadftt:. 2/2 SDettettt~a!et: !gantt5, IR., S'oHl:}ftt. 9 
SDeuret mubo!f, !j3lj., 2(ugßourg, €5tabt~ 
liergetftr. 69 
SDeutfdjenbaur ~(fa, \m., 2effittgftr. 5/3 
SDidjanß meft, m., !ganM:5ad)iS-@:Itraj'ie 16 
SDid SDotottjea, €5t., 2(ugßflurg, ~ermalt~ 
fttaj'ie 51/ 2 SDidnetljer ~etbett, IDI., S'nnftt. 6 
SDiedmctttn ijtau&ißla, !j3~., 2(xdßftr. 46/3 
SDiebtit} !getmitte, ~~., seö1tiginftt. 59/3 
SDielj! ~i{lie!m!otljar, !j3lj., )8iftox.€5djeffef' 
,€5ttaj3e 20/2 
SDiener !gerttjci, 1m., ,8itlexftt. 34 
SDietexidj ~a!traut, ,8., Qeo~olbftr. 9/2 
SDiet! 53ottjat, m., )8a!~id)ferftt. 4a ' 
SDietridj !gtfbegunbe, !j3lj., !goljenflrunn 54 
SDietrld) S'rmgC!tb, m., ®eorgenftr. 15/2 t. 
SD{ett{d) S'jo(be, IR., SDonauftr. 23 
7 
~ietl imU~elm, 9Jt, \.n~mp'f)eubuxget 
(5txafle 178/2 
~ignotuit~ ~rauß, m., CMiferaftt. 15/2 
~iUenbuxg \Röfef, \.n., ~aurbacf)ftt. l1a/3 
~iUmann maxia, ~'(1., mmafienftx. 60/1 
~imittiiebitfcf) ~tagofiub, \R., mbafbett~ 
ftt:afle 27/3 x. 
~imittoff Sgnat, ,8., ~aur.S)e~fe.etx. 23/3 r. 
~imtttoff ,3itlan, rot, CMeoxgenftx. 91/2 L 
~imfet anagbafena, \.n., ~atrßpra~ 6/4 
~immex micf)ef, \R., ma~exfh:. 47/3 
~imp,( (gbertxaub, an., e~tuant~aretftt. 7/1 
~ingrex ~etex, ~~., ~tautenitlotfftt. 2/2 
~ipporb \Rubo!f, ij., imofftatß'f)aufen, 
CMeItinge:c ettafle 671/ 2 
~itian ~einxicf), \.n., j!ßöttf)fh:. 12/3 
~ixi~etI ijran~ Sofef, m., ~eimexanfh:.28/4 
~if~etua Soxbana, ~'(1a., SiabeUaftt.13/2 r. 
~iticf)eib S)ein~, 9J1., ~ettenfofetftt. 10 b/1 
~ittmann s;,efmut, m., mugßbuxgetfh:. 4/2 
~obel ~iferotte, ~'f)., CMabefßbexgetftt. 23/4 
~ob!et ~auf, an., ottObtuntti \Rofeuljeimet 
2anbftt.57 
~obme~et (gbttr), lß'(1., ~irot~ftt. 8/3 
~öbetrein ~iet'(1et, an., 0.loet'(1eftt. 51/2 
~obmet mletnet, an., ij:caunljbfetfh:. 19f1 
~o'(1men S)nnß, an., ilttifenftt. 23/2 
~ö'(1net mlaltet, an., matljifbenftt. 13/4 
~oljxn \Renate, 9Jt, ecf)tunnt~nfexftl:. 43 
~IHnf ~erga, ~'(1., Sßmaniltget ettafie 110c 
~oIega. !tatI, an., ~of&ftt. 8/2 t. 
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~alltmerftein (amat, m., ~eorgenfh:. 122 
~auatfcl.Jef ~eroert, m., ~oetljeftr. 54/3 
S)liucf)en ~Hba, m., .s3anblUeI)rftr. 16 
S}anftaub mubolf, m., \)3etteufoferftr. 8/3 t. 
Sjambjdj ~tii, m., !Batet ettajie 51/2 t. 
Sjanttemann .s3otte, m., midJarb.mlagnet-
etrClBe 5 
S)anofb @JHjabetlj, \131)., ~uglerftr. 14/2 I. 
Sjctuß ~tiebt(4) jilliHJelm, m., mittetet-
ft:cajie 10/1 t. 
Sjanjafif .s3ublUig, m., mublUutmftt.17/1 
Sjaeltfcf) ®etljarb, 6t., ~ütfeuftr. 31/1 
Sjaltiett ~elmutIJ, m., stengfh:. 32/4 
Sjau ett ~iit1)e, m., .s3ucile.®ralju.etr. 42/1 
~alt Ct @Jrllft Dl'., m., e4)ifferftr. 14/1 r. 
Sjat ou 2fltbrea bOlt, m., ®oetljeftr. 43/3 t. 
®lj. 
SjlirbI 2fba11t, \)3lj" 64)elHltgftr. 116/0 
Sjarbt \l3etet, .8., ~eubftt. 5/2 
~atl(4)er 2fffreb, IDt, SjUtenßj;1etger-
ftrajie 28/0 t. 
~arlanbet 3rmgarb, m" eUglmaierj;1Iab 2/3 
S?arleji mlartet, m., !Bauetftt. 4/3 t. 
S?arm~ ",efmeridj, m" 30fej;1~fjJitarftt. 1/2 
~aruifdj ®ettrub, m" e4)iHetftr. 26/2 
~artal3 S?ein3-, m., ~a~bnftr. 5/2 
~arrer ~tiebti4) mliIljefm, m" ,ßullIpe-
ftral3e 2/4 r. 
~atter ~ofef, m., ~(4)auer etrajie 94/4 
~att eiegftieb, m., eöItrftr. 18 
Sjatteuftein ~ljarfotte, rot, \l3auI.SjelJfe.· 
etrCljie 28/3 
~artmantt ®erman, fit, e4)iiftlatuftr. 150 
Sjattmautt mjefotte, \)39" Obermencring, 
fYafaneuftt. 9 
Sjattmaun .s3ublUig, m., ~raun~oferftt. 31/2 
mg. 
Sjartmaltlt moßmarie, m., ~euni1tger 6tr.29 
S?artultg 2{ltlteIiefe, m., ~ljerefienftt:. 53/2 
~artlUeg S?efmut, m., 2fugßourg, 2fgneß-
!BcruCluer-etrajie 41 
~atb mlerner, m.et., 2{ugßourg, Sjirbfinger~ 
ftral3e 156 
SjatooecIer ~jofbe, m., ®oetljeftt. 45/0 
~afaroaifCl1tO\Ua ~oorinfa, m., ®aoefi3-
oetgetftral3e 53/1 
~af4)emoff mifofa, .8., e4)lUantljafer-
ftrajie 32/3 r. 
Sjajefoerget filaria, fit, 9)1atia-~ljerefia. 
e>trafie 9 
Sjafefma~r ®rifa, m., .s304)ljam, ~an~- . 
ma!lolUffi.etrajie 8 
Sjaßlauer IDlatljUbe, \)3lja., efelIftt. 9fl 
~ai3roecl ma);, m., mlaltf)etftr. 17/0 . 
~aftreiter 2fI&ert, m., !Brieuner 6tt. 30/3 t 
~ab ~tene, \)3lj., ~riebri4)ftr. 17/0 
Sja~ starf·muboff, \l3lj., ~eiIibfd)ftr. 13/3 L 
~aubet Stutt, m., .s3(4)uerftt. 20 
~auet Sji!begarb, \131)., 6temßborfftr. 13/3 r. 
Sjauet ~r11ting(trb, \)3f)., etebtßbor[ftr.13/3 r. 
Sjaug ~1ijaoetlj, \l3lja., ~engftt. 35/1 
",aug ma~, m., e4)elHngftt. 55/3 
SjaUlt Qlerb:ub, m., 60Htl, 2ffIef4)ctftt. 47 
Sjaun .I:luitpofb, m., !Bcetf)o\}euftr. 10/2 
~aultert ~ermut, m., ®eroftftr. 33/1 
SjautlJ Sjeitt~, m., mömerftr. 26/2 
Sjaufeltolaß ~uge, \l3lj., ~if~etf)ftr. 17/3 r 
~außmCl1tlt ®eorg, m., ~rauenj;1fab 10/2 
~außma1tlt sturt, 9Jt, migetftt. 18 
~außmantt maria, fit, 2fbalOettftr. 41/3 
Sjaufteiu mubolf, m.6t., 9Ro&attftr. 4 
~aufteu ~ngebor9, IDl" \)3ettenfofetftr. 8/1 r 
~abedamjJ @Jrna, \l3f)., 2f{ltllt!l{erftr. 9/3 
SjebetIe Sfat:I-~tlU{n, \)3lj., ®lüclftr. 21 
fgebetIein Sjorft, m., ®riifelfing, e>tein-
Urdjuer ettal3e 27 . 
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~ec'fet 2ublV!g, \j3~., C5tut~fh;. 4/3 t. 
~ec'fmaiet matianne, \j3~., matia~ifj.\Jlab 14 
~ebticlj Shttt, m., S'eaulbacljftt. 69/0 
~eeten ~an~, \j3~., ~o~enöo!(etnftt. 12/2 t. 
~egemann !Renate, m., C5tiebeftt. 9/2 
~egelValb (tontab, m., C5djiHetftt. 21a/3 
~e~( 2rbolf, m., &oet~eftt. 28/2 
~eibecret S'elau~, !R., ~o~en1Joffetnftt. 32/1 
!Rg. 
~eibemann ~an~-&ünt~et, m., \j3tinö-
1:egentenftt. 18/3 
~eibemann ~elga, m., C5djommetftt.14b 
~eibenteiclj marianne, m., 2ruguftenftt. 33 
~eig( ~tanö, m., 2rbelgunben{tt. 5/2 
~eig( ~atr C5iegftieb, m., C5djtUetftl:. 30/1 
~enet ~an~, m., matft C5djlValien 
~eifmattn ®ugen, m., 2rbel~eibftt. 29/4 
~eim ®fifalietlj, \j3~., 20dj~am, ~inbenliutg. 
fttafle 49 
~eim !Renate, \j3~., ~taltö.Sofep~.C5tt. 2/2 
~eim'6ucljet ®tnft, m., \j3ettenfojetftt.l0b/l 
~ein 2rnton, m., C5djerrtngftt. 24/2 !Rg. 
~ein Soljannes, m., C5djHietftt. 10/0 
~einb( Sba, m., 2rug~liutg, C5tabt.Saeget. 
C5ttal3e 6/1 
~einbr !Rubolf, \j3~., :Oljmftt. 10/3 
~einetfen (tfauMBetnb, C5t., , S'eaifetftt. 52/3 
~ein'f)o{b matgatde, \j3'f)., 8edjftt. 6/3 
~eintidj &et'f)atb, m., \l3aul.~e~fe. 
C5b:afle 26/3 r. &®., I!. 2rurg. 
~einb mifolau~, C5t., lUuguftenftt. 28/3 1. 
~einö rQitbegatb, \j31)., mug~liutg, 2rljotnet. 
fttafle 9b 
~ein3let Sofef, m., !Reifingetfh:. 1/2 t. 
~eifcljboutg ,3o'f)aun \j3etet, m., C5djlVan-
t~aletfttafle 39/2 
rQeifet mletnet, C5t., !Batet C5ttafle 82/4 (, 
~ei~(et rQeinö, m., \j3ettenfojetftt. 20/3 
S)eifl 2rffoni8, m., C5dj~tenftt. 5/2 
fgeil3 \j3aul, rot, 2rugßliutg, milielungen-
ftl:a!3e 21 
rQeil3 memigiu~, m., mUnöftt. 5/2 
~eil3 mletltet, m., 2anblVe~tftt. 49/3 
fgeitme~t fgeblVtg, \j3~., \j3labl 1/3 
fgeitme~l,: rgifbe, m., ®oet~eftt. 21/4 r. 
rgeiöcl,: fgetmann, m., 8lVeigftt. 8/2 
rgelb 2rnnematie, \j3~;, fgiilierfftt. 11/4 
rgelb ®lifalietlj; \j3lj., rgej3ftt. 23/2 t 
fgelb ®etttub, \j3~., !Reitmotftt. 35/1 r. 
rgelb ,3tmgatb, \139" S'eaifetplab 4/1 1. 
fgelbmann mein~atb, m., ®oetljeftt. 51/1 r. 
fgelfet mlolfgang, m., :O~mftl,:. 7/0 
~ell matta, m., mainöet C5tt:af}e 4 
rgellet 2rlfon~, !R., ®n'f)ulietftt. 3b/l 
fgeflet rgan~, m., ilietlinbenftt. 1/1 !Rg. 
fgeUel,: fgetml, m., &tfelafh:. 12/2 
fgeUet mubolT, C5t., !Batet €5tta~e 82/4 
14 
fgemmefl,:at'f) ®mma, m., rQanß-C5ncljß-C5!x.1G 
fgenbttf~ !t'f)eo, m., 2rbelgunbenfh:. 36/3 
rQeni lOtto, m., 2anb!1:1eljtftt. 32/2 
fgenfe molf, m., mat'f)ilbettftt. 13/3 
rQenle( &eotg, m., mleffolitunnet <Sttaj3e 6 
fgenle miaUet, \)1., lUuenftt. 7/2 t. 
rQentt ~tiebtidj, m., C5cljinetftt. 33/1 
rgenn 2ublVig, I,j!lj., C5djärlngetfh:. 6/2 
fgennemann ®gon, m., m~mpljenliutger 
€5ttafle 48/3 
rgennig Sngeliotg, m., seönlghtftt. 69 
rQennige~ ,3oft, m., 2anblVeljtfit. 10 
~en~let 9Jlatljifbe, 8., iOlietmeniling, 
menäinget C5tta!3e 24 
rgeutfdJe( &iintljet, m., 2anbß'Cletget 
€5ttaae 12/4 
rQentjdjfe 9Jlargatete, \I3'f)a., ~eilibjd)ftt. 34/4 
fgetbtanb ®rtjaliet'f), m., &tol3ljaoern, 
mlUingetftt. 33/1 
rgetlift ®itbtun, \plj., \pien5enauetfit. 12/3 
fgetbeg (tatl, 6t., UUdjarb-mlagner-C5ttaj3e 3 
rgetbegen ~tanil, ij., S'eapeffenftt. 3/2 1;. 
fgetbing &etttub, \l3lj., ~oljelt&Onetnftt. 59/3 
rgerbing mlartet, m., 2rugßliutgetftt. 2/2 t. 
~etget mo(f, m., Utfdjneibetftr. 1/1 r. 
fgetme~ l,)5ete1:, !R., ®ifelaftt. 31/0 
rQetm~botf 2ublVig, !R., ~iitfteltfit. 5/2 
rQetolb ~nuematie, \l3lj., seauf6acljftt. 49 
fgetpidj Ztmingatb, !R., €5djuliettrtt. 7/1 
~etr mlalbemar, m., ~liegenftt. 7/21. 
rgm!igfoffet Statl Dr. med., \l3lj., !Bofdjeti3-
riebet C5ttaae 13 
rgettmann 2rnnefieß, \l3lja., lUugufteu-
fttal3e 119fl 
rQettmann ®b1t, m., rQo'f)enöol!erltftt. 61/0 
fgettmann matia, m., 2afotceftt. 27 
rgettmolt1t iOßfat, <St., \RoienouidJftt. 2/3 
rQmnlietget Suliu~, m., €?felfftt. 8 
rgetidj ~en~, m., \j3tielmal)etftr. 20 
rgette( G:tnft, m., jJ,naiftr. 31/1 
rgettef ~tib, m., matia.!tljexef!a-C51tal3e 15 
rQettel rQanß, m., €5t.-l,j!auIß-\I3lab 9/1 !. 
rgettre ®etttub, \j3'f)., 2rballiedftt. 40/2 
~ettlein mfeIottc, ~., !Batet €5ttaße 53/1 
rgettlVig rQetmanlt, m., €5iegftiebftt. 21/0 
rQetö ~!Uoett, rot, €5djommetfit. 14/2 ~etil ®buatb, \plj., S'eöntglttftt. 63 
rgerälietg ,3lie, m., ®eorgertftt. 35/2 
fgetillierg mofematie, \plj., &eotgeufit. 35/2 
fget509 ilOrCl, \l3lj., ®eotgenftt. 55/3 
rQet50g molf, m., 8entnetftt. 26/2 
rQefefet fgan~.®tttft, m., fgeflftt. 34/3 
fgel3 rganß, m., lRibletftt. 30/3 
fgel3 ~mot, 8., S::iidenftt. 58 
rQel3liug !Betn'f)atb, m., ~bnltgerp{ai} 2/2 
~ettenfofet ®rnft, m., ®djittget C5tt.17a/2 t. 
rQettetidj \Rooett, m., mUlletftt. 51/2 
15 
SJet SJugo, ffit., mofengeimet 6tta13e 50/1 
SJeuet ~etliett, m., .8tueigftt. 10/2 
S)cumabet t\:tidj, m., ~Ien5eftt. 67/2 r. 
S)eumantt SJein5, m., ~ütfenftt. 106/2 
SJeuj3 ~Iata bon, m., ijtan5-3ofe.pg-6tt. 4 
S)eu13fet t\:rhiin, m., ~äberrftr. 24/2 
SJet)beI 6abhta, jJ.!g., ijütftenfeIbbrud, 
magngofftt. 16/1 
SJet)tt ®ettrub, jJ.!g., ~iUotiaftr. 9/2 
SJet)n lmHftibc, m., 6djeUingftr. 75/2 
SJiebet ~orot'f)ea, jJ.!ga., t\:Iifabetgftr. 40/3 r. 
~iebet mat~itbe, m., ~auIbadjftr. 49 
SJiefe mefeI, \ß~., ~öniginftt. 101/0 
SJienbImat)et ~arr, m., 6djemngftt. 112/1 
SJtet~agct SJetmanu, m., 6djeInngftt. 48/0 
SJietImeiet ijtan5, m., mliI~eIln-iQerb-
6traj3e 6a/4 
SJtrbebrattb ®et~atb, IDt, laabariating 14 
S)trbebranb ~atI, '1JL, laat)erftr. 77 a/3 r. 
SJiIgenbetg Utfula, 6t., ijtan&-30fe.pg-6tt.4 
S)iHebrattb 91HdjaeI, m., ®obittget 6tt. 64/2 
S)iUebtattb mofa, jJ.!g., mömetftr. 23/1 1. 
SJtrfebredjt SJetmfe, \ßlj., laater 6traj3e 10/2 
S)Ufenbtanb 2eon~atb, m., mugiSbutg, meint 
\ßfaffenfeIIer 3 
S)tuenmet)ct ~nfabctg, ffi1., ~ogen&Orretn-
ftra13e 43/2 . 
S'JiHet l2!nneIiefc, jJ.!lj., mbcH)eibftt. 27/0 
S)ifIet ~thiin, IDt, 3afob-~Iat.6tta13e 10/0 
SJiI& ®etttaub, jJ.!g., mömcrftr. 15/1 f. 
SJinttdjiS CXIfe, jJ.!f)., mittmiUetftr. 40/3 
S)intetmat)er lmiIf)eImine, \ßlj., SJoljeno 
&otfetnftraj3e 27/3 r. 
S)itmer SJaniS, m., '1JUttetmat)rftt. 27/0 
S)itfdj 3tmgnrb, m., motr)111Unbftr. 5/4 L 
~itfdjnuet mnbteaiS, m., 2!:ugiSbutg, 
lmerbetftr. 23 
~ttfdjeI ~arolhte, jJ.!lj., ~teittmat)tftr. 20/3 
SJirt'f)~ern, m., Stöniginftr. 69 
SJirt( SJalti$, m., lmifbetir~.2nng.6tra13e 9/3 
~odj ~tib, m., ®rüntuafbet 6tra13e 23/2 r. 
®®. 
SJodjgiirteI SJattiS, m., 6onneltftr. 11/2 r. 
S)odjreit'f)er ~eintidj, \ßg., mömerftr. 28/3 r. 
SJoedjt ~atfgein&, m., 3iSmaniltger 
• 6traj3e 102/0 I. 
SJödjter lmt(ft), m., ®oetf)eftr. 21/2 
SJödjtr ijriebtidj, m., mmatieltftt. 61/3 
S'Jörfmat)t 3ofe.plj, m., jJ.!erafogftr. 64 
SJoedridj srätgc, m.6t., 6terntuartftt. 13/1 
SJofer ijibeiS, 6t., laöc'fIiltftr. 31 
SJofer ®ottfrieb, 6t., SJe13ftr. 55/3 1. 
SJoffmatttt ~(ffteb, 6i., ~auIbadjftr. 69/0 
SJoffmattn SJeinridj, m., mitteretftt. 2 . 
SJoffmantt molf, m., ~ütYenftt. 30/1 
SJoffmann-!ffiaThect S)auiS jJ.!eter, m., 
2!:fabemieftr. 23/4 t. 
" S)oHmeifter 3ngeborg, m., 2eo.polbftr.54/1I. 
SJöfIet 30fef, jJ.!g., lmeij3enburget Sir.28/2 r. 
SJofmaltlt SJaniS, m., 2eo.polbftt. 102 
SJofmann SJerberi,' \ßg., 9leuteut'f)erftt.3/1 1. 
SJofmalttt ~atI lmerltet, m., ~obenftt. 12/1 
SJofmtrfer S)Hbegatb, \ßg., 6o(fn, ijrieba. 
ftraj3e 12 
s)offtabt G:atf t\:rnft, m., t\:({fabetgftr. 10/2 
S)offtetter mThett, m., 6djtualttgalerftr. 36 
S)ögltet G:ljriftine, m., 6djelIiltgftr. 3/3 
fgogeuabel lmaIter, 911., 6onuenftr. 2/4 1. 
S)o~o.p.p matga, \ßg., S)e13ftt. 90/2 t. 
S)ogma1t1t ~tltft, m., ®oHietftr. 5/3 
S)ogotft SJaniS, \ßga., 6djtuautgalerftl:.36/2 
S)oI)orft 3uge, \ßga., 3afob-~lar-6tr. 10/0 
®®. 
S)öUema1t1t laerngarb, m., 6djeHing. 
ftraj3e 106/3 
S)otfe mlt)bett, jJ.!g., ijardjauter 6tta13e 7 
S)öf{erer ~ffe, jJ.!g., ®ebfrlttelftr. 30/2 r. 
SJolodj mobert, m., 6djeHiugftt. 25/3 
S)oIftege S)auiS, 9,n., 6enbIiuget 6tra13e 44/5 
S)oItergoff mlerner, m., ijütftenfelbbtucf, 
6t{glmnt)tftr. 8 
Sjortljaufeu (imtr, m., ~raungoferftr. 13/3 
S)ol&a.pfel G:färe, IDt, ®räfelfing, 2ubenbotff· 
ftrajje 50 
S)of5bauet 6ofie, jJ.!g., mariSftl:. 10/2 r. 
S)of&er &.rnft, m., ~elbafinger 6trajje 45 
S)ol5ljaufer ij;{ifabetlj, \ßlj., meuataftr. 5/3 L 
SJoI5mantt ijrall&, m., mmaIienftr. 34/1 
S)oI&manlt S)elmut, 9.R., mutgariftt. 54 
S)ol&malllt ~urt, 9.R., mutljariftr. 64 
S)om.pel ~rall& tell, 9.R., mbaThcttftr. 34/2 
SJonerbogt SJaniS, m., 9.Raiftr. 2/2 
S)oeltiSbroedj 9.Rargarete bon, m., 6eeftr. 2 
S)ooiSmanlt 'Ilagmar, jJ.!~., laieberftehter 
6trajje 6/1 r. 
S)ooiSmmttt 'Iletfeb, m., ffila~imiiianiS-
.pfatl 15/3 r. 
S)ö.pfl 30fef, m., Uugererftr. 56/3 r. 
S)o.pfuer WutOlt, 9.R., ~ürtenfefb 
S)o.p.p (Meotg, \ßga., mugiSburg, ma~intifianß. 
ftra13e 27 
~o.p.pmatttt ®uftab.mbolf, 9.R., ~aifer~ 
ftrajje 71/3 r. 
S)oerbttrget ~en~, jJ.!lj., jJ.!ratetinJeI 4/2 
S)oerger ®e'ttraub, laefgrabftt. 103/1 
S)oerger \ma~, 6t., laelgtabftt. 103/1 
S)öridjt G'bgar, \ßg., mlfoniSftr. 3/1 
S)örl mntolt, ffit, ®rüntuafber 6ttajje 172a 
S)ötma1t1t muton, 9.R.; t\:rgarbtftt. 32/0 
S)ortt G:l)tiftof, 9.R., laergmannftt. 62 
S)Otlt 9.Rn~, \ßf)., ~önightftr. 77/1 
~örner srtttt, m., ijrct1t&-30fe.pg-6tra13e 33/1 
S)ornung 9.Ratia, 9.R., MüUerfh:. 31/3 
S)örtmanlt (imU, 9.R., ~tltmbqdjerftr. 9/2 
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~ötid) a:HfalJet'fJ, ~!)., ~abatiating 22/2 
~oertttid) Qlife(a, ~!)., Sl)eijengofen, mboff~ }IDagnet-€lttajje 90 
~otbatg mntott, rot, €leitlftt. 3/0 QlQl. 
~ilfd) 91uboff, m., ~arittg, 2uifenftr. 37 
~oeid) }IDalter, @St., 2ub\1)igftr. 17 
SJiI~r mrfteb, m., Qleorgenftr. 107/1 r. 
~oftert mrfe!), m., ~fattotpfab 4/2 
~otittg 9Mf mboff, m., 2eopolbftt.87/0 
~o~ 58etn!)atb, ~!)., mfabemieftt. 15/2 
~o~er mfe~anber bon, m., milmetftt. 26/3 
~01)et Qlerliatb, 91., momeftt. 7/1 
~uliere 58etta, m., Qloet!)eftt. 21/4 f. 
~ulier mnna, W., Sföniginftr. 28 
~ulier mnni, m., mmaltenftr. 54/2 
~uliet mnton, ~!)., €ldjufftr. 27/2 r. 
~ulier ~tan~, m., mömetftt. 30/2 
~uliet Qleorg, m., €ldj\1)antgaferftt. 62/2 t. 
~ulier Qletb, 91., ~tü!)!ingftt. 11/3 
~uliet ~an~, €lt., \neureut!)etfh:. 20/3 
~uliet ~ans, I,ß!)., ~teifing, ~oftfadj 63 
~ulier ~e!mut, m., ~odjftr. 8/2 
SJulJet ~ofep!) Dr., m., Qlleijicn6adjftr. 14 
~u6er ~ofef, m., :tliereiienftr. 108/2 r. mg. 
~u6er Sfatf ~er6ett Dr., \W., Qleorgenftt.1.02 
~u6er \WatgHbe, W., .8unbterftt. 17 
~ulier muboff, m., ~liDetlftr. 21/1 r. 
Sjuliet }IDaItet, m., a:mU-miellef~@Sttajie 8/4 
Sjülil ~aul, m., ~etlJog·mubolf.€ltr. 36/3 
[Qüliid) ~ein~, m.; roIilg!rtt. 39 
~uecl ntto, m., maueditd)etftt. 78 . 
~ubicef 2ifelotte, W., @SdjeUingftt. 5/3 
~ufnager maria, m., m6etleftr. 6/2 
~uge! midjarb, m., ~tÜ!)!ingftt. 21/1 
[Queget mtnuff, m., €ldj1tJantga1erftt. 43/2 
~ugo }IDarter, \W., S2li6etlftt. 13/2 r. 
Sjutsgen molf, W., Sfilntginftr. 39/3 
~umbadj ~laus, m., mbel!)eibftt. 35/4 
~ummel ~tun&, m., mfta!fetftt. 11/4 
~ünbgelt 2iferotte, m., Qletfetgafteig, WörM. 
roIilndjner €lttajie 35 
~unget Sl)otfe,~lj., :tengftt. 8/3 
~i1tmet 9Udjatb, rot, Sjilteltspetgetftt. 38/4 
~ürtet Sofepli, m., \niliefungenftt. 10/0 
~us!et ~atafb, .8., ~m!)offtr. 11 
~üttett 2eni, ~!)., €lojJ!)ienftt. 4/0 
~!:Jf&cßtacl ~\1)att, \n., Qla6ef~6etgetftt. 81/2 
~ 
~befß!)liujet Qleotg, ))n., 2anb1tJe!)tftt. 23/3 
~bftein ~ofef, ~lja., Qlörteßftr. 16/2 m. 
Sfonome~ l,ßo(1)nHis, \W., ~abar!attng 14/2 
Sfbetg ~ugo, m., Worl!)etfh:. 56/2 t. 
Slg ~erliert Dr., m., ~afettftt. 13 
S!ieff SHa, .8., SofejJ!)H>italftr. 1/2 t. 
Slieff Sflimeltt, .8., €ldjivattt!)alerftt. 63/1 
SIleff 2ubomit Dr., W., €ld)feil3f}eimet 
€lttajie 5/1 
Sfie1tJa ))natia, llnja~, a:(ifa6etljftr. 26/2 '(, 
Sffing }IDalter, m., mmottftt. 1/0 
Sm!)of ~ehtlJ, €lt., (\;!iiabeU)ftr. 37/1 
Smm a!abet, ~!)., :tengftr. 15/3 
Snfart So!)cmn, m., 2attb\1)eT)tftt. 8/1 
Srintjd)e1tJ Slt1alt, ~!)a., Qla6eg&etger" 
fttajie 58/2 r. . 
3jerme!:Jet ~etmattlt, \W., 2aub1tJe!)t-
fttajie 32/3 r. 
SHef }IDifrt, W., QlabefSbergerftt. 28/4 
SttHttget ~efclte, fOt, mehmleftr. 25 
9 
SaerUe mmalie, ~lj., metfaH!erftt. 15/2 r. 
SädCe ~alts, m., 2anblt1e!)rfh:. 6/1 
S'acob 'l)oro±ljea, m., @SoHlt, mC&red)t< 
Sl)ürer-€ltra jie 17 
Sacoli }IDolfgang, lln., €loHn, mr&red)t~ 
Sl)Uret~€lttajie 17 
16 
Sacobt ~riebridj, 5.n., mi1cfetiftr. 3/2 
Sacobolt1ff~ ~ans.S'iltgen, m., .s'ligerfh:.16/2 
~acobs a:lmat, m., Qlrlifeffittg, matfjUbew 
ftrnjie 6 
Saco&~ a:&erljarb, m., mbar&ettftt. 86/1 
~acob!:J Suliu~, .8., \Wat!)i!benftr. 13/4 r. 
Sacob~ }IDartet, m., meiltefeftr. 2 
Saeget mlttteliefe, @St., \)3afing, ~reiftftr. i3 
Säger ~taltcr, m., @Siege~ftr. 23/0 
Säget ~raltcr, \W., Sjetmalttt-2lngg-€5tr.15/2 
~aeget 2ub1tJio, IR., }IDaafitdjttet €ltt. 12/1 
~äget Uü:idj, m., Qlrlifeffittg, 2fbofY. }IDagltet-6trajie 41 
S'aljlt a:tna, m., €lt .• \)3auf~.\)3rab 1/1 r. 
Saf)lt ~etmanu, m., €ldjlt1atttf)alctftt.17 
~ar)lt marie-2uifc, W., &Hfa&etfjftr. 34/3 
~af)tßbörfet m06ert, m., a:fifaoet!)ftl;. 28/3 f. 
S'aißfe 2ifelotte, \W., ~ugrmü(!erftr. 12/1 
Safimobitjd) S1ficra, ~!)., :tUrfeltftt. 19/1 r. Safo& ntto, m., €ld)tottftr. 17 
~anafie1tJa €leta, 5.n., Qlaliefßlietgerftt. 55/1 
~annfdjef a:ba-maria, m., ~etteltfofer-
ftrajie 38/1 . 
~anert ~eilter, m., l,ßetteltfoferftr. 25/1 
Saus }IDaUer, m., ~i1tfeltftt. 58 
~altfa Qluftef, m., 2eopofbftt. 50/2 
Saltnelt Qlejina, m., ~eqo(lftr. 8/0 
Sannen strauß, \W., mlafbtrubeting, )!Bajjet-
burget 2anbftt. 165/0 r. 
~litgelt }IDarter, m., 2anblt1c!)rftt. 8/1 
~afd)insflJ ~ein~, \W., ~rauttf)ofetftr. 7/1 L 
S'afdJfe ~risf!l bOlt, W., ~aul&adJftt. 49 
~eant!:J 2ub1tJio, m., Sfolttabftt. 1/1 t 
17 
3eH !1{nnema:i:ie, \)3i)., S"eatf~pfa~ 16/2 
3eH Sjan~, m., Sjä6etlftt. 11/3 . 
3enbtiffef !minftieb, m., Sjä6et(ftt. 1/2 r. 
3enbtt)fdjif Sjan~, m., 2anbltJe~tftr. 31/3 I. 
3effet Uhtboff, m., 2uifenftr. 58/3 
3efü~ S"eatartn, \)3~., meuteut~etfh:. 31/2 
3inbtidj ij;rifa6et~, \)3~., S"eau16adjftt. 60/1 
30bft !martet, m., S"eta~erfh:. 41 
30gft S"erifta, m., !1{((maltlt~~aufett, €ltaxn-
berger €lee 
30o~ !1{ifreb, 9J1., matljtrbenftr. 13/4 f. 
3ötg 3rmgatb, \)3~., marer €lttaße 45/4 t. 
30ex~ ~ltfa6et~, m., 2odjljam, 2inbenftt. 4 
30fdj !mUfrteb bOlt, \)3lj., ma;!;imtnan-
ftl:aße 3/3 t. 
30ftarnbt 2auteltu, m., €ldjeUiltgfh:. 5/3 
3oltJanoltJitfdj 2iu6infa, \)3lj., €ldjeUing-
ftraße 26/2 r. 
3ultg !maItet, 9Jt, \)3afhtg, \)3tinaregeutclt-
ftraße 1/1 
3ungbecler !mtfljefm 3afo6, €lt., 2otr). 
ftrafje 28/1 f. -
3unge Sjein3, \)39" meuteutljexftr. 3/2 
3ih:giugOJerb Sjetntidj, \)3lj., S"elarftr. 2/4 
stabo ij;leoltote, m., 2eopolbftt. 40/3 
stabreltJa ®anfa, m., ~ljetefieltftr. 56/1 mb. 
~aff( ~eilt~, IDt, Sjänbe(ftr. 5/1 
~agem ~W~, m., \)3aftug, Sjeinridjftr. 6 
stagem OJeorg, m., \)3afiug, Sjehttidjftt. 6 
sta~ren Sjifbc, m., 2aubltJe~rftt. 15/1 r. 
sta~lert ~ltltematie, €lt., ~raltß'3ofeplj. 
€ltraße 23 
sta~ue~ !1{ffteb, m., Sjä6errrtr. 1/3 
~a~ut ~gmoltt, €lt., ~üdenfh:. 58 
stailt~ \)3auIa, m., mruberftt. 9 
staifet Sjatalb, m. €lt., ~a:ccljalttet €lt:cafje 7 
stafb S)o:c.otljea, m., €ldjirfe:cftt. 28/2 
S"ealb~fopf muboff, ,8., me~ftr. 14/1 
staId)fcljmtb 3ltge6otg, \)3lj., ®eorgenftr.93/4 
staUet! jilletltet, m., edjltJaltt~aferfb:. 43/2 
stallmet)et 30ljanne~, et., \)3riefmat)et> 
ft:caße 10/2 
startcltecfet ®eorg, \)3lj., ~tans·30fep~. 
€ltrafle 45/1 
stamm ®eoxg, m., ®oHietpfab 12/2 
stammeret Sjefelte, \)3~a., ,8ltJeigftt. 9 
~ammeXmal)er ij;buatb, m., \)3afiltg, 2uifeu. 
ft1:afje 25 
stammetmeiet ~tiebtidj, \)3lj., mutgftt. 12/4 
~ammetmeiee statljatina, \)3lj., jillihtlj-
fttafje 40/1 r. 
stamp Sjeinrtclj, m., maifte. 33/3 t. 
S"eamperB 3lfe, \)3lj., !1{inmiUerfte. 19 
sn 
st'ämpf Urfufa, m., ~itg~6utg, 2effiltgftt. 21 
seaniafai magt) 3mte, m., ~ütlenftr. 58 
~anorbt 2Ue;l;anbta, 113lj., !1{fabemieftt. 5/3 
seante'C ea6inc, m., ~o1ttabftt. 12/2 
seanS ~ltJalb, m., Sjctsog-Sjeinriclj-ett.4/1 x. 
~apfet 30fep~tna Dr., m., ~ariuem. 
fttafje 2/2 r. . 
Sfapp SjaxaIb, et., !1{martenftt. 95/3 
Sfappfet ~xet)a, m., €lcljumannftt. 14/3 r. 
S"eaxa \)3eto, m., Sfönigtnftr. 43/1 
Sfataptfcljau~fa matia, \)3(1., Sjeßftt. 17/3 f. 
~atcljet ij;mma-2oni, m., S)an&igex €lttafle 9 
~at( matbata, \)3~., ®ifelaftt. 1/2 'C. 
~ati ~etbinanb, !m., ~inbltJutmftx. 11/3 
S"ea:i:natfcljeff ~ob.ox, m. ,8., 3fa6eUaftr. 30/2 
~ättnet 2H6ett, m., micljatb.imagnet.ett. 3 
~a~afoff 9lebiu, m., €lteinljeifftt. 11/2 r. 
~aefet 3:cmga:cb, 9Je:., \)3offattftt. 12/3 
stäfl 9Ratia, !m., ®alief~be:cgetft:c. 13/2 r. 
staeffet 30fef, !m., SjetSog.jillilljefm-ett.24/1 
n. ~ufg. 
staftf Sjan~i.ö:cg, IR., 2eopolbftr. 18/0 
staftnet 2otenu, m., \)3uHaclj, Sja6enfdjaben-
fttafle 16 
Sfaftnet mubolf, !m., !me~ftt. 10/1 t. 
S'eaftuer !maUet, !m., Sja~neuftr. 2/2 
S"eaeftner 2uife, \)3~., ~tan5·3ofeplj.€ltt. 44/2 
S"eaeftlter U:cfula, !m., sriementinenftr. 14 
~äufet Sjelmut, ,8., 2ie6igftr. 12/3 
S"eaufmault ij;rifabetlj, m., UljlCl11bftx. 6/3 
S"eaufelt mabolf, !m., ®aletieft:c. 35a ®I). 
S"eat)fer D~rat, m., !1{Haclj, Gltünfpclttftt.14 
sted 30acljim, m., 2anbltJeljtft1:. 54/4 
~elJ( D~fat, m., edjltJal1t~afetftr. 73/1 
Sfe~r mobett, m., edjltJantljalerftr. 17 
S"eeljm \)3eter, \)3lj., ®räfelfil1g, meroltJhtger. 
ftraße 6 
S"ee~ree !1{:C110, 9R., \)3afiltg, Gltäffte. 13 
Sfeibe! .lmattilt, !m., ecljltJanHJaletftt. 82/2 
Sfeim ~lttoltie, \)3~., S"etiegetfiebfung 16 
SfeHet S)oxotljea, 9Jt, maabc:cftt. 65/4 r. 
steUet ~an~, m., Gloet~eft:c. 45/0 
steHet .sofef, !m., ~atrft:c. 25/3 
S"eetree muborf, \)3lj., ecljemngftt. 3/1 ®r}. 
SfeHetma111t !1{ntolt, m., ~öltiginft:c. 63/1 
~eHltet 30fe"fu, et., maue:cftc. 22/3 
S"ee(1nee ~u:t:t Dr. phil., !m., me6igftt. 19/0 
Sfelfelt menatuB, m., ecljilfetftr. 33 
seemme \)3etet, \)3~., !1{inmiUc:cftt. 11/3 
S"eempen moliett, IDl., ~ocljft:c. 9 
seempf Sjr.:cmaltn, m., !1{gne~"me:cnauet. 
eteafle 7/3 . 
sremtet !maUt), rot, ~1tgufteltfte. 33 
~el1b&io:c ij;tidj, 9R., ~:caultljofel.!ft:c. 12/4 
step~ret' Sjilbegatb, m., ecljeHittgfh:. 5/1 
see:cgr ~tltft, m., €ldjlUantljatetftr. 13/2 .; 
Si'e:Clt Glifeta, !m., edjltJiubfte. 8/1 
~nmedun9: ae obet 11 nad) a; oe obet Ö nad) 0; ue abee 11 lIad) lt. 4· 
Sf 
Stern mobert, g., \1lofdjittgerjtr. 5 
Sterttjtod ~tiebtidj,\m., lrotneiiui3ftr. 11/2 t. 
Stetfd)en Sojef, m. St., &eorgettjtt. 91/2 !. 
~etfd)t ~elmut, m., &a'6eli3betgetftt. 58/3 
Stefatbani ~~armananb, m., 2anbltle~t. 
fh:ane 8/1 
S!effel (§fifabet~, \1l~a., Statfftt. 25/3 
~eifel ~ani3, \m., mabarlating 14 
Ste!3fet ~eintid), m., ~örltlartf)jtt. 31/3 
Stejjlet ~erbett, \m., ~ettttftr. 42 
Stenfet ~et'6ett, m., %ütfenfh:. 58 
stenlet 21fefotte, m., Stnftiebjtr. 10 
Stel3fet mutf), \1l~., stöniginftt. 69 
Stenlet \moffgang, \m., Wuenftt. 7/1 
Stenfinget ~anß, 9J1., ~~öniginftr. 77/1 
Ste~ ~iettirf), \m., Sd)lUant~arerftr. 37/4 
Steuftter \minftieb, \m., Wbeff)eibjtt. 4/2 r. 
Stieffet gri~, \m., (§fifabet~fh:. 31/2 t. 
selenöetfe menate, \1l~., \1{fabcmiejtr. 7 
Stietmeiet Stat~atiua, m., Sd)eHiugfh:. 5/0 
~iei8Huget gtaU3, \m., SdJefliugjtt. 12/3 
StleßI ~elmut, m., sef)!brerjtt. 2/3 r. 
stiliau ~aui3, \m., &riifeffhtg, Stefauui3jtt. 8 
Stifiau SIfe, \m., SfabeUajtt. 13/2 I. 
Stiffermann \marter, In., 'Wmalienjtt.43/19Jlb. 
StiUi \marter, \m., !föfd)ing bei Sngofjtabt 
stiHing ~ieter, rot, sereu3ftr. 28/3 
~Imafe Sel30, \1lf)., Sdjönfefbftt. 8/3 
stinf ~ebltlig, \m., marer Strane 39/2 r. 
seitt3c \ma~, \1lf)., %f)et:efieuftt. 88/2 
~geu Wfoii8, \1lf)a., matf)tlbettftt. 13 
M:ij)f)utf) Starl ~ermauu, \1lf). m., 2uljen~ 
fttane 21/1 
~itdJf)off Utfufa, \1lf)., 2eo,polbjh:. 9 
~itdJnet Stene, \1lf)., 2iubltlutmjtr.131/3 Glr,. 
Si:irmfe &etba, m., Sdjltlant~aletftt. 100/0 
Si:irnbetget ~tnft ~ofef, \m., %engftt. 39/4 
Stitojf Gleotg, \1lf)., \1((jenltleg 14/0 
StitfdJ ~elmutf), m., 2altblUef)tjtt. 22/0 
3titfcfJnet 30fef, m., GSUmbefftt. 4/3 
Si:irften Sjelmut, m., mam Straj3e 73/0 
!fifdJlat stuno, St., %ütfenjtt. 58 
!fiSfet matiantte,. m., matf)IIbenftt. 13/1 
SHI3!iug ~eiu5, m., Ineureut~etftt. 20/2 
S"tiftfet \margarete, m., SJani3.\miefidj. 
Straj3e 18/4 
~ittf 2ude, \1l~., Sadjfeltfammjtt. 40 
3tfafen metnf)atb, m., %~eteflenjtl:. 5/4 t. 
straffen (§mi{ Wuguft, 6t., ~albedjtt. 62/2 t. 
SHabeten gtiba &etatba ban, \m., Sjeir· 
manufttaj3e 29 
stfebet &eotg, m., mütflelnftr. 15/2 
stfebet ~aui3, m., Obetmen3ing, SJofmatl-jttane 16 
stleebauet ~ilf)erm, m., ®auting, SdJfof} 
guf3berg " ,. 
M:feebctg &ifela, m., Of)mftr. 15/2 
18 
Sifeeberget efbuarb, 9)t, ~reimüf)rett· 
fttal3e 29/2 mg. 
stleln Wbolf Dr., rot, &füdftr. 3 
stleln \1((bett, m., l.l3ettenfoferftt. 17/3 
~rein graucr, 9Jt, Stöuiginftr. 63/1 
S"tCeiu ~erbert, m., gUrfteniefbbrulf, 'iYefb· 
ftraj3e 15 
~reitt Sjilbegarb, \1lf)!l., Scl}lefljtiittftr. 24/0 t. 
~Celn ~atob, tr., %f)mfienftr. 38/0 ffig. 
SHein Starr, m., ecl}cUiunftr. 11/1 
~Ieln \maria, \1lf)., '.tUrleuftr. '15/4 
~Celnblenft \1letet', m., Wugi3&urg, iJrof)fltUt 
ftraijc 23 
~(e.inenbroicfJ efHfabct~, \13f)., ~'riMtlter 
Straj3e 32/1 
~Celltga~htet etegfri~b, 5))t, \ßrillorcgCltt~lt-
,pla~ 23 
~leintnecf)t cr!Ceoltorc, rol., edjt((erjtt. 26/2 
~IeittfcfJmib WHmcfJt, 9)1., St"\1lau(.etr.l0/1 
~reiufd)rob (S;ba bon, m., (5;Ul,)ime6jtt. 2/1 
~fement SJaUlt~, 9'-, ~(ug!3liurg, Wm glfdJet>" 
tOt 4/0 
stlemm ~aUer, rot, q3ettcltfoierftt. 28/2 mg. 
sertet Sicgfrieb, \m., ~inbeuburgftr. 94/0 
~Hng gtaU5, m., ~ifniBlnftt:. 63 
~nng GIerba, St., 6o((u, 20mmclftt. 7 
stfiugebeH .\:leui, St., WbeCgunbcltjtt. 23/0 r. 
setingi3f)lrn ~ofef, m., mlefenfelbftt. 92/1 
!Hoebe (§tf)tj, lI3f)., Sturfütftenjtt. 18/3 
stfo,pf mobert, m., Wcoofadjct: ett:aüe 12/1 
Strug (S;fftiebe, m. \136., Wbalbedftt:. 41 b/3 
Si:lii,pfeC Wifreb, m., %ütfenftr. 58 
stCu,p,p mobert, \m., motf)mullbftr. 8/3 1. 
stliifcnet G:tid), \m., mabariating 14 
Si:futfe \molfgang, m., GlüHftr. 4/3 
Stnaubet tytiebridJ, m., ~iigerftr. 14/3 
Stnauer ~rmg~tb, \ßf)., gralt3<~llfej)l).e,tr. 4 
Stnel,p ~effmutl), ro,., .\:laltbltlcf)tftr. 10/2 
StlteinC ~afob, ))1., Stönightftr. 6B 
Sfttcuie >IDerllCt, m., Gloctf)cftr. 21/1 
stneuj)ert mubofi, fJt, 5ro1!l)elm'Xcll~ 
Straj3e 1/3 r. 
Si:ltebe(ß Oth:ub, 9Jt, ecl}ltlllntfjaierjtt. llll! 
stntegl gita, m., ®munb a. %cgcrnfee 162 
fi:nlgge ~ani3·.solld)lm, \13~" etarnüerß, 
S')eimjtiittenlUcg 2 
StntttfbetBer SJanß, m., maabcrftr. 42/2 
fi:nobef ~erbert, \m., \1letteufoferftr. 29/1 
Stnöbrmagt Sje!mut, m., ffiofcnfjcim, !tönig 
ftraj3e 10/1 
S"tlto1( Sjani3, m., ~i3malttnger Gttaj3e 56/l! 
~tno.pf 'iYri~, m., motmannenj)la~ 2 
Stno,pf Sjetbed, In., %f)crefienftt. 7/4 
S"tnoe,pflet Wuton, m., mUHerftr.27/2 
~nö,p,p &>efmut, \m., SdJiUerjtt. 33/3 
Stnöt Wboff, m., Stultfelbftt:. 2/2 
Stnor:e metnf)atb, m., 2eoj)01bftr.27/2 
19 
Stnörr ~tib, m., ~ugsliurg, meifinger-
ftt:a jj e 23/2 
Stnöt:t: S8iftoria, m., ~berfeftr. 52/3 r. 
~nor3 ti:rnft @lünt~er, m., 5Mbergerftr.15/1 
~nupfer &}efmut, m., G.loet~eftr. 6/2 
~oeberfe &}efmut, m., 6d}eUingftr. 100/4 
stölietfein mlerner, m., ~famftr. 8/4 
~olifer &}ifhe, m., 60Un, &}eiImannftt:. 11 
stod) <t~riftlane, !.n., &}irtenspergerftr. 29/3 t. 
stod} G.lifefa, !j3~., ~inmiHerftr. 22/0 t. 
stod) 9Jlarianne, lß~., 6tabef~eimet 
6trajje 12b/1 
~rod) mlarter, m., G.loetr)efh:. 21/3 
stod} mlarter, m., ~m G.lfocfenbad} 12/3 t. 
~od) mlo{fgans, !.n., ~ugßburg, 2ubtUtg~ 
ftt:ajje 22 
Stöd}f G.lertrub, !.n., ~ürfenftr. 101 
~öct ~nge, !j3~., G.lifefaftt:. 7/1 
~o~r &}anß, m., S8eteriniirftt:. 7/1 
S'eo~f mobert, m., ~fabenaftr. 35/1 . 
~o~! mlaftraut, m., !.norbenbftr. 2/1 
~o~ler ~ntonie, lß~a., lBliltenftt:. 2/3 
Sfoljfer ~orotljee, !j3lj., ~baIbertftr. 40/1 r. 
StoI}fer ~lfe, !.n., lBruberftr. 9 
Stoljfer matia, m., &}ejjftt:. 36/4 r. 
Stoljfer ~~m~, m., lBtnberftr. 9 
~öljler &}ein5, lß~., ~rauttuehtftt:. 4/0 
~tö~fer .slfe, 6t., 6oUn, &}eibeftr. 3 
Sto~lfjet>t> f§:bit~, s,m., ~öttigittftr. 37/1 
Stöl)nett !.nifofauß, m., ~manenftr. 67/1 
!\'otfiniß &}it>.\Jofrateß, IDt, ~o{(manttftr. 4/1 
~toluttoltltt 6toifa, .8., S8at)crftt:. 23/3 r. 
H.6li. 
~fofaroff @eotgi, lßlj., ~ufjere :illiettcr 
ettaf3c 44/1 t. 
Sfolb ~ffreb, !j3lj., ~afob.Stfar.6trajjc 14/2 
S~olb (frttft, m., S8ergmattnftr. 39 
5Mb @erfjarb, m., ~ifd)artftr. 1 
$lolbe 6igrlb, m., 6d)Önfelbftr. 8/3 
stölbl G.lerba, m.,. S8obettbreitenftr. 5/2 
StoleH 6d}itufo, .8., G.loetljeftr. 11/3 t. 
Sroletua mlaffiIfa, lßf)a., f§:(ifabetl)ftr. 26/2 r. 
Stof(er ~ffteb, m., maubIftr. 11/3 G.lG.l. 
StöIrer ~auß, lßT)., !.nettteut~erftt;. 30/3 t. 
sröftuef CS:lmar, m., S8ticuuer 6tr.30i2 mb. 
stoemm mlaftcr, lßf)a., ~ßmaniuger 
6trafle 162/0 
~tommereff. 30fl), 9Jt, :illaltf)erfh:. 14/3 
Sfomfijfi ~m)attnß, .8., 2mtbtueljrftr. 58/4 1. 
Sföttig ~.\JoUoltia, m., SteUetftr. lÖ/l 
Stöuig ~aulta, lßlj., 6d)ltoxtftr. 9/3 
Stöltig ~anß, IDt, &}er&og.muboff.6traj3e 7 
Stönig ~ifba, lßT)., mlibenma~erftr. 15 
S'eönig !j3aufa, lßlj·, ~tiebtid}.~erjd}er. 
Strajje 4/1 
S'eocnigßbexger moliert, !.n., 2eot>olbftr. 104/1 
stönigßborfer S8ihtß, m., mlin5crerftx. 42{1 
!t 
Stöntt G.lüntfjex, m., ~er&og.~eilttid).6tx. 7/0 
Stonrab G.lerba, lßlj., S'eeUerftt:. 3/2 
S'eouftantiuoff S'eoltftantin, .8., 6d}i1fer .. 
ftraj3e 33/1 
S'eooljroiil 2uife uatt, m., 6t..lßaufg-lßlab 6/1 
S'eot>f molf, m., %riebxid}ftx. 33/0 
Sto.\Jt> martitt, m., 6tieueftt. 12 
Stollll ma~, m" lßettenfoferftr. 17/0 
Stöllll~el &}ein3, lß~., lBaret Straj3e 73/0 
.\töllllel 9Jla~, m., ~älier1ftr. 9/3 L 
Stoet>llel molf, m., !.nifo!aillfab 1/0 
S'eOllvelftetter maria, lß~., 6d}erHttgftr. 5/1 
stöll.\Jert mto, m., &}oljett50Ueruftx.57/1 
St0llllcß mettC, m., 2attbtueljrftt:. 32/3 
Stölllller Otto, m., S'eöniginftr. 77/1 
Storljammet 2ijelotte, m., ~eltgftr. 5/3 
Storljammet mlolfgang, m., &}0~eu50rrerll~ 
ftraj3e 114 
Stormaier mubolf, !j3lj., IDHttexerftt. 12/1 
Stornefet ~oief, m., ~ad}auet 6tr. 285/3 r. 
S'eode ~tltft, 9R., 2attbtuc!}tftr. 16/3 
.\torte ~eHmut, m., ßanbroeljrftt:. 6/3 
~öfet mlerner, lß~., ~ljexeiieuftr. 138/4 
Stoßiet meittT)o!b, lßlj., ~ütleltftr. 58 
Stoft .sofef, m., G.loet~eftr. 54/3 
~öft1et 3ttgeliorg, !.n., 6d}leifjljeimer 
6ttaue 200/3 t. 
S'eottet 30fef, m. 6t., 2ieliigftr. 39/2 t. 
stottmann )lllettter *rmattlt, m., !.neu~ 
!)aufer 6trajje 25 
S'eotualetuiq ~ebtufg, lßlj., mla1tljerjtr. 27/3 
~"to'tlaletuic~ ~oljn:ttlta, m., ~raunljofet~ 
ftraue 3/3 r. 
stotuaHm ~einxid}, !.n., mlotaujtr. 8/1 
strabliel ~citt3, lßI)., matia~~~et:efia.6tt. 25 
S"trablienT)öft @üuter, m., G.loetljeftx. 6 
~tafft !lßa1t~er, m., G.lexmaniaftr. 2/1 
~ra~e lBetttljarb, m., ~belljeibftt:. 7/0 
S'eraijlt f§:!eottoxe, m., ID"tatljilbcnftx. 5/4 
~ratg mlarter, m., 6~'tlalttlja1erfh:. 29/3 
straetner lBerta, !.n., ~ugßourg,~ermmt· jtraj3e 21 
3"trämet ~iIbegarb, ~r)., <t!emcttßftx. 6/4 
straemer ~örg, lßl)., 9Ra~tUttriattellm 
stranid} ~rmgarb, lßl)., ~eltgfh:. 35/1 
stratt3 3"turt, m., ed}'tlattt~a{exftr. 7/3 
Strau3 %fjeo, m., Sd)tuatttI)a!erftr.37/2 
Strnv.\J @erT)arb, m., lßajing, Otifoftt:. 3 
3txai?ettoerg S8al1), !j31)., ~rcißftr. 36/1 
stxai?et ~lfreb, m., Sd}e1(!ttgftr. 52/3 
strauß 2Uoiß, m., 6ettcfefberftr. 7/1 
strauß ~oremaria, m., (§mil~j}Uebel.Str. 2/1 
strauß ~htlt1), .8., ~raunl)ofexitr. 39/1 
Strauß 'iYran~, m., G.lräfelfing, ~IUt ~in~ 
fang 2. 
strauß staxt, .!n., ~oHma1tltjtr. 15/3 t. 
strauß Start, m., 6ömrtt. 42 
Wnmnlung: ae obet Ii nncf} n; oe obet Ö nnd! 0; ue obet iI nnd! u. 
$t~ 
~~au~ ~ifelotte, jß~., malvidjletft~. 21 
~tau~ ~ucien, 91., !8a~etftt. 47/3 
~~aus mo(f, m., €5t .• m:nna-jßlatl 6/3 
sttaufe ~oadjim, jß~., m:nflmngetfb:. 8 
~tau e ~ifelotte, !m., !8tubetmiif)fftt. 25/3 
~taufe jßetet, m., etAlSauls-!)Slatl 9/1 f. 
~taufen !8tuno, m., ~engftt. 34/2 
~tauu @etttuo, ~., ~aun;adjftt. 60/1 
~tauu ~anßjötg, m., €5cljommetfh:. 14/1 
~tauli ~o~anna, jß~., jßtinDtegentenftt.18/3 
~tauli flliolfgang, m., ~tan3·!matC.ett.1/4 
~ta~et ~an~-91ubolf, m., ~anbtuefJtftr. 6/3 
~rebi1l jßetet, 91., ®toli~effelorJe, .1'h:eu5ed-
ftrafle 13 
~teM G:tnft, m., 2f(baniftt. 11/4 
Sh:eM ~etbinaub Dr., m., ma~imUian. 
ftt:alie 17/1 
~tebß ~anß fllietnet, mt, @oet~efh:. 45/0 
1. ~(ufg. 
StteM &?ilbegarb, jßfJ., €5cljönfelbftt. 17/1 
~tec'f( ~tibonn, !)S~., qtettualbftt. 4/1 
~te~biel ~an~, m., jßte~fingftt. 7/1 
Stteim ~ofef iOtto, m" jßafing, ~tügetftt. 15 
~teitmait Si:atl Dr., jß~., ~uflete jßtino' 
tegentenfttafle 10 
Si:teU flliolfgaug, 9/:., !8tiennet ettafje 8/1 
1. m:ufg. 
Si:tennet ~at~atina, m., €5ternftr. 21/2 
~tefteff m:Hen, jßfl., m:malienftl:. 71/3 t. €5b. 
~teutet statoline, m., ~ofJen30rretuftt. 146 
Stceuijet ~tmgatb, !)Sr)., ~eUftt. 3/0 
~teu3et 91ettatus, m., ~anbtve~tft~. 45/1 
Si:teU5et ffiolf, m., ~anbltJel)tftt. 45/1 
Si:reu3mait ~au6, m., fllia(t~erftr. 67/3 f. 
~te~er ~arl, 91., ma~"~ofep~.ett. 2/0 @fJ. 
Si:rieg fllietnet, 9Jt, ~abetlfh:. 12/0 r. 
Si:rieget ~tit, m., ~anbtvefJtftt. 39/3 
Si:tiegl ~ettfJa, m., G:beftveiUftt. 8/1 
Si:rienei3 ~ngebotg, €5t., ~afoIHt'lat.€5tt. 3/3 
~timmel ~aHet, m., ecljeffingftr. 96/2 t. 
Si:tipp 2(nton bOtt, m., matfJilbenftt. 11/1 
~tiftr 91ut~nbe, !)S~., iOf)mftt. 9/2 
~röget flliafburga, jßfJ., edjtteclenbutger. 
ftrafle 28/2 
Si:rogmaun m:ugertca, jßlJ., Si:au(badjftt. 49 
~tofJmann ~.Hch)r, m., ~aubtvefJtftr. 6/3 
Si:tonsebet ~einridj, m., €5djefHugftt. 3/1 
Si:tontIJalet 20fef, jß~., m:ug6butg, S'?erman-
fttafle 10 
Si:tug ffiita, m., 2(uguftenftr. 33 
Strug flliolfgaug, m., ~abetlftr. 4/2 
.!truHet ~an~, m., ~ägerftr. 9 
Si:rumm 2l'ltneliefe, jßf)., edjelHngftl:. 6912 
Si:ubel 91uboff, jß~., €5cljerrtngftt. 37/3 t. mb. 
stiiblet G:lifabetf), m., ~inDeterftt. 54/2 
stiibfet !maUet, m., ecljitretftt. 33/1 
Si:udje1tt:eutet @eotgi m., Si:-utfütfteltftt.6/2 t. 
20 
.\tudjta mlatfa, elt., m:maHenfh:. 71/3 t. 9Jlb. 
Si:ubet flliolfgang bOU, ~., !8auetjtt. 40/1 
stiiffnet ~tmgatb, m., ~agbftt. 11/2 
~ugel Sfatl G:tidj, m., ecljtvantf)aletftt.29/3 
Sf:-ufJfmann ~iferotte, m., (tfemenßftt. 40/2 
SfUfJn @etf)att, mt., €5djiUetfh:. 33/1 
~ul)lt ~elmut, m., ~alt~et:ftt:. 11/0 r. 
Si:iil)u ~atfl)eiuD' m., ~apu5inetfh:. 31/3 r. 
~iif)ltcrt G:ticlj, ffi., ®oetr)eftr. 6/1 
~ulfmann ~uliu~, €5t., 2fmafieuftr. 60/3 r. 
~ummet jßauf, m., ijtanD,~ofepf),etr.9/2r. 
stümmetfe ~riti, m., ecljtvantf)afetftt. 51/1 
.\'€umpfmü!!et 2l'ultemaric, !ßf)., ~öltiginfh:.38 
stuen s:\uife, jßCJ., m~m~~enbutget 
etraue 174/2 r. 
stuen mtmat, \m., @oetf)cftt. 3/1 
stültbinget ~rifa, jß~., %f)ierfcl)ftt. 28/1 
Stultftmll1tlt ®ubtult, jß~., ~inbeufcljmitftt. 27 
stuuß ~agmat, !)Sf)., ~umbofbftt. 25/3 
stUltD ~ofef, Wt, 2ittbtuutntftt. 49/2 
stült3fet ijr!ebridj, 9Jl., jßtiu3cnftt. 8/2 
~UttNntann ~forbe, jßf)., ~iitfeltftt. 54/2 r. 
stUlJfet ~im, jß~., ~f)tiftoVf)ftr. 3/3 
~uVj)e Si:arf.mto, mt, ~or3ftr. 22/3 
stUtt G:ttuht, m., edjHferftt. 33/1 
Si:unet ffiupeti, !)Sl)., ~1igetftt:. 5/2 
~iitften flliofftam, jß~., strabetftr. 25 
sturtl ~o(fgaltg, m., @oetfJejtt. 21/2 
Si:UtD ~uife, m., jßajinget €::1ttaf3e 30 
~uttet ~au~, m., @oetf)eftt. 42/1 
~ltuetf ~erelte, m., matia~flliarb~eh:af3e 28 
~ 
~aafet !8etnf}llrb, 1'01., ®oetf)efh:. 47/3 
2aafet ~bitl), m., @oetr)cftt. 47/3 
2abel! !8runo, m., tlbetntenMug, ~er50g~ 
~f)riftoV9.ettaäe 7 
~acljet 2uftanc, !)S~., mabe!!aftr. 23/4 
2ago stat! baf, m., ~altb~~ut, 2altbtot~ 
pfab 2-5 
2atbfe ~efene, jßf)., Si:aufbadjftr. 49 
~amet3 ~iff)erm, jßf)a., ~uifenftt. 23/2 
~ämmfe iOilfllt, !)SfJ., miuttacljing bei 
~reifing . 
2amlJredJt ~of)attlta, \m., ~ofenfer~ftt. 56 
~altbeubrrget medjtf)Hb, jß~., ~otttab. 
ftraf3e 7/3 t. 
2altbeltbiuge~ @COtB, m., ~a!m~aufe~~ 
ftraf3e 11/0 
2altbmefier @eotg, jßf)., meuteutf)et" 
ftraue 38/2 r. 
~ang m:boff, m., 2fug~butg, ~ubtvi9ftt. 17 
~ang m:tttou, m., ~etmauu • .Qiltgg" 
6trafje 15/2 t. 
2altg 0:lifabetf), m., €5djetrittgftt. 42/1 
21 
,gang ~tid), llR., maiftt. 25/2 t. 
,gang maus, IR., Ofgaftt. 4/3 t. 
,gang IDlatgatete, Iß~., ftutfiitftenftr. 14/2 
,gang Ißau(, ~., 6iege~ftt. 28/3 
,gange ~ans, m., Ißauf.~e~fe.6tra13e 21/2 
,gange ~nn~ ~riebtid), m., ~oq .• 6d)nttet. 
6ttn13e 3 
,gcmgenoecl 6ufanne, m., ~mggenftt. 11/1 
,gnngeB mliUi, rot., ,ganbtueqtftt. 42/2 t. 
~nltgtuagen Ißctta, 6t., Ißettcnfoferftr. 31/2 
~anfeB ~ba, Iß9., Wgricofaftr. 19 
~alt~ }8iftot, m., ®oetqeftr. 18/1 
2arifd) ~ngebotg, m., ~tuj3. Ißrin5tegentena 
ftrnl'le 17/4 
~aubmann rolatianlte, IR., ~engftt. 24/1 
,gaud)e ~rifa, rot., ~9ierfcf)ftt. 28/1 
~aubenbetg ~an~, rot., mlcftellbftt. 51/0 t. 
,gaufet Iß1)i!iVV, Ißq., .8auboetftr. 1/2 L 
.l3aut !lUbett, m., ~atfi3vfa» 4/4 
,gau~berg rotaria, m., meifeltftuefftt. 10/3 
,gaufd)mamt ~fifabet9, 6t., Wmaneltftt. 5/2 
.l3autetbacf) WIfteb bon, rot., ®eotgenftt. 28 
.l3autetet ®eotg, 91., ~afoMtrat.6ttal'le 3/3 
.l3aut9 meinT)atb, m., ~ö1tigillftt. 19 
.l3autnet @;fifabetq, Iß9., mumforbftt. ~1/4 L 
mg . 
.l3autnet rotarta, Iß1)., mumfotbftt. 21/4 ~tg. 
.l3ed)er @;ba, rot., ,geovolbfh~. 108/0 
.l3ed)fer ~riß, 6t., 6tuclftt:. 9/3 t. 
.l3ed)net Snfob, IR., ~utfütftenftt. 4/3 
.l3ed)net 30fef, 6t., ~tuf3. mlimet 6tt.42/2 f. 
.l3ebieff 'l)imitet, 6t., ®aoefBbergerfh:. 43/0 
®&. 
.l3eqmait ,gubtuig, 91., mnOfftt. 23/3 
.l3elimamt ~eilto, 6t., Wb ar&ettftr. 28/1 r. 
.l3e~n ~qnrIotte, 6t., ~er309·muboff. 
6traf3e 37/1 
.l3e~net &erttnub, Iß9., IßIn~f 3/1 
.l3e ner rotatifieB, IR., 6tein9etfftt. 9/4 
.\3e r ~fotentine,' \m., !l(ugBbutg, 2Iuf bem 
ftteu~ 27/2 
.l3eqt ~09a1t1ta, Ißq., ,guifenftr. 45/3 r. 
.l3eqtma1t1t ~oT)altlta, rot., Oqmftt. 8/1 
.l3eqtmann ~atf ~ein~, rot., 2(bentinftt. 8/1 
,gelbliatb ~tan~, 91., ll»fd)neibetftt. 11/1 
.l3eibtetlt ~efgatb, Ißq., ,gucife.®t(1)n. 
6ttaj3e 44/3 . 
,geid)tre Wltton,' llR., 6teiltBborfftr. 4/4 
.\:leib! rotargarete, m., ~aur&ad)ftt. 49 
.l3eij:lofb mlHf)cfmine, IßT)., Wtnufffh:. 42/3 
.l3eiVofbt Wmta-5tatin, IßI)., ~nbettenftt. 1/2 
.\:lemte lltfuIa, Ißq., 6d)adfh:. q/3 
,gemme Wnna.rotatla, Ißqa., ~er50gfvitar" 
ftl:a13e 12/3 . 
.l3emvvenan rotntga, IR., ~aur&ncf)ftt. 52/1 
.\:lenatbo &uibo bi, rot., ~ebetbad)etrtt. 3 
.l3cncle mletnet, rot., rotatftt. 25 
.l3engnid ~Iaus, Iß9., }8riellllet 6ttaf3e 8/1 
IV. Wufg. 
.l3ennatD Wngefifa, rot., .l3eoVofbftt. 44 
.l3en» moget, Ißq., Wtcii3ftt. 39/1 
.l3enD @;rid), rot., mla(tqetftt. 28/0 
.l3enD ~artmut, \m., .l3anbtueqtftt. 20 
,genD ~ifbegatb,. m., @;mH.miebef.6tt. 16/2 
.l3eOlt9atbt ~eImut, m. 6t., ~ontabrtt. 3/2 t. 
.l3eonvad)el: }8etta, .8., ~uftftt .. 4/0 
.l3ettner s;,an~, rot., Ißtanlletftt. 11/4 
.l3eu }8aroata, Ißq., .l3ubtuig~I)ör)et 6h:. 39 
.l3eucf)~ &etba, Ißq., ~ütftentiebet 6tt. 26/2 
.l3eud)B ~an~, IR., ~atfftt. 5/3 L 
,geu~mann ~utt, IR., Ißtiefma~etftt. 10/2 
.l3eutqnet ~eImut, rot., &täfeIfhtg, ~tmell' 
ftiebftl:al'le 44 
,geu5e Wnnefife, rot., mar~ftt. 8/1 t. 
,getue &etb, m., &ötqeftt. 36/1 L 
.l3etuin @;gOlt, rot., 6d)iUerftt. 8/1 
,ge1i Ißau(a, IR., mlaffetbutger .l3allbftr. 221 
.l3e~ ~anB, rot, ro,a1iimifianeum 
.l3e~bef ~Ife, IR., }8oo11ftt. 12/1 t . 
,giafoff' }8oriB, Ißqa., rolü((etftr. 44/2 \)Je. 
2id)tenfefS ~errmut, m., 2eovofbftr. 29/0 
.l3iclteig ~atf, 91., @;(ifabetqftt. 23 
2iM mlarter, 6t., Wng(etftt. 9 
2ieb moff, rot, 'l)ad)au 3 f. 
2iebe! }8ettl), Ißf)., ~au('6nd)ftt. 4~ 
2iebetid) ~otft, Ißq., }8auetftr. 25/3 
2ieoermeiftet ~ttrt, rot., ~äber1ftr. ~/1 
.l3iebid) 30nc'f)im, m., ro'atia.~qerefia • 
6tra13e 15 
2iebig mid)Cttb, rot ll}., }8rienllcr 6ttaj3e 30 
2iebmann &etmntne, Iß~., ~aumad)ftt. 91/0 
mebftet.Ißoftel mellate, 6t., ~abettenftt. 1/2 
,gied)tenfteilt ~nns rototi» Ißrin5, ~., }8tiennet 6tra13e 13 
.l3iefefett ~etlltalln, 91., lReu~atlfer 6b:. 13/2 
.l3ifomanotua @;(elta, .8., &oet'f)eftr. 45 
2imbad) Glerqatb, Iß9., ~farta(ftt. 6 
,gimmel: 3lfe, Iß9" &oetr)cftr. 24/1 
.l3incle ~eittrid), rot., ,gnnbtue1)l;ftt. 60/2 r. 
mttbe mn, rot., Obermett3ing, ~agbftr. 10 
,ginbe \Rennte, m., Oqmftl.:. 11/3 
,mnbemamt mlaaraut, 6t., 2eovolbftt. 50/2 
2inbett &erqatb, g., ~aumncf)ftr. 34ajO 
2inbet Wlfteb, rot., momanftt. 67 
mubet rotaria st:~mfe, m., ~aumad)ftt. 49 
2inbqoff mcrimunb, rot., \l3etteltfofetftr. 22/3 
&® . 
2inbnet ~en1i, llR., mücfettftt. 6/2 
,gittbttet ~riebridi, rot., 6d)i(fetftt. 40/2 
Slbtbnel: &ottfrieb, rot., &oetqeftt. 48 
Slinbner Wln1i, rot, ,ganbtuef)rftr. 58/2 r. 
.l3inbnet mlalqeibe, Ißq., ~öniginft1l. 39/2 
mngeIbac!j ~ebtuig, rot., rotatf)Hbcuftt. 11/2 
2ingeIbac!j ~eiuticf), rot., ,galtbtue~tftl;. 8/1 
~nmedunA: ne obet ä nM) CI; oe obet Ö IIRß) 0; ue obe~ Ü Md) 11. 
~rol 
,mngefliadj IDlatia, m., matgifbenftt. 11/2 
~inf IDla1< mübiget, m., O~mftt. 16/2 . 
~inftet !nifoIau~, .8., ~anblUe~rfh;. 42/2 
~i\1.\J ~Hbegnrb,\ßf). m., ~eopofbftt. 48/2 t 
~i.\J.\J 3rma, \ß~a., mt)m.\J~enburger 
6ttajje 172/2 
~!ppa mfe~anbet bon, m. \ß~., 6djlUan~ 
t~aIetftt. 62/2 t. 
~ift ~anß, m., st~etejiengö~e 7/1 
~ift ~ani8·<Meotg, m., jillenb{.~Nettidj. 
6trajje 12/3 t. 
~oelien 30adjim ~tiebtidj bOlt, IDl., 
<Meotgenftt. 85/3 
~olien'f)ofet ~ani8, m., StatIftt. 36/2 
~obentau3et munematie, \ß'f}., stütfenftt. 101 
~olientan3et ~ani8jötg, \ß~., ~ejjftt. 44/2 
~oliet ~etmann, 6t., 6djeffingftt. 1912 
~oeliet ~tanf, m., ~ran3'30je.\Jg.6tr. 7/2 
2ölietmann Statlgein3, IDl., jillartgerftt.13/2 t. 
~ölindj midjarb, m., <Moetgeftr. 45/0 mg. 
~odj ~ani8, m., 18rienner 6trajje 24a/2 
20cl)ert ~eCmut, m., 18riitenftt. 8/3 r. 
~ocl)te <Munter, m" stiit:fenftt. 58 
~oecl ~anna, \ß~., Ogmftt. 12/2 
~öff!et ~ran3 3o'f)anu, \ß'f)., megen~liutg, 
Orfeanßftt, 2a 
~öff(et StatI, m., Sta.\Ju3inerftt. 1/1 t. 
~ogliauet ~ifbegarb, \ß'f)., stütfenftt. 63/4 
~ogmanlt ~riu, IDl., %ütfenftl:. 87/2 r. 
~o~manlt meiu~arb, m., 6djlUantl)a!et< 
ftrajje 37/4 
20enaru @nfaliet~, m., Staifet.~tiebrldj. 
6trajje 66 
~oenaru matga, IDl., 2anblUe'f)tftt. 51/4 
~oren3 @bertraub, sJt, 6iegfriebftt. 16/3 r. 
20teulJ @mmt), m., Ungetetftt. 24/2 r. 
20reub ~ein1J'20acl)im, m., ~Uftt. 25/2 
20teulJ mt)riam, m., jillart~erftt. 24/1 
~oten3 moliert, m., \ßfeufetftt. 28/3 
20ren3et mIfteb, ID1., UnedCftt. 11/3 
20rb 18erta, m., 6t.'\ßauri8~jßlab 6/2 
20fdj 3ffe, \ß~., muguftenftt. 100/2 r. 
2ö dje jill!njefm, m., meifingetftt. 4/1 
~o djett ~uife, llSf}., ~iitfbellfeIblitucl, 
Stitdjftt. 27 
2öfet mafp~, m., stöniginftt. 44/0 
20eIU ~etliert, llSf}., %eng[tt:. 1/2 
~u'bfaiiei8 ~anß, m., 2inber~offtt. 15/0 
2uca 2uigi be, m., 2eopofbftt:. 24/2 
~iibecle %f}eobot, ID1., mugß6urgerftt. 14 
2ubejdjet ~tiU, m., mejiben3fh:. 8/3 r. 
2ubjjulUeit iller~arb, !n., IDlaria.~erefia. 
6trajje 15 
2ublUig !8ttgitte, IDl., mft~eimet @cl 20/2 
2ufetßeber <Meotg, m., SUuenftr. 13/2 r. ~ugofit) @mma, jßf}., ~aurliadjftt. 49 
2unblun(( 3uIiuß, IDl.! 60p~fenftr. la/3 
2unglUiu ~otft, rot, <Moet'f)eftt. 48 
2utf)er ~erliett, m., 2ttifenftr. 51/1 Qlill. 
2iitteß ~etmann, m., 2etdjenfeIbftr. 5/0 
2uttet mllboff, \ß~., !Qel3ftt. 78/4 
2ub :Ilorot'f)ea, In., m3iIfJeImftt:. 4/3 
2ub !Qeillridj, \ß~., jilli(~efmftt:. 4/3 
2ub !Qto~lDit~a, m., !neu~nufetftr. 29/1 
~utl mCtl:ianue, llS'f)., !8auerftt:. 31/0 
2utlnet ~rlb, 6t., ~aufliadjftt:. 40/3 
rot 
22 
maag ~eblvig, \ß~., ~atC.%'f)eobot.6tl:. 2/2 
maaß @ridj, ~llbroig.~etbi1tanb.6ttate 2/1 
maajj ·i)tto, m., stiirfenfb:. 58/1 
madjo muguft, m., 6djemngftr. 22/1 
maclenjelt :Ilotot'f)ea, .8., ~ifdjartftt:. 1 
maclenjelt ~ontab, m., ~ifdjattftt. 1 
madf} mnton, IDt, !Qet30g.~einridj~ 
6trajje 15/0 t. 
IDlabCener @tuft, m., QlijeCaftr. 1/3 
magnu~ !QeblDig, jß~a., !8auetftr. 38/1 r. 
ID1agnuß jßetet, m., illrünlDaIbet 6tr. 254 
ma'f)n <Motf}att, m., !Q/ilietlftt. 1/3 l. 
IDla~t matiauue, m., $.\eft~eim liei mugß' 
liurg 
maiet 2f(&ett, IR., .I:linbroutmftr. 145/1 mg. 
IDlaier ~ri~, m., Si/iliet:1ftt. 1/2 C. . 
maier Sian~, m., 6djief3ftättftr. 8/2 
IDlaiet mJiH)efm, jß~., majjmannpfnu 7/1 
IDlaiet jilli!filiaIb, m., stöniginftr. 63 
IDlafe !Qifbegarb, @St., %engftr. 34/1 
ID1aInncouf j8Cabimir, jß~., ~aurbadjftr. 47 
ID1aIdjet mb off, m., ~XgneiM8ernnuer. 
6tra ße 54/0 r. 
IDlaHacf) <Mertt:ttb, llSf)a., ~atoli.st{ar.6it.l0/0 
IDlaHet UrfuCa, m., !8auetftr. 17/2 
IDlamliourg ~fliert, SJJl., 6djiffetftt. 33/1 
IDlamlioutg <;r~arrotte, m., mrcißftr. 36/1 
IDlaub mOliert, !n., 18abat!nri1tg 35/2 
IDlanb( muboff-!Qerliert, m., 18Cumenftr. 53/3 
IDlangeu @ugen, m., statffil;. 49/3 
IDlangofb %~el)bofiube, m., 6t .• IDlattift< 
fttajje 116/1 
mann muboff Dr., 9Jt, ~0'f)en50{ferlt· 
ftraße 154/3 
IDlalttrer. !QeUmut, m., llSettenfofetftt.10bjl 
IDlantfdjelDa !nifoHna, .8., ~ralw3oje~~. 
6trajje 2/2 t. 
ID1anuelibiß @riaß, m., 2öff~ftr. 10/4 (. 
IDlardjner 2uife, .8., muguftenftr. 40/3 
IDlarini 2etiDia, In., staumadjftt. 49 
matinoff <0tefan, m., 6d)tCtub.ofpf}ftr. 28/1 r. 
IDlatinoff jilleueu, .8., !Qe»ftr. 84/3 
ID1arinolUn @ugcnie, m., ~ifefaftt. 26 
ID1ärf! Siifbegarb, jß~" st:au!liadjftr. 49 
23 
!.WadmiIfer ftatI, 6t., ftaufliadjftr. 56/2 
!.maroltlfft) Qleorgi, .8., Qloetijeftt. 11/3 r. 
!.miideni3 S"rfauß, m., ~acf)auer Str. 11/3 1. 
!.maditt (Mifefa, jßij., !.manbfftr. la/l 
!.Wattint ~tan3, !.m., ftönigi3ltladetftr. 17 
!.madiui3 ~ani3 bon, m., jßöffenliadjerftt. 4 
imattiui3 Silitui3 bon, ffi., ~ej}ftt. 5 
imatb &Ißlietij, jßij., Xüdenftr. 106/2 
imatunbe ~ani3-Qlottftieb, m., Qloetgeftr.48 
imatejfa 30[ep~, jß~., ~auIliadjftt. 62 
imateltla )fiarlUara, .8., 2anbltleijrftt. 15/3 r. 
!.maudj jffiernet, !.m., jßaTing, ffiidjtijofenftt. 2 
9Rauermat)er jffioffgang, m" Qleorgenftt. 5/0 
IDlaul( 3tmgatb, jß~., stönightftr. 69 
!.maurer ~eImut, m., 2anbltle~rftt. 32b/2 t. 
IDlaute mutf), IDt, 58auerftt. 10 
!.mat) &nna, jn., sorrn, ~eim:idj-lSogI-Stt. 1 
9Rat)er I,l(uguft, IDt, ~aiferftr. 44/2 r. 
!.mat)er ~ijtiftian, jßij., maliimitiatteum 
imat)er {MIlIitieI, m., 2IlnblUe~rftt. 47/2 r. 
imat)er {Mertrub, jßij., jßoti3bllmetftr. 5 
!.mat)er {Mottftieb, jß~., ~ugi3liurg, $irren-
,ftrane 1 
imat)et {Mltbrun, m., ~aufbadjftl:. 49 
imat)er ~llttß, m., jßafing, ffiiemetfdjmib-
fh:ane 37 
imal)et ~Hbegarb, m., 58eetijobenftr. 6/1 
imat)cr-6enninget 2otte, jßlj., stutfütftm< 
ptab 5/4 
Mat)er~ofer 6iegftieb, mt, ~tauellpfab 10/3 
!.mat)erljoefer ~ani3, m., .8ielifattbftt. 3/3 r. 
imat)r &Iifalietlj, jß~., 2uci(e-Qlra~tt. 
6tra j3e 44/3 r. ' 
imat)r &mif, wt., l,l(ugßliutg, ~ermattfh:. 10 
imctt)t &rltlill, m., I,l(rcoftt. 1/1 
imat)t (Metf)atb, m., Sdjfeinf)eimer 
6traj3e 85/1 t. 
imat)r Qletttaub, jßI)., SoHtt, 30~annißftt. 6 
!.mat)r ~etmamt, m., steui3finftr. 4/2 
imat)t ~Hbegatb, m., 2Imanenftr. 60/1 
!.mat)r ~irbegatb, m., \)tun. )fiiener 6h'.120 
imat)t matt~a, jßf)a., steui3Hllftr. 4/2 
imat)r-mefnf)of 2aja, m., jßfanettllftt. 2/2 
Mal)tljofet &nnematie, IDl., ~tubetftt. 9 
Mat)tljofet 2ubltlig, m., ~aclfiinbetfh:. 2/3 r. 
Mat)fet. :Otto, m., wtüUerftt. 42/3 
!.mcenbeu. QlraIf, IDt, g:tiebtidjftl:. 21/1 
Meeting 30~attna, m., Uljfanbftt. 4/0 
Meeting 2i[elottc, m.,.2anbltleljtftt. 47/3 
Meggenbot!et ~etmine, m., OIierpfrllmmettt 
9Reljfem ~etmattn, jßf)., 2eopofbftr. 56/0 
9Reljg :Otto, m., Qlifelaftr. 24 
!.We~nert urtid), ffi., staifetftc. 28/3 
9Reiet ~foti(be, !.m., lSanbatenftt. 16 
!.Weier g:ranü, m., ~ofüftt. 35/3 r. II. 2fufg. 
!.Weier ~ra1t3, m., 58at)rifdjüef(er Sttaj3e 40 
!.Weiet 3ngeliorg, \j3lj., stadftt. 3-5 
mleiet :Ottljeinü, m., 2anbltlef)tfh:. 45 
mleineI {MalitieIe-matia, \j3~., 2ubltligftt. 22 
mleiner )fiarttaut, m., S"ra3mllirftt. 6/3 
meinetb ~rtebtidj, m., {Moet~eftt. 42/3 t. 
mleifittget 30fef, m., )fiaHetliutget 2anb-
fttaj3e 261/1 
meii3net {Metljatb, m., &fifaliet~ftt. 14/3 
mleißnet ~ani3, m., jßafing, &literftt. 10 
mleiftet ~etmine, \j3~., SteinljeiIftt. 1/3 
mleiftet 3utta, m., 2anblUe~tftt. 5/3 
mleitner ~i!begatb, \j3lj., \j3tin3tegentenftt.18 
mleilinet ~efmut, !.m., ~etüogftt. 78/1 r. 
IDlefior 3Ife, m., \j3ettenfofetftt. 6 
meHlioutn Qlett, jJ3lj., lSiftotiaftr. 9/0 r. 
mleUet 2ifelotte, m., SoUn, 30~an1tei3ftt. 72 
mlengefe 3tene maria, \j3~., &fifalietlj-
fttaj3e 15/2 
mletgatien ~eini}, mt, )fiafbtrubetinger 
Straße 56 
mlergent~aIer &ugen, m., S"rt)reinftt. 8/3 
mled 3ofef, !.m., .8ltleigftt. 7/1 r. 
mleder )fioIf, m., SdjiIierfh:. 33 
mlettI ~ani3, ffi., Sd)emngftt. 5/3 
mlerUe &ugltft, m., Qleltlih:5müljIftr. 12/0 
mlerI Sh!nigunbe, m., lBfumenftt. 45/47 
IDlerten S"ra!var, m., ~enninger Straße 26/0 
mlertgan mat:ga, jJ3lja.,. SdjrauboIpljftt. 2/3 
metb jJ3etet, m., SdjiHetftr. 33/1 
ID1etü &ngeTll, St., ffiittet-uon-&pv-Stt. 21 
mletG 3of)anneß, m., &inmiIfetftr.29/2 (MQl. 
mlet& 2ubltltg, m., ~älietIftr. 1/2 . 
mleffner l,l((fonß, \j3~., :Olierllten&ing, ~rün-
Yvedjtftraße 3 
mlette ~ani3 ~riebtid), m., 2inbltlurm-
fttaße 153/2 
9Reb 30fef, m., Sdjltlantf)a(erftr. 102/0 
9Rebger {Mertrub, m., Qleotgenftr. 46/3 
mlebfer moliert, m., &rcii3ftt. 4e/l . 
mlebnet S"ratI.~anß, m., I,l(balliertftt.37/2 
mleuflboerffer iYtalti\-, m., )fiotanflt. 57 
mlet)cr 2{felianber, m., ~ran&-3o eplj. 
Straße 32/0 I. 
ID1et)er I,l((freb, m., mLJmvfJenliutger 
Sttane 197/2 
mlet)er I,l(uguft, m., ~et50gftr. 76/4 
IDlet)et &fifalietlj, jJ3f)a., g:ütftenftt. 22/3 
met)er &f[e, m., {MtünltlaIb, martin-~lli1tbf. 
Straj3e 1 
mleLJer &tidj, m., SdjeHingftt. 96/2 
mlet)er ~eImut, m., .8ieIiIanbftr. 15/2 r. 
met)et ~ermut, 6t., stauIliad)ftr. 87/0 
met)er ~erliext, \j3lj., Xütfettftt. 58 
mlet)er 3ürgen, m., Sdjltlant~aIerftt. 62/2 r. 
mlet)et 2ife(ottc, \j3lj., (Mauting, müncf)ner-
Iierg 187 
9Ret)er meta, m., g:eiIitfdjftx. 22/0 
met)er mliIljeIm, SeibIftr. 36/4 r. 
Wnmetfung: ne obet a und) a; oe obet Ö und) 0; lIe obet 11 nnd) 11. 
IDle~er )ffii{~e!m, \R., ~atIad)htg, \Rabentta" 
ftraj3e 20 
IDle~er~off ('\settrub, !R., ~anbttJe'f)rftr. 29f1 
IDle~r ~ermann, IDl., €5enbHnger €5tr.69f1r. 
IDle~rI ma:eiantte, m., ~an~"€5ad)~"€5tt:. 16 
menger ~u:ct, m., ~aulliad)ftr. 89/2 
IDlid)aei )ffiaUer, IR., trü!:ften:eieber 
€5naj3e 321/2 
j)JHd)aefi~ ShIrt )ffiif'f)eim, rot, 2inbttJu:em-
ft:ea~e 125/3 
~.nid)ei ~erman1t, m., ~o:eift:e. 9/2 
WHd)e!~ rolatgret, \P'f)., ~~etefienft:c. 88/1 Wt 
IDlicu~ ~e!ene, \P'f)., ~uifenftt. 45 
IDliebI ~e:ebert, IR., Shaining, \lUbtcd)t" 
~üte:e-€5traj3e 4 
IDliefitfd)ecl bon ;uJifd)fau )ffiiffo 58oiillO~, 
\P'f)., ~öniginft:c. 44 
roHIaicolltc ~uife, \p~., matia'f)Hfpiav 14 
IDltrivet ~otft, €5t., S;Ya:etotp!ab 2/2 
IDlifre:e 58etia, !R., ~!en~eftt. 21/3 r. 
IDliner ileo, IJt, ~baniettftr. 44/3 :e. 
IDlmer \pia, m., \pettenfoferftr. 5/1 r. 
IDlinba! G;(fe, 8., ~mto:e-€5d)effeI-€5tral3e 11/3 
Wneff €5ttJetofa:e, 8., ~anbttJe'f)tftt. 41/3 
IDlinen ~tai.an, 8., €>t."\paul~-\plab 2/3 
IDlinettJa. ~ma, 8., €5t.-\pauf!3-\p!aV 2/3 
minte ~a:e('f)eincr, \R., IDla~mmaneum 
mintfd)erf ~~tifto, 8., \pettenfofetftt. 25/2 
mi:etfd)enba ~obtinfa, 8., ~atlft:c. 5/4 t. 
WtttJafb ~ngelo, m., ilautenfacfftt. 15/3 
mtttelftaebt ,s<oad)im bon, m., ~aifetftr.40/3 
mittet G;berttaut, m., ~ad)au, münd)ner 
€5ttal3e 47 
WHttnet ~nton, IR. €5t., ~ü:cfenftr. 58/4 
mt3eifottJa ~~tiftina, 8., mat'f)ifbenftr. 13 
mob{ ffitd)atb, !R., ~an~-€5ad)s-€5ttal3e 14/3 
IDlögeI 2Ufreb, m., <Moet'f)eftr. 6/2 
IDlog! IRuboff, m., <Mötte~ftt. 43/1 
mö~!e:e stiement, !R., monfgelasftt. 6/1 
IDlö'f)ling ~ilbegatb, \Pi{ot~ftt. 7/4 
mO~t €5eoaftian, m., ~a&maitftt. 10/0 
mo'f)t )ffioifgang, !R., 58a~erftt. 12/3 1. 
moe~tre ~nge, m., !8alJatia:elng 14/0 
mößt!ein trtlV, !R., ~il:tenftl:. 22/3 
mo(UOt G;buatb, \P'f)., 58a~e:eftr. 31 
molitor Stene, m., €5d)ommetft:c. 14/3 t. 
IDloU ~Utt, m., <Meotgenftt. 8/2 t. 
möfiet <Metttub, !R., ilanbttJe'f)tftt. 16 
mölfetrefb !Rotbett, m., )ffienb!-~iettidj-
€5ttalle 8/4 
IDloUttJeibe G;tnft, m., ~inbttJutmftt. 24/4 
moeftet matianne, !R., \pil;t~ftt. 1/2 
möndj ~at(, !R., ~ömngetftt. 37/1 r. 
mond)i-8abe'f) ~a\)oub, ~'f)., )ffiibenma~et. 
fttalle 39/4 
mönfeme~e-c ~atI, m., ~inbenbutgftt. 53/2 
montag IRuff), m., selen&eftt. 44/2 L 
mtontgera~ ~ofej:l'f) (,\Staf bOtt, €>t., 
mcn&ittget €5ttafje 13 
24 
moo~b-cugget ~einolb, mt, 8ieblanb-
fttafje 32/0 t. 
motl~butget €5iegftieb, lß'f)., ~inbeltfd)mit-
fttafje 43/4 
moofet tretbinanb, rot, ~togetftt. 17/1 1. 
mtltattJecl ~an~, m., WHtfetetfh:. 4/3 ffig. 
9Jlotbftein trtib, lß'f)., €5d)ttJeigetftt. 10/1 
motgenftettt ~o-cot'f)ea, ~Jl., lßaltr'~~fe. 
€5ttafje 14/3 
IDlotgenftetn €5legftieb, \P'f.>., ®täfelfiltg, 
~ube1tbotffftt. 88 
9JlotiV ~ußuft,~n., ~uguftenftt. 50/2 
9Jloti~a Stettii, lß'f)., Inaudlftr. 5/0 
mOtfe~ 58etn'f)atb, lß'f.>a., lllömerftt. 37/1 
~Jlofer \lUbett, \R., ~iide1tftt. 76/3 r. 
motet G;tltlitt, !R., IDla-cia.~~etefia.€5tr. 20 
ro~o er ~attB, m., mlumettftt. 16 
mo et ~ebttJig, \P'f)., seaulbadjftt. 69 
mofet ~etif>ett, !R., tlrgajtt:. 1/0 
mOflfartf mid)aeI, \P'f)., trteifinget ~attb~ 
fttafje 63/0 
mosret W(e~attber, rot, meututmftt. 5/4 r. 
moBlet ffiutil, rot, seaufbadlft-c. 49 
mofjoad)et )ffialbemat, m., SfaMfaftt. 14/3 
mönlllet G:tnft, m., 58ödiittftt. 2a 
mOft ~tafft, \R., ~Or)ett&o!!etnftt. 21/1 
mo~ trtanu, ~'f)., marsftt. 8/3 
mud)a G;mHie, \pr)., Utfulaftt. 3/1 
9nud)foff ~imo, mt, @)clterelbetftr. 13/1 f. 
mürten~eim ~ehtridj, IR. 6t., ~ub\tlig~ 
tretbi1tCtttb~€5ttafje 22 
mtüger ~efmut, ~'f)., )ffiitI3etetftt. 90/2 
mtiigetf ~nnem(ttie, m., €5cf)ttJinbftt. 27/2 
mü'f)!baUet G;lmat, 9Jl., ~od)rla1lt, Sl)om~ 
ttJiefe 11 
mii'f)Ioauet ~anfl, rot., mlutettburg. 
fttal3e 100/2 r. 
~Jlüf)Ibauer ~Hbegatb, ~'f)a., ~anbsbcrger 
€5ttane 126/3 
mlü~rett'f)od) Dtto, m., ®oet'f.>eftt. 7/2 
mü'f)ffelb ~Il.t{ ~eitt3, m., ®oet~eftr. 51/3 
müHet Wnnemarie, m., ~(tfing, ~inben-
'burgfttalle 23 
mülfet !8etta, lß~., mlalbftieb 'f)offtt. 103 
müffet G;btt'f)a, lß~., €5d)taubolj:lIJj'tt. 42/3 
müIfet G;lftiebe, m., trotftenriebet €5tt. 141 
mürrer ®ertraub, m., ~e1ti8Iinftr. 9/0 
müflet ®e:ettub, m., 8ej:l.\JeHttjtt. 75/4 
müHet ~alt~, m., Ineidjettoadjftt. 20/2 
miiffet S',)anfl, m., Ineifillgerftt. 1/3 
mlüffet ~anB ~tiebtid), mt., €>t .• ~aul. 
€>ttaf3e 10/2 -c. 
müffet ~atti8 )ffiemet, m., ®oet'f)eftr. 45/2 
~nüllet ~elma, m., €5t.'lßaur~€5traf3e 10/1 
mü({er ~ermut, m., mtftor-€5d)effer.6tr.20/4 
25 
wumer ~ubett, m., 6c9raubolpljftr. 19/3 r. 
wwner 3rmgarb, m.6t., .!8auerftr. 40 
imiiffet: 3oljnunt't, ~'f)a., imar~ftr. 5/3 
imü((er Statfijetnu, 6t., ~inmirretftr. 6/3 
9JlüHet imagoa(ene, \)3lj., ~eotgenftt. 25/0 
imiiHet imatia, \)3lja., ~ütftenftl;. 24/0 
imU((et imetn, W., staulbac9ftr. 49 
imUHet OHo, \)3lja., ~ljetefienftr. 77/3 1. 
imüHet mic9arb, m., ~lfelaftr. 8/1 t. 
müffer midjarb Dl'., im., ~et:nerftr. 5 
imü1fer mobert, 9R., stöuigiltftt. 77/41. 
imüffer mutlj, \))1., Oeithtgenftt. 12/1 
WlilHer Urfula, Wl., ~ljerefi-enljölje 7/1 
9RüfCer !marter; m., Sm~1er\lraß 2/3 
9)lüffer !mHljclm, 9)", 9Raria-%ljerefia~ 
6trafie 15 
Wlüffer-Cl':atioba SNetticf), 9ll., stomab. 
fttaj3e 12/4 1. 
9JHmet.~tubac9 3tmgntb, Wt, ~eopolb. 
ftrafie 145 
WWndj ~(freb, Wc., ~eopolbfh:. 104/2 
imünc9 ~eintic9, Wl., ~nltbltJeljtftt. 39/1 
mundet ®abrtefe, ~'f)., S?oljen&oUetnftt.79/1 
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@iaß Mi33i ban, IR., lBauetftt. 10/1 L 
Eiattrer G.Ieorg, M., S::f)aUh:djnet @iit. 36/3 
Eiauet ~eit13, \m., mattot.)Jfa~ 4/2 
@iaur G.Iuftel, ~~., ~öniginftt. 28 
Einutet ,3tmgarb, M., mugi.lbtttg, lBiirger-
melfter-~ifdjer-@ittafle 12 
@iautet ,3of)anna, M., G.ItiinlVafb, ilhtbelt-
fttafle 14 
@ia);inget S::~etefe mnna, 9Jt, lBCumelt-
ftrafie 42/3 
@idJnaf IRobett, In., ~atfftt. 25 
@idjadjinget ilif efotte, In., ,3of ep IJf.)JttnI. 
fttafle 16/3 
@idjad ~attluidj-G.Iilnt~et bon, IR., ~taIt3. 
,3ofc.)JIJ-6trafle 18/1 
Eidjabe ~otft, 6t., 3:3maninger 6tt. 98/2 L 
6d)nbe mletnet, In., mllh:tf)fh:. 39/4 t. 
6d)nbet ~llnß, m., mugßburg, mauetoetg 1 
Eid)aefer ~f)tifto.)Jg, \m., Ma1;hnifianftt. 11/2 
@i~lifet ~orot~ea, \m., staifetftr. 52/4 
Ei aefer ~ann~, \ß~a., glVeigftr. 9 
6 lifer ~cCene, \ß~., \ßafing, Eieinßgeim-
ftrafle 5 
€ldjaefer Dito, 9n., G.Ieorgcnftr. 104/0 
€ldjaeffct %tibtiOb, 9J1., DHJcinoergerftt. 5/4 
€l~äffet G.Ieotg, M., il(mblVe~rftr. 43/3 mg. 
€l liffer Utc, ~m., Xtogerfh:. 36/3 
€l aHltet 3jofbc, M., Ineu-@;fting 74 
€ld)aibfe \matgtetfJ, m., fQel3ftt. 10/1 
€ld)affett fQetmann, M., €lenbfittget 
€lttafle 42/2 t. 
€ldjmnberget ~atf, 9Jt, G.Ien~ftt. 3/2 
€ldjambutget ~ebttJig, \ß~., €lteitt13botf· 
6ttafle 5/2 t. 
6d)liringer G.Ietlütoc, g., mnbIVUtmftt.195/3 
6d)litI mlnrter, \ßf)., lBotl)metftt. 14/1 
6d)atpf ~otttab, M., \ßettenfofetftr. 10/2 t. 
€ld)attenfto~ ,3tmgatb, m., lBabariating 14 
€ldjaub 3ngeborg, In., mntoltienfit. 1/0 
6djauette &uftau, m., G.Ioetl)eftr. 51/3 r. 
ISdjliuffefe ~ttebtidj, M., \ßettenlofer-
fttafle 18a/3 t. 
€ldjaumanlt G.Iertraub, In., ~airerpCa~ 12/0 
@idjaut muguft, m., G.Iaorief-ma1;-€ltl:afle 2b 
€ldjed Matia, \ßfJ., €ltodjobftr. 16/0 
@idjebel ~tan3, M., ilinblVurmftt. 89/4 r. 
€lr~eef mrfteb, \ß~., ~onrabftl:. 7/4 
€ldjee! \Jlidjatb, \m., \Jlot~munbftt. 6/1 L 
€ld)eet mlernet, m., ~inbetmannftr. 11 
€ldjega mlolf, M., ilanbttJe'f)rftr. 32a 
€ldjcidjer ma);, M., \Jlonoetl lneUlVitMB: 
badj 5 
€ldJeib .!taro(ine, In., ~aulbadjftt. 49 
€ldJeib ilotte, In., ilu1;emfntrget €ltral3e 1/2 
€ld)eibIer mnnematie, In., ~aulbadjftt. 62a 
6d)einer Di.lfar, \Jl., Q;l:~atbtftr. 11/2 
€ld)einet 6igtib, \m., \Jlojenl)eim, €lamet-
ftrnfle 28 
@id)eling Matie iluije, M., S::~etejienftt. 23/4 
€ldjencl fQaltnefore, M., lBtuberftt. 9 
€ldjencl maff, M., ma!fenftr. 7 
€ldjenl ~ratlü, m., lj!ajinget €ltrafle 18 
6d)eltf bolt €ltauffenberg \matflVatt ijjraf, 
\Jl., ~aulbadjftt. 11a/O G.IG.1. 
€l~enfO mltn~, \ßfj., G.Ieorgenftr. 28/2 t. 
6 epeti.l ~rnneliefe, \ßf)., €lad}fenfamftt. 10 
€l eret Q;fmar, m., mhanicriftr. 1/3 
€ldJetet fQelmut, In., G.Iaoefßoetgetftr. 9/2 t 
€lrIJetet Dito, M., .8ttJeigftt. 7/1 
6d)et3er ~urt, \Jl., S::f)etejicnftt. 80 
€ldjeu Marianne, g., ~Ctoog.fQeilttidj-
@ittafle 4/1 
6cljeuet ~ran3, rot, mtttulfftt. 12/4 r. 
€lcfJeuetecfet 3ojef, M., 6djfeil3I)cimer 
Eitrajie 14/3 r. 
€ldJeuetmaier ilubtuig, \Jl. €lt., ~anflVlltt· 
fttafle 11/3 t. 
€ldjeufefe Mn);, M., jJ{ugf>butg, ,3afooet-
ftrafle 15 
6r~euttgrao @;ridJ, m., Xiirfenftt. 58 
€ldjeutle IRidjatb, In., G.Ioet~eftr. 26/2 
€ldjicl \Jlofanb, M., ~od)ftr. 65 
€ldjid mloff.~ietet, m., ~ö1tiginftt. 29/0 
@idjiebet G.Iaotiefe, m., 2inbIVUtmftl:. 40/2 
€ld)iebettltait G.Ietba, 9)1., %togetftt. 36/3 
6dJiefet fQetoett, M., mletlbI.~icttid)-
€lttafle 54/0 
€ldjiefl( ~ermlllm, \m., ~ooenftr. 8/0 
€ldjiffmaltlt @;fijabetl), 9n., ~etcrogftr. 56/1 r. 
€ldjitbet Q;6er~nrb, m., Matia.Xfjetejin-
€ltrajie 15 
€ldjHbge G:ugen.Q;ifef, m., ~nitteretftr. 8/2 t. 
€ldjHbfnecIJt ~efmut @;tttJitt, 9Jt, ilerdjcnnuet 
€ltrafle 30b/3 
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@5d)m)ahJjf~ matie·SJetene, !Dt, ~tan3' 
Sl>fep~.@5ttal3e 4 
@5d)m)ahJff~ !l!aut, !l!~., ~utfütftenftt. 16/3 
@5d)ifiet IlUl>i~, m., !l!rin3enftt. 56/0 
@5d)itlet !l!iCl, m., (§t:'f)atbtftt. 11/1 
@5d)iUing 2btbten~, m., @5t"!l!aut~'!l!Ia~ 6/0 
@5d)imng @:~tiftfan, m., ffiingi8eißftt. 3/3 
@5d)ining Sl>fef, !l!~., @5d)eUingftt. 22/3 
@5d)Uiing ffil>[ematie, !l!~., !8tubetftt. 9 
@5d)iftenhJolf ~Ul:t, m., 2l:m <Mlodenliad) 3/4 (. 
@5d)if~ mat3en, IR., mnt~itbenftt. 11 
@5d)immet seat! SJeintid), m., ~ilt:fenftr. 58 
@5d)intgelt !l!attI, !l!lj., @5d)norrftr. 3/2 
@5d)ippe! ~nnene~, @5t., ~attH>Cld)ftt. 49 
@5d)itlljofet ~ut:t, ffi., !l!iHfd)nerftr. 6/2 L 
@5d)iid)roH <Meotgi, !l!~., 8entnetftr. 1/3 t. 
@5d)Hifet ffiuborf, IR., ~tci~ftt. 25/2 
@5cljlaffnet ~nnematie, jßlj., ~tnn3·ijofeplj. 
@5ttafje 4 
@5d)laget Soler, lm., mnenjtt. 84/3 m. 
@5cljlamp mlilljerm, jßlja., mießvad), ~inCln3-
amt 
@5d)Iecf)t ~eo, m., ~aptaceftr. 32 
@5d)legel (§ttvin, !l!lj., Untetet: ~nget 11/3 
@5d)tegel SJiIbegatb, !l!lj., !8tttbetftt. 9 
@5d)lege! ~at!, jßlj., ~tappenttettftt. 23/4 
@5d)Ienfet ~tttt, ffi., ~ljetefiettftt. 80 
@5d)letttet @:lau~, m., ~öniginftt. 39/2 
@5d)Hcljt 2Ufteb, ~lj., ~ugi$Vtttg, SJittbenoutg-
'fttajie 34 
@5cljUd)t ijfaveUa, m., ~m <MIMfenvaclj 13/1 
@5d)Ud)tljlitle (§ugen, !l!lj., lRotbenbftt. 72/1 
@5cljUdentiebet IRo~marle, !l!lj., 3I>\eplji8. 
pta~ 2/4 
@5d)Iiet m3an~et, IR., !l!afing, ~pfelanee 20 
@5cljfojiet :Otto, m., IRojenljeim, SJinbenotttg. 
fttal3e 86 
@5d)II>Het Ut\ula, jßI)., @5teini8bl>tfjtt. 20/1 
@5cljluplotet 3faoeH, ffi. @5t., 2Hnmilfet-
fttal3e 13/0 r. 
@5cljmten (§thJin, m., ~atrrtt. 64/0 
@5cljIiitet lmCltgiIbt~, jßlj., ~önigtnftl;. 69 
@5cljmlibel ~tan3ii3fa l)l>lt, jßg., &batoett. 
fttaj3e 31 
@5d)mligling ~ttitgatt, !l!lj., jßriet 14 
@5cljma~ 3oljanna, IR., ~atttf>Cld)ftt. 49 
@5cljmebbing ijngeootg, m., 2inDhJUtm-
fttal3e 123/4 r. 
@5cljmebetet ~tan1J, m., milnbftt. 5/2 
@5cljmeet (§mft, m., 3enfenftt. 8 
@5d)meiblet ~en~, IR., <Mtol3friebtid)i3otttget-
fttaj3e 21 
@5d)meij3net ~Cltl, jßlja., jßl>jd)ingetftt. 5 
@5cljmeI5et ~ud, lm., &uguftenftt. 41/1 
@5cljmeI3ing mli(~elm, m., 'llad)auet @5tt. 6/1 
@5d)metotb mlUftieb, m., 3I>\ef~i3PIClb 3/3 
@5d)mib 2l:fliett, !l!lj., @5d)utftt. 4/3 
32 
@5d)mib &tfl>ni3, jßlj., @5d)ulftt. 27/2 t. 
@5d)mib &loii3, m.,~atmelttetftt. 1 
@5d)mib 2l:Il>ii8, m" @5cljatnljl>tftftt. 9/2 
@5d)mib ~.pI>Honia, jß~., ~atlftt. 60/1 mg. 
@5d)mib <Mevljatb, lm., ~anbiUef)tftt. 43/3 
@5cljittib SJani3, m., ~atmeIitetftt. 1 
@5d)mib SJeUmttt, lm., <Mattting, <Matten< 
ptl>menabe 35 
@5cljmib 31>feT' IR., &ugi3f>tttg, 2inbenftt. 8 
@5d)mib 31> ef, m., ~eifen9ofenet @5tt. 93/1 r. 
@5cljmtb 30 ef, jßlj., ~önigmftt. 63/2 
@5cljmib ~atljatina, m., ~tatmng, 
·~.-l) .• lRagel-@5ttajie 3 
@5rgmib ~ubtvig Dl'., m., ffiafenfteinftt. 1 
@5d)mib ~ttitgatb, !l!lj., !8tubetftt. 9 
@5d)mib magnui8, m., ~tatmng, 
~A,.-lRaget.@5ttaj3e 3 
@5d)mib WlatljiIbe, !l!~., @5t .• 2l:nna.jßlab 3/2 t. 
@5d)mib ma1i, m., !8utgljattfenet @5tt. 1/0 t. 
@5d)mib mga, jß~., 2l:1I>iMmo~lmutlj. 
@5ttajie 25/2 
@5d)mib :OtUrte, 8., WmaHenftr. 81/3 
@5d)mib IRuppted)t, m., &baIOedftr. 32/3 r. 
@5cljmib mlaHet, m., mofenl}dm, @5nrtnftr. 1 
@5cljmibvattet (§!ifavetlj, m., !l!aftng, ~etul>g· 
3oljaun-@5ttafje 16 
@5d)mibt 2l:nne1ie~, IR., lRettteutf)etftt. 18/3 
@5cljmibt 2l:nnetiefe, jßlj., <Meorgenftt. 144/3 t. 
@5d)mibt (§lftiebe, jßlj., @5d)hJtnbftr. 3/2 
@5d)mibt (§fftiebe, !l!l)., utmenftt. 6 
@5d)mibt SJeinrid), m., (§bHngetftt. 10/2 
@5d)mibt SJenn~, IR., &ameipla~ 1 I 
@5d)mibt 3fl>ltCI, m., ~togetftt. 17/1 
@5d)mibt ~nge, IR., 8ievlanbftt. 39/2 
@5cljmtbt 3nge, @5t., j8tftot-@5cljeffef.@5tt. 6/1 
@5d)mtbt ijofeplj, m., :Occamftt. 4/1 
@5cljmibt mfe!otte, lm., lReufaljtner @5ttafje 5 
@5d)mibt ~iruotte, m., @5teini8bl>rtftr. 20/1 t. 
@5d)mtbt ffiubl>ff, IR., ~ljmf~enftt. 80 
@5cljmtbt IRubolf, m., ming~eti3ftt. 1/3 
@5d)mibt mlafttattb, m., !D~atljifbenftr. 26/1 
@5cljmtbt ~olrtam, m., ~ttbhJig~IJi.)'f)et 
@5ttal3e 39 
@5d)mibt.~aHeten~ <Metba, WI., ~1.1llrab-
fttal3e 12/3 
@5cfJmit !DCori~, m., ~tcillftt. 42/2 
@5d)mttt ~tiebtid), m., s:lanbiUel}tfit. 45/1 
@5d)mitt ~ti~, m., mlalbftiebljofftt. 66/2 r. 
@5d)mttt ~etmann, m., !DCild)ftt. 5/3 
@5cljmitt ffiid)atb, m., @5ofienftt. 1/2 
@5d)mib (§lifavetlj, jßl)., :Otffftt. 7/1 
@5cljmib !DCatgatete, @5t., @5d)effingfh:. 16/1 
@l~mOec'fel ~flire, m., ~aufbacljftt. 49 
@5 morr ~Utt, IR., ~atli8pla~ 6/1 1. ~ttfg· 
@5 Jmöfa ~tanu, m., 2l:ug~vtttg, @laatvurg-
fttal3e 31. 
@5d)möla ~ljetefe !Dt, @5d)meHetftr. 32/1 
38 
€S~tttoreU 2((e1;attber, m., meuebifteutuaub· 
ftraj3e 12 
€S~moreU ~tidi, ~m., mettebiftetttuattbftr. 12 
€S~mud'ett lillo!fgaug, \m., .I:laubtu(fjrftt.14/3 
€S~mube 1matrieß, <St., ~i;-eraftt. 15/0 
€S~tteeberget I;I:bmuttb, €St., ~oc'(jftr. 65/0 
€Sc'(jneebetget SOtette, \m., ®tabbeVla~ 39 
€S~neef>erget Ot~mar, €St., ~tabbevla~ 39 
€Sd)neibet ltarl, €St., ~u13. lilliener <Str.111/3 
€Sdjtteiber (l:urt, \m., .I:lattblVe~rftr. 20/1 
€S~tteiber ~tiebrlcf), m., ~u13. IPrlu5regeute~. 
ftt:aj3e 5/0 
€Sc'(jtteiber ®uftal.J, \m., ltlemettBftr. 45/1 r. 
€Sdjneiber S}attno, m., mmorlaftr. 8/0 
6~neiber S}attß-S}eHmut, \m., .I:lanbtue'(Jr-
ftraße 81/1 
6djtteiber S}ebtuig, IPf)., 2ruenftr. 40/1 r. 
€Sc'(jtteiber ~o~ann, m., €Sc'(jirfetftr. 39/1 r. 
mg. 
6~neiber ~olef, 1m., 2ruenfh:. 66/4 
6~tteiber .I:lifefotte, IPf)., €Senbfittger 
<Stra13e 43/3 
6~tteiber mubolf, IP~., .I:littbeufc'(jmitftr.31/0 
6~tteiber Uh:id), Wt, €St.-IPautB-IPla~ 9/2 
6djtteiber lillalter, <St., 2rmanettftr. 39/2 
€S~neiber lillalter, m., .I:leovolbftt. 51/2 
€Sdjtteiber'(Jan ®ettrub, m., mabeUaftr. 25/1 
€Sd)neib~uber matianne, m., ~nfabetf)-
ftrafle 30/0 1. 
6~neibt lillerner, mt, 'IlaW2rrmtftr. 24/0 
€Sd)neU mn1lero)e, m., ~aulbac'(j)tt. 92/1 
6d)tteff SOofef, m., .I:linbtuurmftr. 58/1 ~'(J. 
6~ne{{er 2rttton, \m., 2rbel'(jeibftt. 15/4 
6d)tte~ff IPaula, m., Xütfettftt. 101 
6djnert' I;I:t1lft, m., ~utfütftenftr. 20/2 r. 
6d)nielVlnb ®lfela, IP'(J., ~aulbac'(jftr. 49 
6d)ttUtfvaljn ijerbittanb, \m., .I:lattbtue'(jr-
ftt:atie43/3 mg. 
6djttibler ~atti3, IP~., .I:lamj)abiußftr. 32/0 r. 
6cf)obeter ~Ubegatb, m., ~etr1lftr. 40/0 t. 
6~öffer ®etb:ub, IP'(J., mebigftt. 16/1 
6d)öfffer ~eltt5 ~erbert, m., .I:leoj)olbftr.60/3 
€Sd)oIt 2rlbrec'(jt, 6t., mieberfteiner <Sir. 21 a 
6~on ~ani8, m., 2rt~etter IPla~ 4 
€S oefCer \mariatttte, IP~., ®atmifc'(j 
6 ön~otn (l:iicirte, m., ~o'(Jett50nern-
fh:aj3e 22/1 mg. 
6d)öHf)orn \mat5eU, m., ma~erfh;. 79/4 
6d)önrjorn lillm~, IPf)., €Sc'(jnottftt. 10/0 1m. 
6d)omafer ~unuß, m., \mat~ilbenftr. 13/1 
6d)ömig ~etmantt, \m., \maiftr. 29/2 t. 
6c'(jött ijri~, <St., .ltrütter €Stra13e 112/0 
6d)öttberg ltl)riftian ijrf)t. bon, m., ijrcllt&-
SOole~~.€Stta13e 27/2 l. 
€Sd)öttberger IDlartttt, IP~., €Steinßborf-
ftralie 16/4 
€Sd)önbortt ~ifbegatb, m., ~er&ogftt:. 76/3 
~ 
€Sc'(jöttga1:tf) marie-.I:luife, \m., IPettenfofer~ 
ftraj3e 8/1 r. 
€Scf)irn'(Jammer mbaThert, \m., mViattftr. 8/1 
€Sc'(jötthtgf) stäte, m., ~ratt5<SofeV~<€Str. 4 
<SdjonB ~rCttt5,m., <Sc'(jtuantr,alerftr. 73/1 
<Sc'(jöntr,afer \margarete, IP'(J., 2rtttottiett. 
ftraiie 3/0 r. 
€Scf)öprel mtc'(jatb, IP'(J., .ltönigtttftr. 77 
€Scf)0volVa \mina, g., .\lanbtuef)rftr. 15/3 r. 
€Scf)oVj) 91aitter, m., <SübHc'(je 2ruffa'(JttB-
aHee 26 
~d}o.\:l.\:l lillolftam, m., <SübHc'(je 2ruffn'(Jrt~~ 
aHee 26/1 
€Sc'(joret ~ric'(j, 9Jc., .\lattbtue'(Jrftt. 47/3 
€Sc'(joret mobett, \m., IPette:nfofetftr. 29/2 
€Sc'(jörttet molf, m., ~rartat'(J, !8iUenftr. 93 
€Sc'(jott mubolf, \m., 2rm ®locfenbac'(j 6/2 
€Sc'(jottma~er 2(nton, m., \marßftt. 8/3 r. 
€Scf)ö~ ~tanl1t m., .ltolbergerftt:. 31/00 
€Scf)o~ 6ifbia, IP'f)a., mlütettftr. 9/1 
€Scljrabet ~attB-So(tc'(jim, \m., ®oetr)cftt. 26 
€Scf)ramf lillatter, \m., meurcutf)etftr. 31/1 
€Sc'(jranf ~ri~, \m., lillietter IPla~ 14/2 
€Sdjrattl \matgatete, IP'(J., .\lotiftr. 6/0 
€Sc'(jretbet Soac'(jim, m., \mailt3ct €Sttal3e 3/4 
€Sc'(jrembß ~'f)eo Dr., \m., .\longo!larbenftt. 9 
€Scf)ridel ~rauB, \m., ~atg.\:lla~ 20/3 
€Scf)tibbe mobert, m., ~'(Jerefieltftr. 80/2 
<Sc'(jröbet ltatf ~riebric'(j, \m., U'(Jlanbftr. 4/0 
€Sc'(jroebet ®etta, IP'(J., lOetttttgettftr. 54/2 
€ScI)röber lilli1'f)elm, m., lOfJ.erauetftr. 10/1 
€Sdjröbet lillolfgang, m., S)e13ftr. 55/3 l. 
€Scf)roebl ®eotg Dr., m., meu'(Jaufet 
€Straj3e 23/2 
€Sc!)töllg'(Jamer ~i!be, IP'(J., lt'(Jtiftoj)'fJftr. 10/8 
€Scf)ubett I;I:tttft, m. €St., mrutenburgftr. 46/2 
€Scf)ubett mubolr, \m., .I:lucile-®ra'(Jn< 
<Stt:a13e 44/2 
€Scf)ubme'(JI ~bit'(J, m., !8anbalettfh:. 66 
€Scf)uc'(jart mrtur, m., lillibellma~erftr. 15 
€Sc'(jucl ~nrr IPr,iliVj), \m., ®oet'(Jeftt. 51/3 r. 
<Sc'(jucfaH I;I:tifa, m., ~atlftr. 80/2 
€S~Ucfi1t9 matiane, IDl., <st.'IPau(B-$laV 7/1 
€S u() lOtto, m., mriennet <Stra13e 31/4 
€S Ur)mad}eri8 .\lubtuig, \m., ®to13'fJabertt, 
mnbettaflee 25 
€Scf)ufttecf)t Statr X'(Jeo, \m., €Scf)tuant'(Jaret-
ftra13e 49/1 
€Sc'(juler 2rnttll, \m., 2ruguftettftt. 33 
€Scf)ufer 'Iliettic!), m., ~b.en'(Jaufen, !8iffa 
Iluififana 
$~urret mut'f), 9)1;., 2rgtteßftr. 4/1 
€S üffer ~rlVitt, m., U'f)lanbftt. 4/0 
<S une ~ofef, \m., ®oet'(Jeftt. 51/3 
<Scf)utte maria, IPf)., mater <Sb:. 77/1 t ~lg. 
€Sc'(ju(te-€Stemmerf lillertter, m'l lO~m. 
ftral3e 13/0 t. 
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~d)uTb (Met'f)atb, m., (Moetf)eftl:. 47/2 
~d)uTb mJoTfgang, m., ~bfingerpr. 2/2 
~d)m1) ~ans, m., ijrauenftr. 12/3 1. 
~rf)uT3 ~tnft, m., ~auf6arf)ftr. 54/0 r. 
~d)uf3 tyriebrirf), m., ~cI)ltlanff)arerftr. 63 
~d)uf3 (Müntf)er, m., ~d)rauborpf)ftr. 40/2 
~d)uf3 2ifefotte, m., Sjerf)enborf a. !ßirfcn-
fee lnt.31 
~d)uI3 Otto, m., (Meorgenftr. 63/2 r. 
~d)U{3 lillitrftieb, m., ~f)etejienftr. 52/2 r. 
@)rf)uT3e <sufanne, In., G:ubifießftr. lalO 
@)rf)uI3c-mergf)of ijriebltlatt, m., (Meorgen-
ftra~e 48/2 
@)rf)uf3e.~lIing ~bamarie, m., ~aroIinget-
ftraj3e 18/1 
@)d)umarf)er ~at'C, In., rolüf(etftt. 48/4 
~d)uman 2u3ian, m., @)d)ltlantljaCetftt. 32/2 
@)rf)umm !UauI, m., 2inbltlutmftt. 13/3 
@)rf)und' !ßetet, m., ®ijefaftr. 24 
~rf)unf ~ans, m., (Moetljeftt. 49/3 
@)rf)tt1lpe stat!, m., (Ma!etieftt. 38/3 t. 
@)rf)ütrf) ~ermaltlt, m., mfutenourgftt. 30/0, 
'tin gang Whamftraj3e 
~rf)ütf)oI3 ~ebltJig, m., (\jeorgenftr. 25/1 L 
<Srf)ütf)O{3 3tmgntb, m., ijtiehtid)-~etrd)e{­
<Sh:n~e 17 
~rf)ürmann 3utta, <St., ro~atlt (Mrafing, 
lneUeffofenerftr. 1 
@)d)ü~rer @)tegfrieb, m., ~aclenftr. 1/2 
@)rf)ufter ~mml), In., ijranu-30fepf)-<Str.·1: 
~rf)ufter ~rirf), m., 2uifenftt. 59/2 
@)rf)ufter ®ctf)atb, !uf)., ~oljenftaufen. 
ftrn~e 1/0 r. 
@)rf)ufter matgtet, m., @)d)ie~ftättftr. 24/0 r. 
@)rf)uefter ~erene, In., !ßifot1)ftr. 9a/0 
<Sd)ütt mubo!f, m., \ßettenfofetfir. 2/2 r. 
@)rf)ltJaoengruoer 2uoltllg, m., mrutenourg. 
ftra~e 49/3 r. 
~rf)ltJäo( ~mm1), !ßlj., st.önlghtftt.47/1 
~rf)ltJabeter ~rltJilt, m., m(1)erft1:. 77a/3 1. 
@)d)ltJaget Otmar, m., 3smnniltget 
<Straße 140/2 
~d)ltJaiormait ~elmut, ro~., ~irot1)itr. 9a/3 
@)rf)ltJaiolmait f8iftotin, !ßf)., 2ucire<(Mrnf)n-
<strnße 42/2 
~rf)ltJniger ~anß, !ßlj., mirf)nrb-~traun-
<Straj3e 3/1 
@)d)ltJaro ~feonore, In., (Mriffpaqeritr. 40/1 r. 
~rf)ltJanenfmgeI ~eifo b., !ßf)., 2ieoigftr.8a/4 
@)rf)ltJarll WIfreb, m., Orlanboftr. 1/1 r. 
@)rf)ltJCll:u tytib, m., Ungererftt. 58/1 
@)rf)ltJar3 ~orft, m., (Me1)etftr. 19/2 
@)rf)ltJat& matia, m., Wuguftenfh:. 40/3 
~rf)ltJat& mutf), !ßlj., Obeonsplab 15/16 
@)rf)ltJar3 mJoIfgang, m., 2eopolbftt. 36 
~rf)ltJat3fijrf)et !Uetet, m., !ßeteti3ljaufen 71 
~rf)ltJebkt Sjanna, !uf)a., erf)übenftr. 7/3 
34 
~rf)ltJeigatt Sjetmaltn, rot., tyrüljIingftr. 29/2 
erf)ltleiget ~ngeborg, !ulj., WrltuTntr. 190/2 
<Srf)ltleiget maria, !uf)., ~f)etejienftt. 1/3 
~rf)ltJeintf)aTer tyrnnu, m., Wuenftt. 78/3 r. 
erf)ltJeibet mofeT, m., meifingerftt. 11 
erf)ltJei&er ~rnft, !ßf)., lnifoTaipT. la/S 
<Srf)ltJenbemnnn ~rirf), m., ~ar(ftr. 1/1 
<S~ltJenber ~rifa, m., <Steini3borfftr. 20/1 1" 
<S ltJe1)er (Merf)arb, m., Of)mftr. 20/0 
e Itlinge( tytanö ~ojef, ro~., ~f)eatinet~ 
ftraj3e 49/3 
<Sbtafai3 G:ltlangefoi3, !ßf)., 2CmaIieuftr.5/3 
eebaIb Sjefmut, m., maroatoffaftt. 13/1 
<SeMmaier mctta, !ßf)., ~eibei3r)ctmet 
~traäe 4/2 
<seMmeiet 30f)anu, m., mofenljeimer 
<Straj3e 221/0 
~eefelbet matia, m"t., stnrU~pt. 16/2 
~eeferbet OUo, m., lJrtl1ulfftr. 174/2 t. 
eceget 3rmgatb, 9n., Gleotgenftt. 30 
<Seelmamt 2Clfon~, !ßlj., !ßaur-Sjetjie-
<Straj3e 26/2 
<Seibe! lnuptecf)t, !ßf)., @)d)elfingftl:. 20/3 r. 
~eilioIb ~anß, m. m., Gltoßf)abetl1, !ßatf. 
fttaj3e 17/2 
~eibel ~rltJitt, m., Sfadftr. 1/1 
@)eibe! ~ti~, m., (Mü((ftl:. 4 
~eib! Wnnemarie, !ßlj., mii3matclftr. 1/2 
~eib1 lnotl>ett, m., matiannenp1. 2/1 
<Seib1 !ßete.r, m., ~rf)necIenliurgetftr. 37aj1 
eeibniber ~tifa, !ßlja., matet @5tt. 63/2 
<seifi mo'flammeb 2Cfoar, e1., S"eaulliarf)· 
fttaj3e 61/0 
~eiftieb matia, !ßf)., ~ütfeltftt. lOt 
<seifet 2Cl1tolt, m" @)d)e((!1tgftr. 19/4 
<seitet ~'Cmgntb, !ßf)., Wmanenftr. 38/2 
~eifet moget, mt, Sfadftr. 49/3 1. 
~eifet mJilljeIm, m., !ßo rf)illgcrftt. 6 
<Seifert G:ugeltie, ln., ®rIJ raftr. 23/4 
<Seitfet ~orft, rot, reaul!iad)fh:. 61/1 
<Seib tyri~, \)/;., 2Cugufteuftr. 9fl/l 
<Seib 3tmeittmut, !ßlj. @)t., meitmocftt. 4/2 
<Seib sead, 9n., GlaoeIßoetgerftt. 72/2 
<Seib maria, m., Whafliettftr. 31/3 (. 
<Sefm(1)t (Merttaub, \l3f)., ~ällbelftr. 1/2 
<SeIset ~nneHeie, !ßf)., ~!(bt!ltgenftr. 9/3 
<Semat ~(nnefiei3, 1,ßf)., ~of)enBol1etltitt:. 61/0 
~enbtner ~ebltJig, ln., ijürftenfefbet 
<straße 9/4 
<Senget 3rmgarb, !ßlj., SJa1ti3.@)ad)ß~ 
<sttaße 11/1 
<Senget marianne, m., 58tiemtet 
ettaj3e 28a/3 
<Senleijen tytieba, m., <Sd)uoertftr. 3/3 L 
<Sennillget ®etttub, In., <Sd)rauborplj· 
fttaj3e 1 
~er3 W1t1ta, !ßlj., (Meotgenftr. 62/3 
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Gc!fefmcutlt <2:tifa, 6t., !tadftt. 61/2 
6eufert ~h:min, rot, .l3eopofbftr. 32/3 
6eufert I.l3gifipp, m., ~riebridjftr; 15/1 
6eum midjarb, m., 6d)ifferftr. 16/1 
6euß mefttgofb, m., 6adjfcnfnmftr. 35/1 
6eufer G:fifaoetg, 1.l3~., lHemettßftr. 90/1 
6elUeting ~nnß Soadjim, m., ~äoerf-
ftrane Hl/l 
6e~ffertib mlUgeIm, ~n., 2(rnuffftr. 140/2 r. 
6e~ftieb Sngeoorg m., ®ifelafh:. 8/1 r. 
6t!fcnoerger 0.lcrtrub, Weuauoing, muboff-
ftrane 5 
6ieoeI martin, m., müclertftr. 4/0 I. 
6ieoen~ürI 2(re~anbct, I.l3f)., mofengeimct 
<Etrnne 83/2 
Gieoet Sofef, m. <Et., .l3eopolbftt. 77/1 mg. 
<EfegeI SDietet, m., .l3ieo~ertft1;. 3/0 t. 
<Efen mnnfreb, rot, ®oet~eftt. 37/3 r. 
6ieueri8 G:tta, ro1:., %üt:Ienftt. 106/2 
6iger midjarb, 91., \8elgrabftr. 21/2 
6igf ~nnß, m., mumforbftr. 6/3 
<EigIer 0.lerf)ntb, m., %~etefienftt. 118/2 t. 
<Eimmet moger, 1.l3~., ~enftr. 27/2 r. 
6immetmadjet !tatf, m., <EdjlUant~a(et. 
ftrane 24/3 
6fmon S?auß 0.leotg, <Et., mauct:Iitdjet-
ftral3e 35 
6imon mlaUet, m., S?ejjftt. 16/2 
<Eing mlnnet, <Et., maria-%~ercfia-<Ett. 20 
<Einget 2(nton, m., l.l3afing, !tIataftr. 13 
<Einner 0.lerttube, m., ~öniginftt. 69 
<EinogolUib \8ernf)atb, 1.l3~., t:1:fcmcnß-
ftrajje 38/4 
€lippe! 2(ttnclllaric, m., ~o~ettßoHet1t. 
ftl:ajje 116/4 r. 
€lippe! tyrann, rot, ~ofdjingerftt. 5 
6ippeI ~exmnntt, I.l3lja., j{Ja~etftt. 4/4 
€litte ~erf>et:t, 9Jl., <EtA13aur.<Etr. 9/2 91\1. 
6ittrer mariatttte, \n., mlenbI.~tch:ldj. 
6traüe 28/2 
6faI ~tanlJ 30fef 'iYtljr. UOn, I.l3ga., ~er30g. 
ftrajje 19/1 
6(alt1lufli Qleorg, ffi~., .l3anblt1cf)xftt. 58/1 r. 
6fotltatin (l:ljarfotte, m., 'iYtauo-matc-
<Etraüe 14/4 
6111a(ce!i .8efimh:, m., %ütlettfh:. 58/4 
6111tbt 3ürgen, W., mattbfftt. la/2 
6111iroß 0.leorg, m., %geteficttft1:. 90/0 t. 
6n~cleti8 ~gtiftine, m., m?a~imifiattftr. 8 
€loben Dtfrieb 'iYrf). 13., m., 2(((acf), 
llrborf.mlagnet-6ttajje 18 . 
60eber mid)aef, I.l3f)., %ütlenftt. 58 
6obomann Di8far, m., ®oet~eftt. 47/2 mg. 
6oef)ttet ~anbor, ~~., !tonrabfb:. 11/1 t. 
6of)re ~e(mut, \l!~., molfiniftt. 1/2 
6o(ga ~erf>ett, m., .l3anblt1eljtfh:. 23/2 
6öUner llrIoii8, 91., 3ägerftr. 7/2 r. 
60mmer ~tiebtidj, 9Jt, 0.lIMftt. 21 
<Eommer ~rtb, m., <EdjiUerftt. 37/4 
<Eommerß ®ottfrieb, m . ., ~rneclftt. 15/1 
<Eötenfen G:ffriebe, <Et., 'iYtano'Sofeplj. 
6trajje 13/0 ®f). 
6pangeltoerg j{Jertljofb, m., \l!iw3eltauet-
ftrajje 24 
6pnntt mlolfgaltg, m., mamf>etgftt. 4/2 
6pattutf) !ttnfft, m., 6djiIferftr. 33/1 
6pab matin Sofefn, \l!f)., ~et30gftt. 65/0t. 
6pedjt statl-~eino, m., 6djlt1attt~a(et •. 
fttnjje 42/3 
6pedjt Uftidj, \l!lj., roMuflneltftt. 4 
6pedjtenljaufer !tarI, m.6t., ®aferieftt.29/2 
<Epecf SJanß, m., mitteretftt. 2/4 
<Epecf 9Rnrtht, m., 6t.-\l!nu{ß-\l!L 4/0 
6pegeI .l3uife, W., meutoetget <Etl:njje 2/1 
<Epegg G:fifaf>etlj, \l!lj., %ütfenftt. 101 
<Epef 9Ratialttte, m., Wörbfid)c 2(uffa~rt~-
affee 65/1 
6peUer WI!ietf, I.l3lja., 6djerIittgftr. 143/2 
6pettglct Stad, ffit, Sßmaltinget 6tt. 52/2 
6peufudj ffilatgatete, ffil., <Edjlt1eigerftt. 8/2 
6petf mof>ert, m., j{Ja~erftt. 47/3 
<Epert muboIf, 91., 2(ugßourg, G:f>etIeftt.43 
<Epiegef Soljnntt, m., ®ubtultftt. 9fl r. 
<Epiefelt Sngef>org, <Et., <Edje((ingftt. 36/1 
<EpHte ~Jtagba(elta, \l!lj., j{Jütf(ehtftt. 12/0 
<Eptf(ct j{Jatl1ata, m., !tauroadjftt. 35/0 
II.®®. 
6pi13auet ~nagbalclta, 9Jt, W~mp~elt'6utger 
<Ettajje 95/1 
6piblt1cg ffilatgatetc, W., ®räfelfing, 
mocgußftrajje 19 
<Eporlebet Srmtraut, \l!'(J., 6djemng~ 
ftrajje 23/1 t. . 
6ptettg %ljeobor, ffit, 6pieIjod)ftt. 20 
<Eptingotllm (l:arbe, \l!lj., mlerucdftt. 8 
6tälifeht Soljauu, \l!~., meifingerfir. 6/2 
6tabe .l3iefe(ottc, ffit, Oljmftt. 13/0 
6tabfer G:bttlj, \n., 9)la~imi(ianftt. 7/2 
<EtabIet S?alttt~ SJehtff' m., 2lbelf)eibftt. 12/1 
6tabIet mlaUet, m., <Edjlt1altt'(Jafcr~ 
ftrajje 10a/4 
6tabImattlt mattht, W., .l3ubftt. 161 
<EtaljI mlaUet, m., j{Jödfittftt. 40/2 
6tneI)Ie G:fifaf>etlj, \l!f)., llrgtte~ftt. 60/2 r. 
6ta~lmantt 'iYrib, m., 6djlUant~aler~ 
ftrajje 49fl 
6talttcr matianue, <Et., .Btef>Ianbfh:. 6/0 
6tammfct ~t:icbt:idj, m., ~inblt1urm­
fttajje 123/4 
<Etaemm(ct S?altß-3'oadjittt, m., meinbIo 
fttajje 13 . 
6tatttpfI j{Jeltlto, m., ~(emenßftt. 66 
<EtatttpfI j{JettoIb, m., \l!ettenfofetftt. 5/1 
WlImttYI1I1Q: ae obet a lIadj a; oe obet ij lIadj 0; Ite ober !t l1adj 11. 
e 
@ltang 2uitgaxb, \j3g., ma~imi(iaJt. 
fttat}e 19a/4 . 
@ltang! SfaxH'Yxiebxid}, m., maxex @ltx. 84/3 
@ltanifd}eff ~Ue~anbex, m., Glxünwafbet 
@ltxafje 254 
@ltapp ~exmann, m., @liegfxtebftt:. 16/2 
@ltad maxliaxa, m., ~gtico(aftt. 57 
€Itatf ~ebwig, m., @ldjiHexftt. 20/2 x. 
€Itatfmcmn ~eImut, m., mat)etftt. 77a/2 
€Itaubtnget Snge, m., mtubetftt. 9 
€Itaubinget matia, m., 2anbwegxftt. 23 
€Itaubinget mleta, m., 2anbwegtftt. 23/2 
€Itebet 2uife, m. \j3g., ~baIbettftx. 40/2 
€Itebid} ~boIf, sm., ~getefienftt. 46/3 
@ltedjow San, m., ~baIbextftt. 94/1 
€Itefanoff €Itefan, m., ~men~petget-
fttafje 15/2 x. 
@ltefanow ~ttJgeni, \j3fJa., Bentnet-
fttafje 17/2 m. 
@lteHen mlaftet,· m., matex @ltt. 62/1 
€Iteffenß ~mtr, €It., 30fepgftt. 1/3 
6tef! smatia, m., ~abedftt. 26/2 
@lteget ~gne~, \j3ga., ~uguftenftx. 8 
@lteget ~nnematie,\j3ga., ~Uttenftt. 101 
@Steget ~anß, m., ~ttafftt. 2/1 sm. 
€Iteibre (ltto, m., Gletnet €Ittat}e 12/0 
6teiget Stmgatb, m., ~ütftenferbbtud, 
~ütftenferbet €It1:afje 7 
@lteignet mliHt), m., Gloetgeftt. 48/3 x. 
6tein ~fbett, m., müHetftt. 37/4 
@Stein ~fel<, €It., ~mafienftt. 45/4 
6tein ~ebwig, m., ~ogen~oHetnftx. 124/2 
€Itein smatianne, \j3g., mlibenmat)et. 
fttafje 44/1 t. 
@5tein mletnet, m., ~barbextftt. 34/1 
€Itetnliadj ~etn3, !n., ~üxrenftt. 58 
€Iteinbadj muboff, m., ~mafienftt. 29fl r. 
@5teinbügIex smaxia, \j3g., ~adjauet 
€Itxafje 45/2 
€Iteinex ~xan3, sm., midjaxb.mlagner-
€Ittafje 15/0 
€IteinIe ~6eo, sm., mat)etftt. 47/3 
@5teinreht tltto, sm., ~itfdjgaxtenanee 16/1 
@lteinme~ smaxtga, \j3g., [ganß.@5ad}ß-
@5ttafje 10/4 
@5teinmilffex ~nnemaxie, \j3~., mlifgefm. 
fttafje 10/4 
@ltempel ~ebttJig, \j3g., Bteli!anbftr. 10/0 
@5templ (l~fax, sm., \j3ognexftx. 26/2 
@5tenbex ~ein3, sm., €Idjifietftx. 19/1 
@ltenge! mlaUet, m., ~ütfenftx. 57/3 r. 
@5teng!ein ~ein~, \j3g., Gleotgenftx. 63/2 t. 
@5tepgan ~ein3, sm., \j3aftng, st~eobot. 
Stöxnex-€Itxafje 20 
@5tepgan matgUbe, €It., \j3aflng, ~geobox­
Sfötnet.@5txafle 20 
@5te.p.p mofe, \j3g., ~ifßgoJenet €Itx. 10 
36 
6tep.peß ~tnft, m., ~aruextftt. 10/3 
€Itettnet smal<, \)3~., stiitfenftt. 71/2 t. 
E5teubemann Glubtun, \j3g., Ungexetftt:. 36/1 
€Iteuet Stmgatb, !n., 2ubwiBftt. 17/00 
€ItettJenß S!fe, \)3g., ~baruettftt. 6/1 
€Itibxant)i Glifeta, \j3g., ~engftt. 26/2 (,ij~. 
@St[djnote Stuxt, \j3g., ~baruextftt. 37/2 r. 
€Itidjt Gletba, m. @5t., ~gneßftt. 1/2 
€Itidjt [gannB.UHtidj, m., €Iteingei!ftt.1/2 
€Itiege!ex m.mgeImine, \j3g., senöbefft1:. 9/4 
E5tiegIet 3xmingatb, \j3g., ~teittmat)r. 
fttafle 1/3 !. 
E5ttexfe ~ein5.smaxtin, sm., 2anbwegtftt. 6 
€Itiefj ~i(begaxb, \j3f)., seöniginftr. 47/1 
€Itiefj mnl<, sm., lUuenftt. 82/2 
€It{ettJe ~tnft, m., \j3efta!o35iftt. 34/2 x. 
€:ltigefmair ~rl~, sm., €IdjttJantga(er-
fttafle 37/2 
€Itöbex! smal<, sm., murg~aufenet €Itt. 5/1 x. 
€Itodbauer Sofef Dr., sm., mannf)eimet 
@5h:nfje 17 
€:ltöcM ~ti~, \j3ga., ~tminiußftr. S 
€:ltoder mlexnet, IDt, €Idjtr(exft1:. 31/3 
€:ltMIe ~nton, m., Sfadftr. 36/2 
€ItMfe muboIf, m., mlart~etftx. 31/0 
€:ltöcf(ein muboIf, !n., ~adjauer €:ltt. 79/4 
€:ltögr mletnet, m., sttboli 3 
€:ltolber ~nni, \j3g., ~anß.@5adiß.€:ltr. 16/4 t. 
€Itoianow €:ltojan, m. €:lt., !l3ittotiaftt. 3/2 x. 
€:ltojanottJa SttJanfa, B., (,ijoetgeftt. 39/2 
€:ltoianowa mabejba, m. B., Bcntnet-
ftxnfle 1/3 r. 
€:lton ~(oiß, m., ~o~en30UeXltftx. 140 
€:lto!f Glüntget, \j3g., ~xan5-Sofef •• €:ltx. 45/1 
€:ltoH Sfat! 2ubwig, m., ~au(bad}ftt. 26/2 
€:ltoil smal<, m., Glalitie(-bon-6eibf.@5tr. 44 
@Stoff muboIf, sm., ~er30g.m.lt!germ" 
@5txafje 24/1 11. ~uJg. 
€Itotrbexg ~(fteb, \j3g. €:lt., ~1Uaneltftr. 58/3 
€:lto!(teitget ~l(fonß, m., ~ba(bettftr. 34/2 
€Itof5 ~ieter, \j31)., ~inmurexfh:. 39/1 t. 
€Itor3e ~efmutg, m., ~irtenß.perget-
ftrafje 107/1 
€:ltotf mcttt), \j3g., \j3ettenfofexftt. 2/0 C. 
€:ltoefj Glexba, \j3g., (lgmftr. 15/2 
€:ltoefj moff, !n., ijotftenxiebct @5tt. 175 
€Itöfje( ~ei1ttidj, m., Glxofj~abexn, ~attel\' 
ftxaj3e 3 
€:ltöttinget ~roiß, sm., smU!fetftt. 35/2 t. 
€:lttamliadi ~tiebtidj, m., €:ldjttJautga(ex-
fttaj3e 45/2 'r. 
€Itxaßliuxger mlaUet, !n., ~ütfeltftr. 98/2 
€Itxafjet ij;mft, m., (lliexmenöiltg, s.lubwig-
~1joma-€:ltxaj3e 8c 
€Ittnt}net maff, m., mumJotbftx. 38/4 
€:lttafluex muboff, sm., Gloetf)eftt. 51/2 r. 
€:ltxattgoß ~e!ene, sm., !neuteutljetftr. 26/3 
37 
€:5ttnUU ~ti~, @loet~efh:. 45/1 r. 
€:5ttnuo WlOett Dr., \m., \mnuetfitcget. 
fttn!3e 12/4 
€:5ttnuo Wnnn, ~., \mnnbfftt. 10 
€:5ttnuo Wuguft, 91., ~ürftenftt. 17/2 
€:5ttnuo ~nn~ m3etnet, \m., \mnt~ifben. 
fttn!3e 13/1 
€:5trnuo ~ntf, ~., ij;mnnuefftt. 6/2 t. 
€:5ttnu!3 ~etoett, 8., €:5c9tnu.bofl'~ftt. 36/3 
€:5tre~fe ffluboff, 91., ~~teinftt. 11/2 t. 
€:5tteicget @letb:uo, IP~., ~futenoutgftt. 38/4 
€:5b:elcget ~ntf, 91., ~ütlenftt. 59/0 
€:5b:eif ~ifefotte, IP~., ~tnn&·Sofel'~. 
€:5ttn!3e 44/2 
€:5ttelt ~ubil)ig, \m., ~fen&eftt. 38/2 r. 
€:5treng @lünt~et, \m., @loet~eftt. 41/3 
€:5ttiebet @leotg, \m., €:5uf50nc9er €1ttn!3e 5 $trooeI @letbn, ~., Wtct~ftt. 57/2 
€:5ttooe( ~eo\1.lig, IP~., ~nifetl'r. 12/1 r. 
€:5ttoof m3nftet, ~)1:., @lfMftt. 16/2 
€:5ttö~et ij;dfn, ~., €:5cgeUingftt. 3/1 
€:5tto~meiet IlM~, \m.,Wmniienftt. 28/2 
€:5ttomet bon 91etcgenoncf) UImnn tytf)t., 91., 
~iitUeinftt. 12/3 
€)ttomet bon 91eicgeltonc9 m3offonltg ~t~t., 
~., ~ütUeinftt. 12/3 
€)tturl ~ocgen, \m., \mnt~ifbe1tftt. 13 
€:5ttUl'l'fet WlOtee9t, \m., ~eol'ofbfh:. 42/1 
€)türl ~nllß, \m., €)c9i!fetftt. 2/3 
€)turlett Stene, IP~., Wgricofnftt. 25 
€:5tu~ffefbet ~etmnltlt, \m., IPeftnfo~&i. 
ftta!3e 8/2 t. 
€)ture ~erlt\1.latb, ~., ij;n~uoetftt. 3a/3 t. 
€)tuml'f WltneIore, \m., ij;(ifaoet~ftr. 29/1 
€)tuml'f \manfreb, IP~., moffartl'ta~ 3 
€:5tutm 91ofemade, \m., ~eotgenftr. 15/2 
€:5tutmfeg @llfeIa, IP~., @lötteßftt. 8/2 t. 
€:5tutmmah: ij;rnft, ~., IPriefma~etftt. 10/2 
€)tü~Ie ij;oet~atb, \m., ~et&og.~ehlricf). 
€:5tta!3e 15/0 
€)tübfe ~alt1teß, ~n., ~äoetlftr. 19/4 
~ü!oetg m3etner, \m., mat~ifoeltftt. 13/1 
€:5ültnen 91a~multb, \m., ~allo\1.le~tftr. 32/3 r. 
€:5Ul'an G5ültt~et, IP~a., G5eotgenftt. 65/1 t. 
€:5m;maull m3aftet, €:5t.,· O~mftt. 9/2 
€:5ü!3 ~e!ena, IP~., €:5tetlttvattftt. 21 
€:5ilffengut~ IPatt! m3offoaltg, €)t., IPafing, 
2anoßoetget €)h:a!3e· 7/1 
€:5ü!if IPaufa, €)t., ~eIgtCtoftt. 3/2 
€:5ilflmanll ~allß.~utt, €:5t., ~u1tigultoelt. 
fttaj3e 23/1 r. : 
€:5il!3ma~t mennte, \m., ~ütfenftt. 101 
€:5uttnet ~llg\1.leIba, IP~., Wgneßftt. 44/2 
€)~btecf)t €)nbine, \m., ~tnn~'Sofel'~"€:5tt. 2 
€:5~bo\1.l Sütgell, IP~., ~ißmntclftt. 30/1 
€:5öCt1)6 Sofef, IPf)., ~iidenfh:. 27/1 r. 
~ 
~nrle ~nt( tytn1l5, ~., ~efetftt. 8a/l 
~nfcf) m3ifI)efm, 91., miltot-€:5cf)effef. 
€:5ttn!3e 3/2 t. 
~emeßbat~ Wnttemntie, ~., Wnttvetl'ener 
€:5tta!3e 27/0 
~etftegen ~atnlb, \m., ~aifet",rnb 7/3 
~eufer mattI)n, \m., Üoet Im ~faufe 2 
~euf( ~nnß, m., \maiftt. 21/4 
~~nfet ij;mif, \m., €:5cf)\1.lantI)afetftt. 90/2 
~f)nret 91egine, \m., IPettenfoferftt. 10 b/3 
~I)eij3 ij;mmi, ~utfiltftenftt. 13/1 f. 
~I)ebeß Wfoiß, 8., ~ontabftt. 1/1 t. 
~I)iel Utfufn, m., ~nnß-€1ncf)ß"€)tta!ie 16 
~I)iere ~tuno, IPI)n., €)cf)0l'enI)auetftt. 101 
~f)iefe @lottf)atb, \m., IPnfing, €:5cf)Iieffen-
fttnj3e 31 . 
~ljte!e ~utt, IP~., 8ieo!nnbftt. 32/2 
~ljieImnnn ~fauß ~t~t. bon, 91., Snloo-
~rnt.€:5ttnj3e 4/3 
~iien m3offgnng, m., ~I)etefienfh:. 81/3 
~ ietmnnn Oßlat, m., ~anfftängIftt. 20 
~ ietmnnn O1to, m., ma;!;imirinneum 
~90mae tytiebticf), \m., ~oI)ellftaufenftt. 6/0 
~I)omnß ~etoett, ~., @ltlifdfing, ßuben-
botfffttaj3e 59 
~~omm ~tiebtic9, m., €:5t..mau!ß-IPIab 6/1 
~90n~ ij;ticf), m., mat~irbenftt;. 13/1 
~I)tollet mooa, IP~., ~uttel:mercf)etftt. 10 
!tI)ut;n~el: ij;ugcn, IPlj., @leotgenftt. 85/1 t. 
~f)~ffen ~obo, \m., €)cf)uoertftt. 3/1 t. 
~ieil ~~tiftialt, \m., IPettenfofetftt. 5/2 
~iIeniuß G5ültt~et Dr., \m., @loetf)eftt.42/1 t. 
~imm Sngeootg, ~., ij;mU-i)Üebef.Stt. 6/2 
~immetmlll1lt fflutI), ~~., Wmarienftt. 16/3 
~hnl'e mntgateta, m., €)cf)\1.lantf)afet" 
fttaj3e 24/1 r. 
~itnfn €:5iegftieb, m., m3ibeltmn~etftt. 51/1 
~ib Sofef, \m., ~anb\1.le~tftt. 6/3 
~öbtng ~eImut, 91. €:5t., m3ittefßoacgel:l'fn~ 2 
~obotoff ~obot, 8., G5oetljeftt. 37/0 91g. 
~obotoff 8\1.letfo, 8., €)ellbftng·et Str. 30/1 r. 
n. Wufg. 
~oft ~ent~, IPI)., ~tieoticf)ftt. 2/1 
~OVI' Sßftieb, m., ~iltfenftt. 58 
~taeoet ~atf, m., ~I)eatinetftt. 49/3 
~tamatini ~etoenn, \m., IPafing, Wmuff-
fttnj3e 15 
~tänfenfd)u~, ij;mft, mt, ~auetftt. 16/3 r. 
~ta!iI mic9aef, 1)1:., ~anbetftt. 29 
~tautnet ~nni3'Soac9im, \m., €:5enbfinget. 
~ot.IPfab 8/2 
~reoet ~anß, m., müc'fettftt. 2/1 
~retcf)Iet ~auß.~eitltic9, 91., ~o~enftaufe1t. 
ftta13e 7/3 
~tene\1.la ~trcf)fa, l.l5~., ~)1:altbf~t. 1/0 t. 
~lnme~run9: ae ober A nadj a; oe ober l! nadj 0; ue ober !l nadj u. 
%teu~eit 2l:ttbteaß, m., SHtd)ettfh:. 28/1 t. 
%teutittget mita, !j3~., iliifeIafh:. 26 
%teutrein 2l:ttbreaß, ln., 6eiMftt. 8/2 r. 
%timbotn 30fef, m.; 3afob.~fat.6tt. 11/2 
%töget m!arttaut, m., 6dJtvattt~afetftt. 44/2 
%toII ilietttaub, !j3~., mattMftt. 10 
%toü ~tiebtidJ, m., ,ga.pfaceftt. 10 
%tt)ßtta ~tattü, m., ,gattbtve~tftt:. 42/4 
%udJet 0:tifa bott, ln., iliebottftt. 2/3 
%ummeß m!afbttaut, 6t., ~au1badJftt. 61a/l 
%utbatt ~at! ,gubtvig, m., 6dJfagittttvett. 
fttaliie 2 
%utban ffiut~, !j3~., 6dJlagittttveitftt. 2 
%Uttut mut~, m., ~efbfitdJelt, ~tan&­
bOlt.~.p.p.6ttaiJe 4 
u 
Uebeleitt ilietttub, m., OidJing, mündJltet 
ettaüe 31 
UebeIein ~ngebotg, m., !j3etteltbecffh:. 8/2 
Uebelein mlartet,' m., :OrdJing, mündJnet 
fttajie 31 
ftdJet !Betn~atb, !j3~., ~o~enüoffetltftt. 102/2 
'Ufet mletnet, m., 6dJi1fetftt. 19/0 r. 
Uffelmann ~otft, ln., ~itteltftt. 22/3 t. 
Uftting ~atl, !j3~., majimannftt. 1/2 t. 
U~femann ~irbe, !j3~., 2l:inmiUetftt. 44/3 r. 
Ulilmanlt mainet, m., ~äbetIftt. 5/2 
U!bett ~bet~atb, m., ,ganbtve~tfh:. 39/1 
llrmet ~anß-~etliett, m., ~oIüftt. 5/1 mg. 
llrmfe ~irbegatb, ln., .I:leo.poIbftt. 52 
Uftfd} Oßfat, m., ~ujiete !j3tinütegentelt-
fttajie 29/0 
üI~~öffet ,gea, m., 2l:tltolb-iliufe.6tt. 2 t. 
Unget mat~iIbe, !j3~., matßftt. 11/1 r. 
Unolb ~Iifabet~ bott, ln., ~änf~e!ftt. 27/1 
UnoIb 3tmingatb bon, !j3~., ~ältf~eIftt:.37 /1 
Untu~ 3tene bon, m., iliott~atbftt. 96 
Unbet~au matia, ln., 6dJefftngftt. 5/1 
Utbatt 2l:ffteb, !j3~., ~iHanß.pra~ 4/0 
Utbina lUfeiattbto, ln., maudJftt. 5/0 
Utmann S'?einü, m., ilinbtvutmftt. 5a/l 
UfdJoIb ~gon, m., ~tü~1tngftt. 27/4 
UfdJoIb meln~atb, !j3~., %egetnfeet ,gattb. 
fttajie 55/3 
UfttidJ ~tiebtidJ, ln., lnt)m.p~elt6utget 
etta13e 53 
~ 
l8aitl midJatb, m., ~Iugftt. 88 ' 
l8afet iliet~atb, ln., ~axrftt. 25/2 
!Bnttet m!artet, m., 6dJemngftt. 112/1 
l8nu.per ~~tiftn, !j3f)., mambetgftl:. 3/1 t. 
38 
meidJt 6imon, IDt, Obetmenübtg/ ~etüog· 
~~tifto.p~.6tta13e 1 
mett !Betlt~ntb, m., %ütfenftt:. 58 
melt !j3aurtta, !j3~., ~ufftetttet !j3fab 4/2 
meit %~eo, m., 2l:befgunbenftt. 31/1 
mefaßco 3neß bon, !j3~., %iidenftt. 101 
meHing iliüntet, ln., 6enefeIbetftt. 11/2 t. 
merten Oito, ln., %tautetttvoIntt. 5/4 
mietIing ~tiebetife, \1S~a., !j3uffacf), 3m 
!Bogen 14 
mietling ~ebtvtg, !j3~., ~fattot.p!ab 6/4 l. 
mietnftetn ~atI, m., G:t~ntbtftt. 6/3 
miettf)n!et m:!bett, ln., !j3afing, m3eittbetgct-
ftta13e 77 
mietot 3ttgebutg, 6t., ~tnttü-~ofe.p~-
6ttn!3e 2/0 
mitta~et ma~, 6t., !j3ofc9ingetftt. 5 
mi~ ~ffa, !j3f)., m:inmtrretftt. 11/1 
mIadJ ~tib, m., matinttnenftt. 1/1 
mogebeß ~fatita, IDt, !j3afing, 6~neffett· 
fttn13e 32 
moge! ~~tiftian, IDt, ilanbtveI)tfh:. 30/1 r. 
moge! 0:ugen, m., ilieotgenftt. 91/0 t, 
mogel ilieotg, SJJL, ilietjetftt. 3/3 r. 
moger ilietflatb, m., ilubtvigftt. 4/3 
moger 3tmgatb, m" 6~tvantflnIetftt . .108 
moge! ~oad}tm, W., 6~iffetftl;. 18/1 t. 
moger ,got1jnt, m., 3fabeffaftt. 34/1 
moge1fang ~anß.3oad)im, m" Oflmftt. 1 
mogeß iliüntet, m., \nifoIaiftt, 1/0 
mogelet ~ontab, m" m!ibenmat)erftt. 52/4 t. 
mogg mofa, m., lUuguftenftt. 33 ' 
moggenteitet ~ugo, m., 6dJommerftt.l0/2 r. 
mogI lUmafic, !j3~., %üdenftt. 101 
mogr mliUibafb, m., %ütfenftt. 67/1 t. 
mogret stunigunbe, ln., 9Jlanbfftt. le/O IDt 
mogfmaiet margntetc, !j3~., ~etbtnattb-
mmet.jßra~ 10/0 r. 
mogt lUnbreaß, m., 2l:uenftt. 86/2 
mogt !j3aur, 6t., %ütfenftt. 106/2 
mogt 6tgtib, m., lntbe{ungcnftt. 75 
mogt %fleo.p~if, m., moüadftt. 27 
mogt m!aftflet, m., %1jantrd}net 6tt. 12/1 
mogt bon ~unortfteht Otto ~t1jt., !j3f]" 
!j3afing, 2l:rnu{ntt. 7/1 
moigt !Btigitte, !j3~., lUmaHcnftt. 17/3 
moigt iliet~atb, ln., 6dJacfftl:. 6/1 
moHfn mfabo, m., ilioet~eftt, 49/3 
mon m!aftet, m., ~ujiete mlienet ett. 32/2 
möffet-ilietb iliifefa, !j3~., mattiu~ftt. 1/2 
mol! ~utt, m., ~utttgunbenftt. 33/0 
moffmat m!artet, m., mat~ifbenftt. 11/4: 
moffmet m!artet, m" ~ftfabet~ftl;. 41/2 
morfmut~ staf.pnt, m., 6d}il!etftt. 33/2 
möfüfe mferotte, \lS~., M03nttftt. 13/3 
motmiUet %utattbot, m., @ifefnftt. 7/4: 
39 
~o~ ~tltlin be, m., ~iirabet'f)ftt. 1/2 
~o~ SIre be, m., ~nfabet'f)ftt. 1/3 
~ol3 ~etbett, m., 2etdjenfelbftt. 5/0 t. 
~ofll1)infe( ~i(begatb, !ß'f)., 2uifenftt. 72/3 t. 
m 
mlabetg muH), !ß'f)., ®Öttei3ftt. 2/2 r. 
mladjtet ~tttft, m., ~o'f)enöo({etltftt. 18/3 
mla~tet Stutt, m., ~el3ftt. 50/2 
mla tet 2ii3bet'f), In., ~etöog-~eintidj-
ttafle 14/2 . 
mlahre ~ubett, m., miidettftt. 3/2 
mlagenet matia, IJt, 6dje(Hngftt. 132/1 
mlagen'f)eufet ®ottftieb, m., !Babatia-
ting 24/1 
mlagetet ma~imman, m., ~ittw6djeffel-
6tta!3e 9/3 r. 
mlagnet mnton, m., 6djnecfenbutget-
fttal3e 39a/1 t. 
mlagnet ®eotg, In., ~el3ftt. 50/3 r. 
mlagnet ~ani3, m., 6djommetftt. 19/3 
mlagnet ~nni3·~ietet, In., ®tilnlUnfb, 
~iettidj-~cfatt.6ttafle 2 
mlagnet ~an~'Sofef, B., mbr~teitetftt. 19/3 
mlagnet ~ermut, !ß'f)., 6enftrftt. 3/0 
mlagnet So'f)anna, !ß'f)., Stnulbndjftt. 71/3 
mlagnet Stfnta, In., ~onneti3betgetitt. 10/1 
mlagnet 2ot'f)at, m., ~etöog.~eintidj. 
6tta!3e 34/3 
mlagnet 2uife, m., ~fifnbetljftt. 26/2 r. 
mlagnet mntf)iIbe, !ßlj., ®eotgenfh:. 84/1 r. 
mlagnet IDla~, !ßlj., 6djmetftt. 4/2 
mlagnet IDla~, m., IDlatljUbenftt. 3/3 r. 
mlagnet midjatb, m., 6djeUingftt. 33/1 
mlagnet mubolf, \13lj., ~ütfenftt. 13/2 
mlagnet !BaIentin, m., ~ani3.6adji3-6tt.18/1 
mla~f tyetbtnanb, m., milUetftt. 32/2 r. 
mla let stIemenß, m., ®untljetftt. 25 
mla benfeli3 !molf tytl)t. bon, m., !ßafing, 
~nfnbetljenftt. 1 
mlalbenmniet 61egftieb, m., !ßettenbecf. 
fttnl3e 8/2 I. mufg. 
mlalbljcim ~tidj, m., 6teiltßbotfftt. 17/3 
mlalbfjlct ~nn~, ty., ~ütfenftt. 58/4 
mlalbmann mita, \13f)., manbfftt. 10 
mlalbmnnn 6iegbett, m., Bieblnnbftt. 32/0 
mlalbtaff mlolftam, IDl., Sßmaninget . 
6tta13e 66/3 
mlalbtidj ~ljtiftiitUe, 6t., 2iebigftt. 37/3 
mlalbfdjmlbt @etljatb, m., ~Iugßbutget. 
fttal3e 10/0 t. . 
mlaHcöef !JlnneHeß, m., ®nngljofetftt. 50/4 
mlaU lnifolauß, m., mtclßftt. 50/3 
mlaUnfdjet tyelicitaß, m., 2lebigftt. 28/3 
mlaUOtedjet ~etbett, m., \13ifot~ftt. 9/3 
jßti,\ 
!mliairdj mubolf, W1:., ~ettenfofetftt. 48/3 
!maUmü((et tytan&, m., 2ufai3ftt. 6/2 
!maUnet !Benno, m., mabettnaftt. 15 
!maUnet ~eblUig, In., Wigetf!t. 18/3 
!mnUtaff ~etm(lUn Sofef, !J3lj., !menalnget-
6ttn13e 26 
!maUtaj:lj:l ~elmftieb, m., 2anblUeljtftt'. 16 
!malfet ~nni3, m., Staulbndjftt. 62/2 
!mnrtct Sofef, !ßlj., 6djtaubolj:lljftt. 13/1 r. 
!martet ~ontnb, m., Ineuteut'f)etftt. 18/3 
!mnltetß'f)nufen ~ifbe bon, m., imnin&et 
6ttn13e 3/0 r. 
!maft'f)et ~Ietet, m. 61., mgneß.!Bemnuet-
6ttn13e 84/3 
m.\aItl)er Vl l1 ton, IR 6t., mofen~eim, ~Inben. 
bm:gfttal3e 80/1 
!martinget Stm:t, m., Dbetmen&ing, !Beben-
lUeg 32 
!malb ~femenß, 6t., 2amj:labiußftt. 20 
!manIel !molfgnng, !ß'f)., ®eotgenftt.37/1 
!mnnietl ~nni3, m., ~'f)entinetftt. 30/3 
!matnebolbt ~ani3 Soadjlm, m" !ßau(. 
~e~fe.6ttnl3e 21/2 
!mattnet matljiIbe, m., !mint'f)itplab 2/1 
!maßmu'f)t matgn, m., 6t.-!ßnu(M13Iatl 6/1 
!mnffnet 2ifelotte, m., St~teinftt. 8/3 
!matfdjeff !BogomiI, !ßlin., !Jlbalbettftt. 28 
!mebet ~ototlien, m. €5t., Bltleibtiiden. 
fttnl3e 17/4 (. . 
!mebet ~tidj, m., 6djeUingftt. 106/3 
!mebet tytib, \13lj., ~ofenfe(i3ftr. 54 
!mebet ®etbn, m., ®oet'f)eftt. 32/0 mg. 
!mebet ~ermut, m'l tytauenj:llnb 10/3 
!mebet ~t'mann, !ßI)., ~engftl:. 4/3 t. 
!mebet ~lfttube, m'l ~ecfenftaUetftt. 15 .' 
!mebet Stntr, m., moöattftt. 11/0 
!mebet strata, In., Sofej:lI)fj:lltalftt. 7/3 
!mebet mnLJmunb, m., !ßtte(mn~etftt. 8/2 
!mebet mo!f, m., 2Il'oItlßf~ftt. 30/1 
!mebet ~I)etefe, In., !ßafing, Si'ntl.!Becl. 
6tta13e 70· 
!mebet mlalbemat, m., !ßet(adjet 6tt.15/3 r. 
!medjß ~i(begntb, !ßlj., tytnnö-Sofej:l'f)-6tt. 4 
!medji3(et ~mmetan, m., WlatI)iIben. 
fttal3e 10/1 (. mg. 
!mecfbadj 2eo, m" mnafgutftt. 34 
!mebe('\l3atlolU matia bon, !ß'f)., Stutfiltften-
fttal3e 18/0 
!mcegmann tyetbinanb, m., tytnnö-SofepIJ" 
6ttafie 28/1 
!megencr !Jlntoniuß, m., 2anblUeljtftr. 10/2 
!megcnet tytänöi, !ß'f)., !mibenma~etftt.45/3 t. 
m3egenet 2otte, m., !Biltcfleinfb:. 10/2 
!megett ®etttub, !ßlj., !Bta~ftt. 16/1 r. . 
!megnet ~ototrJea, !ß1j., tytauö'Sofej:l'f). 
6tta13e 20/2 
Vlnmetfnng: Re ubet a nndj 1'1 j ue obet Ö nl'ldj 0; ue ubet il uodj 11. 
}llieidjmcmn m(titl)iaß, ~l)., &ugßliurg,. 
.8ugfpibftt~ ~1.:; . , 
}llieifer ~ein~;m'l (}joetfJeftr. 42/2 }llietb jßete.r; m~, Dl)mftt. 1/2 r. }llieibef }lliaftraltt, m., 2aubtvel)tftt. 47/2 }llieibinget ~lietl)atb, m., 3ol)annißpL 20/2 
m;leibinget !Hofematie, jßl)., Stöuiginftt.73a/3 
}llieibmürret~lrb~gunb, jßl)., &gneßftt.44/4 L }llieibnet }llietnet,m., €:idjtvantl)a(etftr. 88/2 
}llieigef &nrtenefe, m., &rcißftt. 46a/2 }llieif) 2ubtvig, ,m., 2qnbltJel)tftt. 30/3 }llieil) 2ubltJig, m., 2anbltJel)tftr. 30/3 r. }llieiliet 6enbtub,. jß'f)., jBauerftr. 31/2 
}llieiienmann ~rtebtidj, jß'f)., ®ife(aftr. 28/2 
~eifenmann ~ermann, ln., ®ife(aftt. 28/2 r. }lliei(er s.nifo(auß, !H., ma~immanßplab 14/2 
~einlierget &uneliärli(, m., !Hofenl)eim, 
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